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A M I S T A D E S 
PRIN 
O R 
D O N F A D R I Q V E M O L E S , 
D O N C A R L O S C 0 L O M A, D E L C 0 N S E ] Q i e 
de EJiádo y Guirr* del Rey meJlrQ SiHor > Gentithombri ¿e J * 
I-Je Courhes F . 
M A D R I D ; Mn k Imprenta Rej^Ano d( 153 
ó 
Thm¡Tnus¡s¿iopdr dhz aftas Dsn^FadrJ^ue MéUsiÜMmlh r&di ht Orden áefm ldan garapider ímprirnindos'ttí/atr-
fisintitulados-, Audi-eKda,y Amiftjtdes de Principes , tamo mas 
iú^imente confl* de fu or'tgjnalidéfpacbitdo en el éficiede F r a n -
tifco Gvme&dt Lafpríllai fu jkshaúníel Pardo tn ^ d i á / M 
m e j d e S t k n m d í i ú l j^años» 
E R R 4 T A s. 
Folio i3 .ví lcs ,di Cortos/Fól.i'B.hiio.f^.Gcn^ 
ta iiMyor.B.CDgsttdra.f.9.fobra,no.f0Lio.McdianÍM.fbr 
faitayíu.fol.2 {.entregado].24 B.tiiyas.fol.2 7.rcndim«.f.3 3. 
BXe fécaú.tol.^ 8. Dozeno.B.exemplo.f )L j y.B^abrafariaJdl. 
40.acometc.fol.4? y eI;íiÍem,Onacno.í:bl 44.va £01.48 On 
«eno.toU si .Epatiiiniindas,fol, 52. B .en daño fof. 53. Rodianos. 
ideniiMaíTcníla obtener.fol s j.co^idcm.Marco. fol. 60. pa« 
; •tria.íoí.6:s .«nemj.ftad.Fdl ¿6 5 .pero.-
Bfa libro intHuhdo, T^ifcurfodel** amifíades délos PrimU 
fes%efla bien y fielmente imprefo y e@n e/tas erratas eorreffondt 
son orisinaLEn Madrid d i Osdiái del mes de lulto de 1 é j 7 
JE1 Dottor Murcia 
dc.la Llana. 
' S u m a i c ^ a j f a . 
ESte libro Intitulado, Amiftadfs dc losPrln* cip^Sjcfla taflado por I05 feiSorcs dclCoíejo 
a cinco mrs.cada pHsgo,y tiene ly.pliegos^ qus 
al dicho refpsto monta ochenta y cinco maraue* 
d k , como mas largamente confia de fu origina^ 
íufcchaen 15.de lulio de i^jy.anos. 
L I C E K C l ^ L . 
OS e!Licenciado Andrés PcrezdeVár-
i gas y Pulgar^Vicario GcneraldejaCiücad 
^ ToÍado5ytoJofu Arcobifpadp;y lucz dc Re-
fidencia^en efta villa,de Madriid y fu partidoydc la 
A.u Jiemcia Eclefiafti^a dclla5&c. Por la prefcntc 
dampsliccncia^porlóquQ; a.nostoca,, para que 
fe pu 3 Ja .imprimirían libroJntitulaJoxn d.oipif-
••cr¿xfostAWj'hhs ie Trincípes^y Jodien'üs. 'dejprín ' 
ápestzom.yjíxlo pjc don Padriqu^.M^^s,:CáU^-
ll^ro p r o f ^ d s laOr i:a d^ f m Iuan,por.quan-
to p or n o s í c e reaiindoj na hiUu cola contra 
m^raTanta Fe, yb.uepas coftumbres,. Dado en 
M i i r l J a iQ.dias del mes de luaio de 16$ 6 •años 
f l i L i c e n c i a d o V e r e Z j d i : 
Eor fu mandado 
( L d p r o h a c i o n d e l p a d r e F r . h u n T a f í j r , C a l i / j ~ 
c a d o r d e l S u p r e m o Confino d e l a Q e n e r d 
Ayor lícenciatíénclá admíradoiq-ucla. alabanca; 
porqueeoiavm.confeiTadolo primoroso, rendi-
_ tnos la faficiencia^.y. cn.Va áéra comprehendido el 
fugetodeio mejor difeutrinaoi. Mwn4nimus mn efíadmirs.» 
tj'busA\m-e\. Eilofofoy contra.m.i co/iftcíTo, que no ÍHi ad-
inire/v.-ó'alabe.eft.QS doi ccatadós: Adhiirb en lo lacónico !o 
fuftanciofcy aiaboenio pxudeate lo exemplifitadoiDc Pria, 
mo .dixO,eliPo,cía..^nmaap^Sneidos Í .Hts etiam/mpremm 
laudi. Adonde:Seraioj el padre Z:rdaleyeron, v t r t u t ' í ^ é ^ 
m i% dsi premio debí i o a D.Fadriqne Moles, CauaUero de 
Ja Orden Militarrdc S.íuau, Autor cléítos tratados s fe le debe 
alabanza par defveios tan cuyd idofosalambica en ellos por 
quinta eíTcncia lo/uftancialde la ChriiHana y v a 
l i ti citen tiempos donde vemos tan aplaudida U faifa-» y día-
boljca M3rhaoelica,he viño.eltos dos tratados por coin-íiart 
del fcñ K Licenciado P^rezde Varg isy Pulgar, Vlfítador, y 
Yicarióde^a villaje M^dridyeaellas nodiallo cofa CÓIIE^. 
nueftrafanta fec,y coftambTesTaotesbien ¿ofhina muy co i j 
forme; a e!las,por lo queJUZ Í;O , q ie íerá de mucho froro ei q 
^(l-ámpen,».bicn:die coiony-111^$ dejos p f i w . i ^ f i í ^ i d í ds 
cfta Monarquía ,paes en eliasredercubtealos íegiiTOS rum-
bos,y fe mueftean los conocidos barios. E (lees mi parecer, 
Salüo4&€. Dado cnU Vitoria de Madrid en 1 % de l u d o d$ 
C c n -
Ccníura dedoü Tomas Tamayodc 
Vargas , Chronifta mayor de Te Ma-
geftad en las Indias y Caftilla, y íía 
Miniftro en el Real Coníejo de 
fu M^geftad. 
Stos tratados de la tLAudienciay Amijia-
des de Principes +queV.<iA. me mandaq 
veaypor ejlar eferitos con mr¡vj¡dad,y confir-
mados con exemplos yy importar para elfroue* 
xho de losfMiiüS y y/eguridad de los tfiranos, 
y no tener cofa qm no fea muy Catholíca>y eáe~ 
^lar\merecen qm^^íAJhonre aju Aufor con 
la Ueencia qmpide $ para que fe sítente a pu* 
Micarlo demás defíe generoyen queiluablemen* 
te fe ocupa.Saluoy&c. E n Madrid a 2 z*de St~ 
iimhrede 1636. 
Con Tomas Tamayo 
ds Vargas. 
A D . C A R L O S C O L G i M A , 
del C.onfejo de Eftado y Qucrradcl 
Rey üueÉr.o Señor r Gentirhombüis. 
deia Gaviara d^ M^geílad,y 
Jfij Mayordomo, 
Dios y d¡zjnlDS.Thotogps > qut 
nación derlat-: cr/atums y abra, dé 
Jiis I!)mmapmano$[. E n h mifyncf 
tnfu mcfd^me'j^ettíki 
deJU exemplkr>cümmmaffmsjpme EJl 
ta raẑ on alentó la mia^ará^uz^garpor COMC~ 
.W0MM> ffieMn-wU^miMcion de f.S.tJleDif* 
cu^^puósauiendülkprimero Itíd&j, y jadole 
mejorffr'cmfHrtprQuacipn d̂e quien haga fon" 
i n ejiimar.y por elconocimitntD qm 'tmgade las 
^randhspartm<k W'Slexpsrim^nt^dks. en-WíS: 
-¿¡¿¿¿en Iíalia:y^Técmoédks<emEfp^^^per(^ 
fehaÍlamV.S\obligado k cmf imar íh -meJ i 
pareció digiíMmÁamparo &J^defenJai 
A L L E T O II. 
11 A N D E e s la Fuerza del propio-
conocimiento, y mayor la délos ami-
gos^que confuaue violencia hazen^a 
riar el propio fentir. Efto fe ve en mi ; 
pues conociédo por euidente peligro, 
el dar a la prenfa eñe difeurfo de las Amiftades de 
los Principes (fegundo parto del ingenio mió) 
me dexe j encer, per fuadiendomej fera bien r e c i ' 
bido , por la erudición que tiene de letras huma-
nasjy Diuinas^ajuñadas a vna Chriftiana, y prude 
te razón d.e.Eíiado. ConfieiTojque obedezco con 
recelo; pues los mas fabios temen exponer fus ef-
crltos en el toque de tantos pareceres, que por el 
deforden defte íiglo, folo afeitan corregir defec-
tos agenos3aunqne no los aya; fin perdonar auto-
ridad de per fonas, integridad de coftumbres, ni 
conocido efludio de buenas letrasitodolo que al-
can^an,muerdé3y lo q no ylo cenfur an: fon tiiofcas 
importunas^ muriendo en fu mifma cmbidia,ofe 
den elfuaue olor de los q como auejas folicitas fa-
brican panales dé lo florido de la fabiduria.Si por 
dicha mereciere eftimacion, fauoreciendole, con 
breuedad ofrezco el de la A udiencia, y como de-
ben darla los Senores,y Principes: porq la virtud 
a t á b a d a , e r e c e ; y t o 
te^para correr de nueuo el aplaufo de la primer 
caárcra. 
FoLr. so 
D E LAS A M I S T A D E S 
D E L O S P R I N G I P E S . 
V A N D O N O H V V I ER A 
efcrito de Amiftad con eloquencia 
tanta el Principe de la Romana T u -
l i o , motiuo fuficicnte a enfrenar el 
defeo, parara el mío encldefcon-
cierto defte íiglo , en quien ni aun raftro de la 
verdadera parece que ha quedado . Y afsi tan fo-
lamente tratare en efledifcurfodclas Amiftades 
de los Principes. Reconozco que el aíTunto pe-
dia mas auentajado talento ; pero confiado que 
la nouedad del facilitara camino a otros, que con 
mayor caudal le profigan^alente la pluma. 
Importa mucho dFrincipela Amijladconfus 
deudos y parientes. 
S I B M P R E Fueron ( aun entre Barbarosy Gentiles )ta fagradas las aras de la fanta amif-
tad , que apenas huno nación que en ellas no 
confagraífe prodigiofos exemplos: excelencia de 
que gozaron losPrincipes con mayor realce en los 
paflados figlos5que por derecho naturaldeuen te» 
A nerla 
nsrla mas eftrecha y leal con fus deudos ^ pues los 
procreo Dios para que comuniquen con ellos íüs 
fprtunas5 .prcnriend0los alos mas fabios y experi-
mentados : porque efte amor.es deuido a fu fideli-
dad^quefiempre tuuo mas conftkncia en la propia 
fángre. Y afsl el Principe que Reyna para íi folo,. 
oftenta no tener hermanos ni parientes^pues el co 
placerf- en los bienes temporales^ es vicio propio 
de animes viles^y fer viles.Luego que don Manuel 
tomo el Cetro del Reyno de Portugal, cariciofa-
mentc le dixo fu Madre: (D tos te ha hecho ^ ey para^, 
tits deuclosy hermanos, udos tenemos derecha a desfrutar 
el Arhol de meftfa cafa . Y afsi al inflante reintegró ; 
en fus Eftados a jos hijos del Duque de Bragan^a 
fus primos, que andauan bandidos en Cáftiiia por 
el rigor que vsó con cllos don lúa el Segundo Rey 
de Portugal» Y por efto las mercedes y fauores q 
Ies hizitrejno fon dadiuas^fino fatisfaciones. Para 
acreditar efta verdad,, es valiente exemplo el de 
Ghrifto Señor nueftro^reípetode luán y Diego íus 
p r imos^de lBau t í f t a ia quieodio la Dignidad de 
Precurfor ^ porque donde ay ygualdád de mereci-
miento^ na h i de caufar dcfigualdad la fangre: an-
tes militan dos motiuos de amor, que fon el meri-
torio detparentefco,y el de las virtudes. Por efto 
los Pontifices?como Vicariosde Ghrifto, a fu imi -
tacion^quando tienen deudos beneméritos, les en-
tregan el manejo de los negocios mas arduos,e im 
por--
portantes • Y entre ios Reyes de Efpana fe exem-
pía lo mífrno. Sifon nombró por compañero en el 
Reyno con plena poteftad en paz y guerra á don 
Alonío l i i lobrino.Liuua áfu hermano Limii^ildo. 
Don Ramiro elPrimero á fu hermano el InYante 
don García. Don Bermudo-Jlamado el Diacono.á 
don Alonfo hijo de don Fruela fu primohsrmano, 
Don Iiian,Rej de Aragon5a fu hijo don Fernando. 
Y muchos Emperadores Romanos(qiie tengo por 
eícLifado acomular aqui) hizieron lo mifmo. 
Máxima indubitable es, que en nadie hallará vn 
Principe mas fidelidad que en fu hermano. En efte 
calo parece que falta la regla generare que el Im 
pcnaMadmite compania; mas la veneración de 
la amiítad íagrada lo vence todo. Y aíii conTazon 
ie puede dezir que eftos Principesfueron los ami-
gos ma^ cordiales quchuuo«nel i i iundo. t :a íb ma 
rauiIloío,y que vence a la mifma marauilla; pues 
Im el auxilio'Diuino no es pofsible confeguirfe. 
Efpccificafe el ínteres defta buena razSn de Ef-
tado, en que demás de coníeruarios parientes al 
Princ^e el reípetdj(fucrte muralla de fiasReynos) 
fon vt ilcsparamuchas coías , que no fe perciben, 
porque obranintcriormentevcomolaÍi¿breienta 
que coníumcfin conocerle por menor ^1 efeto q 
haze, o l amanodere loxque íena la la hora d i s i -
mulando el mouimiento, o la planta que crece fin 
que los ojos y el entendimiento lo perciban. 
A i Tiene 
Tiene efla opinión (mejor diré euidencia) mu-
chos valedores* porque no folo esí Ornato del Prin 
cipe que fus deudos tengan Eftados, mas aumenta 
fumamente fu reputacion.Bologes Rey de los Par-
tos dio la Media a Pacoro ^yla Armenia a Tigra-
nes fus hermanos , i fació Emperador de Coftanti-
nopla por gran fuma de oro refeato a fu hermano 
Alexo de poder de Turcos5y le afsigno vn grande 
Eftado.El Emperador Conrado hizo a Alberto fu 
hermanoConde de Franconia.Federico Primero, 
Conde Palatino del Rin a fu hermano Conrado. 
Enrique Sexo ai Conrado fu hermano Duque de 
Sueuia. Andrés Rey de Vngria.dio la tercera par-
te de fu Rey no a fu hermano Vela.. Oí on Segundo 
hijo Duque de Baulera a fu hermano Enrico. Don 
layme elConquiííador con mano franca concedió 
a íu tio don Sancho las villas de Alfamen, Almudc-
uar, Almunient^Pertufajy Lagunarota ^ y diez mi l 
fueldos Barcelonefes en las rentas de Barcelona y 
Villafranca.Yfuhijo don Pedro el Tercero las If-
las de Mallorca y Meaorca a fo hermano don lay-
me con titulo de Rey, y el Condado de Ruifelton> 
y lo de Monpeller en Francia-Don Pedro el Quar-
to cl Condado deDenia a don Aionfo de Aragón 
fu primo. Don Alonfo el Quinto al nfante don En 
rique fu hermano el Condado de Ampurias. Don 
luán el Segundo Rey de Portugal dio a fu primo 
don Manuel el Ducado de Bexa. El inuiaifsimo 
Car-
Carlos Qiiinto renunció el Imperio en Ferdinan-
do fu hermano. El Católico Filipo Segundo hizo 
fu Lugarteniente en Italia con nombre deVicario, 
General de la mar y Gouernador de los Eftados de 
Flandes alfeñor don luán de Auftria fu hermano^y 
fi la muerte no le licuara en la flor de fus años , es 
cierto le hiziera Rey. 
. f Y para auto rizar eflos esemplos de amiflad grá 
diofos con las Diuinas letras;Iofcf dio grandes r i -
quezas a fus hermanos^ofreciendoles viuienda ho-
rada y fauorecida enEgipto.No fe deue agradecer 
al Principe lo que hiziere por fus deudos y herma-
nos: pues es obra en beneficio proprio,como la ma 
no dieftra quando focorre a la finieñra en algü co-
nocido peligro.Tanvnosdeucn fer los buenos pa-
rientes. Y por effo dixo el Tragio^tengo por mió 
ei beneficio de mi hermano. 
Jl>íemn efl cred&y (¡mdquü eflfrater tuum. 
Y El Politico^que conuenia a Flauio Sabino con- rhie/í 
feruarel Imperio a fu;hermanoVefpafiano5y a el-
te que rodos los demás quetuuieífen parte en 
fu a-
mor,por fus méritos fueífen en pos de Sabino. 
VA Emperador Seuero en los vltimos acentos dé 
fuvida5efcriuio muy encarecidamete a fu hijo ma-
yor5quefueíre muy amigo de fu hermano. Don íay 
me el Coquiflador Rey de Aragón encargo lo pro-
pio a fu hijo don Pedro, cuyos exemplos figuio el 
Católico Flüpo Tercero. Saludable confejo para 
A 5 cer-
cerrar la puerta a las dífcordias ciulles de vna cafa 
Real: pues ficmpre fe tuuíeron por mífteríofas las 
palabras con que fs defplden dcfta vida ios Princi-
pes y hombres fabios. 
Licenciandofe de Antigono vnosEmbaxadorcs, 
llego ala fazon fu carifsimo hijo Demetrio , y be-
fándole en el roflro, les dixo: Aduertid a vueílros 
Principes la grande amiftadque ay entre los dos. 
Dando a entender, que éra la mayor fuerza de fu 
Rcyno. Y T i to a fu padre Vefpafiano, porque a-
borrecia a Domiciano: Que las armas no eran tan 
fuerte propugnáculo del lmperio,quanto el nume 
ro de los hijos. Táci to los llamó fortificación dél 
Imperio. Y Suetonio^aliuio de las penalidades del 
Palacio. 
Los amigos tal vez en lafortuna50 en la aufencla 
faltan; pero el vinculo de la propia fangrc,es indi-
foluble^y noay Ciudad tan fuerte^como elque fa-
bc valerfc de fu hermano. Lo qfe comprueua con 
Ánt ioco ; pues halló menos defenfa enlos muros 
de lerufalem, que en la concordia de los fíete her-
manos Macabeos. Y en el prudente Siluro Rey de 
los Scitas^que enias poftrcras horas de fu vida^tc-
niendo ochenta hijos, les dio elmanojo de varas 
para que le rompicífen ; y viendo que era impofsi-4 
ble^moftro fer fácil partiéndolas vna a vnary quan 
infraiigiblcs ferian Gonfertiandofe en concordia y 
fraternal amiftad, y quan frágil es fin ella. De aqui 
ema-
emano aquel Emblema de Alciato de los tres her-
manos H^rionss, que por auer viuido con grande 
vnton^ ganarony eonferyaron tantos Rcynos. A -
qucl Rey Sabio dexo acreditada efta razón de Ef-
tado quando dixo: Qae el torzal de tres cuerdas 
difcilmente ib rom pe. Porque la vnion tiene eílen 
ctalmente eíla fortaleza.. Por efto la perfuade ían 
Pablo a los Hebreos, pidiéndoles que viuan en el 
lanco lazo de la amiftad. 
.No ocioíamentc fe dize, que la amiftad caufa v-
mon entre los Elementos^ que de ahi reíulta la ge 
neracion de las cofas naturales: Y f i en razón deFi-
lofofiafortalece los miembros ven la de Eftado no 
ay quien mas conferiie las fuerzas en Repúblicas y 
Reynos: porque fin vnion no fe pueden las cofas na 
turales engendrar, ni Men ta r r y con la defunion 
viuir y permanecer. Por efto cafi todos los Poten-
tados y Repúblicas procuran tener en difcordia Ef 
pana.Francia/e Inglaterra. Y de aqui feria mion 
neceiraria a la vida5y tener por dichofa folo a aque 
lia Pfoumcia.quetodáeftáíügetaa vnPrincrpe9co 
mo Inglaterra , Francia y Eípana, conque íe hazc 
vno el coraron detodos.Yafsi no ay cofa mas fan-
ta y mas v t i l , que el Imperio y Cetro de vno, por 
ierlamaspropiaforma 
ü i o s , qucfolo adminiftrael vniuerfo. Yporefto 
Italia por eftar fugeta a tantos Principes encon-
trados en voluntades y pafsiones (porque los vnos 
fon 
fon Guelfos y Francefes, otros Gibelinos y Efpaño 
Ies)freqiientemente padece gusrra^hambrejV pef-
t e , ¡aneadas con que fuele herir Dios quando íe e-
noja, contra fu ingrato pueblo. A efte monten de 
deídichas acrecentemos temblores , y vulcanes, 
que aunque cofas naturales, arraftran en pos de íí 
nouedades de pefo, y muertes confiderables. 
Los validos de los Principes (quandofon malos 
y peruerfos) no hallan, paraconferuar fu priuan-
ca, modo mas eficaz^que fembrar cizaña entre el 
Principe, fus deudos ,7 hermanos * porque tienen 
por buen confejo (fiendo de mil maneras pernicio 
lo) diuid¡r,y mandar. En los Palacios Reales diui-
ííones domefticas confunden los confejos, enfla-
quecen las fuercas^y fon vn breue atajo para fu rui 
na. Y por efto dezia el Gondeftable de Francia 
Mos de S. Pol: Que comenta a la conferuamn de fu gr7t 
de\a tener al en difconliá con Jus deudos. D otrin a 
que ha feguido auentajadamentey co mayor aftu-
cía Mermando de Richelieu3 que de vn pobre Ca-
pellán fubió a ía Dignidad de Cardenal, y tiene el 
gouierno abfoluto de Francia; que no contentan^ 
dofe co la difeordia entre el Chriftianifsimo Luys^ 
y luán Gañón fu hermanóla fomenta entre madre 
y hijo. Y engaííanfe que antes es abrir camino a los 
malos ( que nunca fueron pocos) para trazar fus 
caidas:porque aborrecer al bienafortunadojes def 
agracia que no tiene remedio. Efto fe vio eri la mi -
fe-
ftrahle tragedla del Condenable do Aíuaro de L u -
na,caüíada de las difenfiones que ocafiono entre la 
Reynae Infantes de Aragón, con el Rey don luán 
el Segando. Y en la de don Bernardo de Cabrera, 
por las de la Reyna,el Rey de de Nauarra, y Con-
de de Traftamara^Gon don Pedro el Quarto de A -
ragón. Y afsi no es jufto que mueran con honra ios 
que tieiien gufto en quitarla:Porque desfauorici-
dos de fus Principes, todos los abandonan como a 
vaxeles varados. En tal cafo es bien que los deu-
dos y hermanos del Principe bagan lo que Drufo, 
y Germánico, que por effinguir la llama antes que 
ci ayre de los Pnuados de Tiberio la enccndiefle, 
ietratauancon mayor demoílraeion de concor-
dia y amiftacL Siempre la vniformidadmueflra el 
u ai?en de Vn mirmo GÍpiritu. Efle es prudente y 
Chníiiano medio,y no hazer lo que Drufo con Se-
yano,aqden dio vn bofetón. N i loque el Maeílre 
debuts , que mató a puñaladas al Conde de A n -
deiro en el Palacio de dona Leonor Reyna de Por^ 
tiigaJ, por lo mucho que priuaua con ella: N i lo 5 
c Duque de Vrbino , que a eftocadas hizo rendir 
el almaa fu Criador alCardenal Alodiíío de Pa-
uva, enfadado de la priuan^a que alcan^aua con fa 
tío el Pontífice lulio Segundo:'Ni loque el Duque 
v aientin , que dentro del facro Palacio acabó de 
muchasjicridas al Duq de Vifeü fu cunado : inhu-
maniclad indigna de Caribdii,quanto mas de Prin-
cipes Chriftianos; pues es la mayor de todas, ma-
tar fin ninguna forma de juizio. Por efto es acerca -
cfeque laprimera iní tmcdo queft daa los Princi-
P^fea^como han;de amar a íus parientes jy.herma 
iTpŝ pues delampr nace elliazerlos Grandes, po-
derofpSjreuerenciados de todos^y que no aya par-
t tieular de quicn puedan depender. Pero íi en vez: 
de fer el Principe amigo dellosjos aniquila,no fd-
lo difminuira de reputación con todos ^pero oca-
íionara que no aya parte en íu Eíládo que no pa-
, dezca eftragos con riefgo de fu vida,. haziendofe 
cabera de defáucnidos y malcontentos, que es im- • 
pofsible dexe de auer muchos: porque íi el Princi-
pe esbuenostiene contra fi los malos* y por el con-
trarío fies malo,tiene contrafi los buenos^. Afsi le; 
. ÍLicedloadon Ramiro el Tercero Rey de I^eon c5 
fu primo don Bérmudo.., A don Álonfo el Quarto 
Rey de Aragón, con don Fernando, y don I uan fus; 
hermanos,ycon doii laymefu hijo. A los Reyes de 
Erancia Luys O n z e y Garlos Nono, con los Du^ 
ques de Normandía,y;Alanfon fus hermanos. Y al 
Emperador Alberto Segundo ,, con Züan fu fobri-
no . Porque elpiritus bizarros; fon mal fufridos en i 
fttagrauio.. 
Gabelas de mal cpntcntos,no tienen otro con--
tentorqueeldefcontentodel Principe, y por efto ̂  
el fabio y prudente fe ha de fiar dellos,. ocupando-
fe&^n los primeros honoresa porque no íe ajuflati; 
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jamas a los fegunlos , expeliendo las leyes de los 
Ocomaoos^e-imples Politicosjquele dan por pre 
cero, acabe eí iinagedeftos , como fue elde Traíi-
baio a Periandro tirano deCorinto^del qual fe va-
lió TarqiiioovícimoEey de Roma, y don Kamiro 
el Monje-Rey de d r a g ó n . Todos entrando en vn 
jardín coxenlaflor que mas deícuélla, o porque 
naturalmente fe aborrece a la foberu¡a,no íblo del 
que la tiene;pero del que la áfeSa, o por virtud de 
la imaginatiua5que le diíuena^qporHIafaciiidad de 
poderla coger:pues todo lo epe aparta de la iguál-
dadjíe aparta de la defenía.Pero aísi como aAúer 
to alPrincipa(que efte es delito de talícalidadjque 
tizna al que le caftiga) afsi a fus deudos, que no ay 
negociodeimasíacil entrada y difícil falida , como 
fomentar y patrocinar aiosmal contentos; por íer 
vn cierto linage de deíeíperacion 3; o de íaknibra-
miento grande,, el atreueríe aleuantar {ediciones 
con eíperancas de^oderlas íbílegar , o manejar a 
fu modo. Porcfto don Fernando Duque de Cala-
bria quifo mas fu prifion, que fer cabera de las co-
munidades. Todos los que han querido enrraT en 
eñe piélago, con tan fragitbaix%han íun^ergido. 
S i e m p r e ^ u á k p i e r ^ r e t ^ t o & e í r í f a m e , quando 
llega el vaflálfo a tomarlas armas contra íu íerior. 
Efto fe ha vifto muchas vezes en los Principes de 
Inglaterra, y de la cafa Otomana, y en otros mu-
chos. 
B x Es 
Es propoficion trillada entre Políticos, que el 
mis radica! odio es el de los parientes,)' da la razo 
•Ariltoteles: porque como no ay amor que el del 
parentefeo^tampoco ay igual aborrecimiento. La 
embidia ciega, que tiene el que no manda al qus 
manda,y el temor que efte tiene al que aípira a má 
dar,engedra odio y difeordia,,}' ahoga a los demás 
afeaos 9 y aun a la razón. Cania que hallo Tacita 
entre Ciuil,yIiilio Brigantico.Pues que diré de a-
quellos dos hermanos Eteoclcsy Polinicies, que 
fueron mortales enemigos ? tato que defpues de 
Uierfc muerto el vno al otro, aun no fe acabo la ene 
miftad; pues el humo que falia del cuerpo del vno, . 
y del o t ro , fe aparto, echando cada vno por fu la-
dó,quc viéndolo fu hermano Antigono,dixo fegun 
Eftacio: Aun viuen los odios de los ímprobos!. 
Eftdtyt.* J^faunt oitá improhalp'ibimt} 
i ík,z. Y del Rey don Pedro el 1 uíliciero, que aborre-
ció a fu hermana donEnrique,y don luán el Segü-
do Rey de Aragón y Nauarra al (Principe de V ia-
m fu hijo , que oluidan iolas leyes de naturaleza 
con tal eftremo, que efte murió en vna amarga 
prifion, y aquel ocaíiono fu defdichada 
muerte en el puñal de fu mifmo 
hermano,, 
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E l Príncipe por faifa Razjm deEJlado faele 
pprjegmrfa mtfmá~-> 
mgrc. 
S Tan funofo el apetito de aíTegurar el ma-
do y el Imperio9qus no ay ley quels enfrene, 
ni temor ds Dios que le modere, todo lo atrope-
lla^y pallando los limites de la jufficia, fe precipita 
en m abiímo de crueldades; cobrando fuerzas na 
folo en la efcurldad del Gentilifmo, fino ( l o q mas 
Hftima) a vifta de la luz del Euangeíio. Dixo bien 
Táci to: que la ambición del mandar era la mas ar-
diente paf&ion delhombre: CupídoMmtntndí cmñis Táel 
affiEithusiflagrantior efí. SdxiR'io; Naturalmente los i5' 
mortales i p t t c c e n e l í m p Q ñ o i ^ a t u m m m a l m m a ^ in l ¿ 
tiid* hnpertj e/i. Y Tulio, que el defeo de los hono-
res, potencia y gloria en los grandes ánimos, e in-
genios agudos tenia fu aíiento: Quod in maxmis ani- c k J t 
mts, íp'endidtfshnif'fue mgeniji 5 plemmque exlftimt ho- 6fft* 
noris, Impfrijpotenttdiglorí* cupid'tates. Gran fed es 
la del mando^el que mas tienc^mas defca5y de mas 
cofas carece. Y afsi nada es tan fanto.tan ínuiola-
ble, que no lo profane eftc defeo, o fantáfma,t}ue 
confun !ê  deftruyc, defprecia las leyes naturales j 
el :ritas. Por efto es madre de crueldad y fiereza, 
mal defenfrenado y fin limite alguno. Miferable y 
torpe condición de los mortales. Aun entre los ho 
B j bres 
hres prudentes el cíe feo de gloría, es el vlt'moqne 
fe dcxa. Era tan grande el aplaufo y concurfo que 
andana en pos de S. VicenteFcrrer por cyr fus íer-
niones 5 que le dixo fu compañero: l^adre ĉ mo 
de fZ'4nídad:yrQÍponálo: 'frdjy y>kpt9 pero nopára.En 
conclufion no tiene limite el pecho humano 5 que 
como faborea fu gufto en ambición,íiempre defea 
nouedades.. 
Solo el :Empcrador Carlos Quinto parccetjtie 
tuuo mortificado efte afeélo^pues renuncfót antes 
Reynos en Filipo Segundo íuiiijo , que diziendole 
vn dia a don Diego de Gordoua ;(Cauallero de gra 
de nóbleza^donayre y faIes)oy hazei 5.años que éí 
Emperador mi fenor me renunció íiis Reynos ^ 1c 
refpondiojpues mañana hará 1 ^ .anos y vn dia que 
fe arrepintió. El Emperador Enrico Quarto re-
nunció ellmpcrio en fu Hijo^pero no paííáron mu-
chos dias quearrepentidole mouióíguerra 5 y def-
pues de algunos trances murió de pefar: y lo pro-
pio hafucedido a muchos Principes,, y Pontífices* 
Amaeflramento déla poca duracion de'la afiñen-
c iahumanaJ^nladeramcntee lde íeo demandar, 
es el mas viuo y encendido, que ninguno de los de-
mas afe£tos5y talque.no perdona a íu íangre. Vio-
fe en Erodes, que llora la tinta yfale colores alpa-
pel refiriendo el cftrago de los Inocentes, entre 
ellos quito la vida aííuÉejjedcro. Y de aqui el di-
cho graciofo de Auguflo : Que en U cafa de Eredes* 
mas 
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m4s ta l i A fer puerco que hijo. Porque fu ceremonlofa 
ley prohibía matar al viio^y fu ambición iníaciable 
hazia quitar la vida al otro... 
Los Reyes de Etiopia tienen en claufura a todos 
los délafangre Real en el monte Amara je fuerte 
que en aquel Reyno viuen en el mas miferable ef-
tado de todos .Los de la Ghina encierranlos enPa-
lacios grandesjapacibles^y deleytofosrpequeno a-
liuiopara tan miferable prifion. Quien esaquel q 
fé complaze con la ruinadefu caía^íino el Turco? 
que como bárbaro, ;defnudo del amorofo afe£to5q 
fe engendra y produce en la afinidad de la fangre, 
fiempre mira los della con ojos de lobo carnicero. 
Y afsi defpues de tener hijos5l€s quita la vida:inhu 
manidad digna de todo aborrecimiento. Pues mi -
rado a todos vifos y luzes^i aun larazortimpia de 
l í l a d o Ib'permitejporque íifiicaliefle faltar el fe-
£br de los Turcos^quedando fus hijos: de tierna e-
dád, lo que es muy contingente , tengo por cierto, 
que aquella Monarquiabarbara y tirana con vio* 
lenta ruyna acabaria. , Dan por efcufa, que con la 
muertedepocos fe euita la de muchos, por las 
guerras xdifeníiones que entre dios auria.Tal vez 
los Principes hazen jufticias horribles,que fe recó-
penfan con la tranquilidad publica;como los Mé-
dicos que fe encruelecen con los enfermos con fue 
go,yerro,beuIdas amargas, y rigurofa dieta. Y con 
lodo efl:o3todos confieflanjque no es crueldad,ímo 
piedad; 
piedad: pues es para ccnferuar la vida al doliente: 
opinión aparente pero no demoftrable, que ü g m o 
Afdlia Reyna de ladea; que para afligurarfeen el 
Reyno^hizo paííar a cachilic a todos los Principes 
de la fangrc, excepto vno que fe eícapó,y ella pere 
cío a manos del pueblo. Abimclec por lo mifmo 
acabó con 6 9 .hermanos. AlexandroMagno^antes 
de pallar a la Conquifta de Al ia , hizo matar a to-
dos fus deudos. Auguflo defpues de auer acabado 
con M , Antonio^mandó matar a fu hijo mayor, y a 
Ceiarion hijo de Ccfar y Cleopatra. A Tiberio no 
lepareciaquelmperaua/inomatauaa Agripa.Ni 
aV efpafiano3(ino quitaua la vida a todos los del l i -
nage de Dauid.NiaRicardoR^yde Inglaterra,!!-
no acabaua con Eduardo Principe deGa!es,ni con 
Ricardo Duque de Ayorfe^ fus fobrinos*.Crueldad 
que cañigb DÍGs,permiticndo que elConde de: R¡ -
qu€monda (quefueEnrique Séptimo) le mataife, 
y fe hizieífe Rey de aquel Reyno. Macmeto quan-
¿ 0 tomo aCoftantinopla^echo vando,que los deu-
dos de Conftantino fe defcubrieífen^pr ometiendo 
les libertad y mcrcedcs:;mas comotirano,faltando 
a la promefa,los mandó diegollar. Dize los impios 
Politicos5que<juitar el Reyno y dexar viuo al Rey, 
es piedad cruel^porquc en buena Filofoíia fe rcha-
ze eltodo^fi fus partes viuen. 
Eña inhumanidad aun los animales irracionales 
la aborrecen: las Golondrinas huyeron dclacafa 
de 
-5* 
de.M^cléa jquSdo vieron que mató a fus hijos.Mas 
e t ó > eft^ reacio de dominar fin embarazos % es 
caufa abracen lo que dizeel Principe de losHífto-
riadores Políticos: la iniquidad del Principe tem^ 
por fuceffor a qualquiera quees mas benemérito; 
y como todos lo íbn3 teme a todos: SufaBum ínui- TAC, 
tumqué ©omm4»//¿«/5f «/^rif;w«/á€/?/w^r.;Más ño es í ( # x . 
prudencia perder el Cielo por mandar con fegurí-
dad en la tierra. De ordinario juzgan los que ocu-
pan Eftados agenos5que corren gran peligro/i no 
quitan de todo punto fobre el haz de la tierra a fus 
herederos. Efta razón de Eftado no couiene a Pria 
cipes juílosy Chriftianos'.pues Cicerón coferGc-
tiljdixó^qué cra pecado violar la íangre. (Peí;^^^ ¿,deF^ 
c/tparerríes^ioUre. Aunque las'ámiftades fundadas nib- ' 
fobre la virtud ion mas perfetas que las de la m t u -
f áleza,como mas voiunfarias:ci5 todoeíTó vri Prin 
cipe dcue eftimar en mas la fangre. Por elío Ciro 
quando tomo a Lidia, dexó parte della a Creíb fo 
Rey.Lopropiolian hecho muchos Reyes de Efpa^ 
ña, aun de lo^ Reynosque conquiftaroíi deíñfíefei 
juftámeñtc. Í 
Y tornando a mi diíeurfo 3 en que razón pued^ 
caber que v n hermano mate a otro ? pues ofende a 
la ley natural que lo prohibe. Y .íi Solón no íenaloi 
no caftígo álFratricimo^fue^o porque no íe períuá 
dioera pofsiblefemejantedelito, opof no dar fe* 
ftaanja en la rafea pena. Pe rod l u f í f e 
C lamente 
tamenteteon laley la fe a alo dlzlcndo'Que no auia 
cofa tan íagrada que no la violaíTe la aúdad Cum 
j f néd ' ^ ^ ^ ^ f ^ M ^ ^ ^ ^ é ^ ^ t k ^ ^ medios 
^ áplacmeldad^íbn YÍDtotos,y por la mtfa 
Parrh. no durables. Y de aquí el d^zir L iu io : Que nunca 
los Reynos adquiridos con feu^^^ y íuítentados 
Líh.9. co tiraniasjtuuieroaeftabilidadiÍM/JÉ'r/á^ 
v i^ í^^^é f í&ñt í í ^^ t^^&^M&i&i Táci to por lo p o 
co %duró el Imperrade Oton:QaeJos.Reynos mal 
Hífí.i ..adquiridos preíiovianíu.miiaferable fin: NÓ?Í pojft 
^ r i m í f atum/célere ^d/ í t^m ,fnbita modeftia prtfcá 
grúuitate r^wer/, Tarquino el foberbio, el Reyno q 
conquífto,goucrn6 con crueldad, y por la que vso 
con Lucrecia^al inflante le echaron.delvel Princi^ 
penque con malas. artes adquiríayn Reynoio Efla-
do,fi no lás dépone j^llas le depondtana.eL Es de-
lirio regir vn Eftado con las artes que le firuicron 
para ocuparle. Solo eña regla faltó en Augufto^y 
en el Infante don Sancho hijo del Rey don Alonfo 
el Sabio; que el Imperio y Reyno que adquirieron 
con malas manas, le mantuuieron y gouernaron 
conbuenas artes. Xa razon.de no perinanceer lo 
maladqutridb cs.rporqueias;colis que íe mudan y 
caen del primer Eftado,caufan rcuolucion \ aüquc 
fiempre fue agradable a IpsPrincipesjConfe 
propio5y adqiésirlo ageno: porque el que no mo-
lefta^íera molefiadoíde enemigos de fuera, o den-
tro de fu cafa. Si bien fon trazas de Anquitofefc o 
do-
dotrina del Machauelo 5 y por feguirIa,no dudan 
machar fus tnanos en lapropiafangré.Y tales Prin 
cipes permite Dios tengan te 
Toíomeos Reyes de Egipto, y tantos Emperado-
res Romanos. Don Fruela Rey de Efpana ocupara 
lugar entrcilos grandes Principes 5 fino eícurecie-
raiufema<conla:muerte^ue dio con íus propias 
manos a fuJbermanoBimarano, E l Rey don Pedrp 
el l u f í i á c m m b é d m i í m o r l ^ r m n d Infante do 
1 uan. El Rey don luán el Primero de Portugal con 
el Conde Juan Femández de Andeiro.y don luán 
erSegi^doconcrDuquedeVifeo.ElEriiicipe^aü-
que es duenode la ley^no executor de lapena^por 
que fuibbürania enfréna los Ímpetus de la colera 
y venga^ajpara que no obre como Jos demás hom-
bres. Siempre fuedefordenadod juyzioaiquefe 
da principio por la éxecucion. San Auguñin , fan 
AmbrofiojfancGeronimojyfanto Tomas co el co-
mún de los Doílorcs cfcuíkaaMoyfen déla muer-
te que dio al Gitano, porqueJa hizo co fecreta inf-
piracion de Dios , ymauidodel zelode fu honra: 
como Fines quando mato a^ambr i , y a la ramera 
Mcdianita. Razón que tuuo lugar en eflos, pero 
no la tendrá en los Principes que deutn proceder, 
conforme al eflilo ordinario de la jufticia, hazien-
dola con clmodo y en el lugar que fe deue . Gfre¿ 
cieronlc a luán de Vega Virrey de Sicilia (Gauallc 
ro de grande prudencia y piedad) treinta mil du-
C 1 cados 
cados porgue cortaífc la cabera en la Cárcel a; vn 
C^ualiero^refpondio i QueJa/ufíkiano teniáluvarJt 
no fe há^ici. en el publicoTeatro de/^imdo para femantes 
tragedias.QXÍQ fon cafligo al tóalojcorreeion al que 
lo quiere fer 3 y confuelo al bueno. A demas^que 
el Principe que haze juíliciafecreta r. da mueftras 
de temor ea detrimento grande de ía.Mageftad 
;Real. ' I". .Drurfnroíéloní-íTnsd.ii) & zoium 
Nunca fue permitido en buena razón5 abrafar 
ivna Ciudad porque ot ro no la abrafe , ó porque 
vno no me mate5matarle yo.Pero es ciégale indo^ 
mablcbeftiavn hombre fugeto afus paísionesjco-
mo Vitelio que dixo auia dado fatisfacion a fus o* 
jos^quando vio muerto a Blefofu enemigo. Clau-
dio Emperador guflaua hallarferen los tormentos 
y muertes que mandaua executar. A-murates^Ter* 
cero defte nomb^hizo degollar en fu prefencia 
einco hermanos , no pudiendo detener las lagri-
mas quando llego la execucion en Soliman^que e-* 
ra el menor. Ven acá barbaroje inhumano^porque 
lloras ? y fi lloras, deten la execu^ion^y pues no la 
decienes, huye de tan dolor ofo y horrendo éfpecla 
Gulo.Enrique Tercero Rey de Frácia regaló la vií^ 
ta con los miferables cuerpos, a vn palpitantes^del 
Duque de Guifa, y Cardenal fu hermano. La plu*-
ma fe entorpece con lamemoria de fuceílo tan fa-
crilcgo y horrendo. Con fer Nerón la miíma cruel 
dad, o furia déla muerte,boluia los ojos al caftigo 
£ D que. 
quc mandaua cxccutar.Nueftro animo mas fe afli-
ge de ver vn cafo atroz 5 que de oyrle contar. La 
prefencia del ofenfor renucuala injuria enel ofen-
dido. 
Don Pedro el jufticicro hizo mas eftrago en íus 
parientes que fe puede dezir con palabras. Pudle* 
rafe llamar barro amaífado con fangre, nombre q 
daua a Tiberio fu Maeftro, Sieprc fue menos hor-
rible comer a bocados las carnes de fu vezino, que 
las propias;que filo primero es crueldad,!© fegun-
do impiedad^ y origen de eonfumirfe los Reynos y 
Monarquias5Como lo afeo fan Pablo a los Calatas, 
Quien no perdona a los naturales ramos, mal per-
donará a las púas que fe ingieren. Siempre fe tuuó 
en el mundo por mas defollada venganza la que fe 
toma en lamiíma materia en que fue la ofenfa5aun 
quando pudiera defquitarfe el animo del ofendido 
con mayores vetajas en otros.Las efpadas que vna 
vez fe tifien en fangre de parientes, con dificultad 
y tarda fe limpian. Y lo que peor es,que no temen 
hazer la fegunda prueua. Viofe en la del inocente 
Abcl,que cIamaua al Gielo, y conforme otra letra 
las criaturas que podian defcetider del , pedian la 
mifma vengan^a. Pareceles a eftos crueles que con 
ferio aíleguran fu Reyno.Por eílo aconfejó el Pon 
tifice Clemente Quarto Francés a Garlos Rey de 
Ñapóles , que la muerte de Coradino era fu vida. 
Mal confejo,pues la muerte de Goradino (vl t imo 
Rey 
Rey de !a cafa de Saeuía)no fue la vida de Carlos,fi 
no caufa de q perdieíle grá parte del Reyno con la 
ifla de Siellia,y vieíTe a íu hijo primogénito en po-
der de fus enemigos. Y por eftq don Pedro el Ter-
cero Rey de Aragonje efcriuioiQue eflo le hazia 
mas cruel que Nerón, mas Saraceno q los Sarace-
nos. Nunca nos hemos de valer de confejos vtiles 
íi no fon honeftos. Mas el vulgo aparta lo v t i l del 
honeflo^y llama v t i l lo que agrada^y efta mas pró-
ximo al fentido que a la r azón . Tiene por verda-
dero aquel Prouerbio antiguo y cortefano: Q ÍQ 
los muertos no muerden, y fe riede aquel Rey de 
Perfia, que hazia azotar los vellidos de los que le 
auian ofendido, y por caftigar la cabera, cañigaua 
el íbrribrero. ̂ Querer caftigar los muertos, es lo 
propio que caftigar los Duendes y "Fantafoas. Y 
fuele fuceder al contrario, comola Idra fabulofa, 
vitoriofo triunfo delTebano, que por vna cábela 
que lequltauanjrenacian otras; o como en los ar-
boles que dcfpues de podados^retonecen en renue 
uos. Afsi la crueldad delPrincipe aumentael nu-
mero de fus enemigos quitandolos^como el fuego 
que íi le combaten los vientos, mas fe enciende en 
la contradicion. No ay fenal mas cierta de necedad 
y miferia que la crueldad, porque es injuftíciaquc 
trae coníigo injuria no merecida: Oífo hambrien-
to,y León irritado, amigo de las fieras , y enemigo 
délos hombres,qlos haze aborrecibles^ particu-
lar-
U r m í t Q a los Prlncipestporque en ellos qualquier 
rigor es crusldad. Vno de los mayores daños della 
es obligar a proftguirla -. porque maldades ytray-
ciones, con otras tales fe fuelen defender y aífegu-
rar. Y fegun el Trágico,, el qucrcon la maldad cu-
bre ot raja haze mayor. 
Todos los Imperios cruelesfon mas afperos y 
cnojoíbsque:durables.CarlosrReyde lasdbsSici-
liasjfiiecrueifíimo contra loŝ  deudos del Rey Má 
fredo, y por efto muchos Señores y Caualleros de 
gran porte dexaron fu naturaleza, y fe acogieron 
al Rey de Arago^y entre ellos fue luán de Proxi-
ta Cauallero de gran valor y prudencia, y no Me-
dico, como algunos dizen del Rey Manfrcdo, que 
con tan alto fiíbncio nianejA y executo aquellas ta 
decantadas Vifperas Sicilknas:a los. 10. de Mar^o 
el ano de 1181 .0 gloriofa fue^a de la razón Diui -
na^que deimpofsibles acabas! Nunca menos fegu-
rode fu vida le vioCain , que quando cometió el 
fratricidiojel mifmolo confcfsó a fu pefar.Y fue ta 
terrible efte temor5.4 por aíregurarle3le pufo Dios 
cierta fenal |5ara que no le mataífen los viandates, 
como c l temia. Abran los.oj os los que viuen en ef-
te engano^y verán que derramar fu fangre, no efeu 
fa fediciones y tumultos. Porque.en que parte las 
ha auido mayores 3 en los Reynos donde fus Prin-
cipeshanvfadodeftaimpiedad? Queefeurecefus 
hazanas^y folo dexa memoria de fu delito. Y fien-
do 
do afsS,porque ha de fcr tan atremcla la Ignorancia 
de los hombres, que aconfejen al Príncipe que la 
feguridad cbl E fiado fe adquiere con fangre? Sen^ 
tencia barbara y Atei í la: pues la muerte de mu* 
<:hos, naturalmente caufa que los que eran fus dett 
dos,o amigosjle aborrezcan, y que fea inobcdien" 
te el vaífalíoa fu Principe, quando ageno de toda 
buenarazon, aborrece a fu mlfma fangre defobe-
Hecietído a Diós^y que íe remita la venganza de taí 
delitOjno de otra mano fino al que mas obligaciori 
tenia a amarle^cafligando con vna impiedad otra, 
y pernaitiendo que pierda en caftigo della la fegu-
ridad del Eftado. Siempre me hizo reparar aque-
lla inobedienckdel Cueruojen no bólucr al Arca 
de donde Nóc le auia embiado. Mas que mucho?fi 
fe dize desque defampara a los propios hijos? Pa-
deció fin duda el fegundo riefgo de e&ponerfe a las 
aguasan caftigo de la primera crueldad, que nun-
ca fue prouech;ofa,como lo enfeña la mifma natu-
ralezaja quiea deuemos imitar. 
E l Príncipe ha de vfar depiedkdconlosdeJkf 
fangre ̂ dun quando merecen^ 
cajligo. 
1 Ntre los hombres generofos^la alabanza déla 
, verdader a piedad nunca enuejeze • pues folo-
clía cauía^que fe aísimilen a Dios. Y aísi la que ha 
de 
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de tener, el Pnnclpe cotifüiFangreJe es tan conue-
nícnteT nsceíTanavqueaun C E los cafes que piden 
algún rigor Je ha de moderar con ella; pues elñipli 
alo que id le debe, no ha deíer conforme a lafcul^ 
pa, va que la razos enfcaa, que diferentemente^ 
tsaíViga el delito del rfclauor.que el del hijo . Vna 
mi írna enfermedad curan los Médicos en elSeñor, 
que en el fieruo: pero con mas fuauesmedicamen-
tos en el Señor 5 aunqucla dolencia pida el milmo 
remedio: tanto puede lá natural piedad con fu fa#-
grei Séneca en íus Traadlas dize:. Que aun a lhé l -
mano malo no fe ha de cafligar:: 
'K'tfasfiofieH&tl m d c f r d t f ' í f ü t á t 
"Dh Augufto fe refiere por grandeza, que a níí> in Tie* 
guno dé los fuyos mando matar, y qtiequando ef- A c í . i . 
taua mas agrauiadojles dauavn moderado caffigo. jcen'z' 
Tii:03aunq defcuBrio, que fu hermano Domiciano 
procuraua ato%arle, lé caftigó con dezirle ¡e amáf 
fe como el le amana. Auiendofé rendido al EmpS-
rador CoAantino Primero Licinio fu cunado, que 
andauaporquitarleelImperiojfefatisfizQcondef 
terrarie en la ciudad bTcomrdía'. Conñaotino V L 
defpues que prendió a Niccforo fu tip, q maquinar 
ua contra fu I mperio, vso con el defta indulgencia 
de hazerlé-tomar habito Glerical. LudouicoPió 
Emperador ^ auiejido pftado vn ario prefó por füs 
mifmos hijos 5 oluidáñdo efe iñj)4rla5ícs perdono i 
Enrico fe rcbelcrcontra fu hermano Ótons y yieda 
k ü ^ ^ M í l é ^ ^ c é ü ' i e í n imentbj ft-1c. rindió 
tcdn,c|ug elbenigno Eroperado^fe fátisfizQjy le día 
ticr^íis en.q viiücffc,:l.mitáml¿ cxeo^ploáé'Ojco 
Eámetonque hizo Ip prppio con fohijp.El Rey D . 
Aionfo el Mágtió aiD.FreulayD.Nano^p.Berrnu-
do^y D;OrdGEáíUsliermanQs^oi^|iefó 
ríironpara míitat!lelosxpndenó5acarceL{>erpetua 
^D.Garcia.íu hijo ̂ .porque tpmalásiarma 
cl^lc pr.cndio5y mádó guardar, emcl Caftillo deGua 
zpn;D4aan;ekr.Rey^de C^fliUa. íe comento tener 
cnpr i f ip^ lCpnded tGl i^on 
grandejy de muchas remcwcneias,D©nde F.crna^ 
clKrimero Rey dc Aragonraunq el Gonde.dcYr--
gcl fucconuencido por r eo de lcfaMágeftad5no co 
«nt iofue í fócaf t^ 
progioiüzo Cario s V11. Rey de Hraciaxonfo 
quesjde ^ g f e r i í á ^ E ^ ' l ^ í ^ ^ á ' ^ P ^ 
dpsdelParlatnentovXD.luanel I I .Rcy de Ara-
gon y Nauarra,con íu hijael Principe de Yíana. S i 
bicna^vn EtíncipedeanimOínobleí es de^mayor p^ 
najeftercafiigoq láraucrte^FilipQ Il'.rcconocicdo; 
qeldefórdenado a f e ñ a d e Reynar antesdé tiepc^ 
auia ocafionadaaiiiliijo. el Principedon<arJos q 
Iwrra í t ra í fe lapaís ion^rudentc y aduertido jg 
tajp fusípaífos^recogicndolecavn^u 
cio;y auiendaenfermado grauement e pprfikdef-f 
ordenes^o ncgligeneiasdeJo^iMcdicQ^^uriBif o-
4^fionando a vn A utor Francet mcrai}Pien|e lego y 
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mendaz a interpretar el fuceíTo fínieftramente. Aü 
que fiemprc la piedad fue timbre de la díuinidad, 
a la pefte deíte íiglo es fofpechofa^y da brios al ene 
migo que efla acechando maliciofp, para que le pa 
rezca couardia. 
Y haziendo reflexión alío que dezia 5 esforfofo 
que los termanosíe amen 5 ipor auer fe'Iidode m 
vientre, criadofe con vna mílrna educación 5 y por 
diferenciarfe poco en la edad. Y fi qiialquiera def-
tas caufas es baftante a mantener la beneuolencia, 
que harán todas? Pues coñutnbres introducidas en 
ilos primeros alimentos, es dificultofo oluidalíasj 
porque hazen .otra naturaleza ? e ¡mpofsibilita 
l io apetecerlas. La íemefan^a de los naturaieS3 es 
.di mas c f i c^ incUlo de amiftad. Los deudos con-
iforme a la familiaridad y conueríacion que tieíCT, 
fe aman. E l titulo de hermano,o deudo es vnidad, 
que haze la naturaleza con el parentefeo. Efta es 
el alma que da vida al cuerpo 5 y ckora^on que lé 
iuflenta. Y aísi para amarle dos3ha de auer íimiíi-
tuddc complexión, temperamento, crianza, eru-
dicioi^ñmiliaridad,coftumbres,yafe£los, 
Puedeímucbo el amor de la íangre*que yerue Tm 
que aya fuego- y aunque tal nudo fe afloxe , y tal 
vez quiebre,faeílmente buelue a apretarfe ,y are-
duzirfe a la antigua beneuolencia3 corno las'aguas 
dchuar diuididas de la fuerca delleno, en pallan-
do fe adunan fin feaal de la primera diuifion • mara-
D z uilla 
uilla de las quatro que admiraron a Salomón. Y no 
k da otra cauía en buena fibíbfia, fino el íer las a-
guas Omogeneas, que por lu femejan^a con la fa-
cilidad que fe dluiden, fe bueluen a vnir fin dexar 
raflro de diuifion alguna. Y de aquí el pronoílicar 
nucftros enemigos corta vida-a nueftra Monar-
quía , que por tener los miembros tan feparadosv 
no fe pueden reduzir a vnion 5 por mas que la pru-
dencia humapa lo procure con armadas v e inteli-
gencias. Los íubdítos quanto mas apartados:de &; 
P rincipe^tanto fon menos obedientes. Y afsi quan^ 
to mas íe procura^dilatar la Monarquía, tanto fe: 
hazemasdébil, por auer depreíidiarmas placas,; 
Por efto el Bocalino,aunq folicita deííuftrar nucf-
tra Monarquía con íu. maldiciente diélarnen, tuuo 
razón en dezir, que Efpaiia fe auentajaua grande-
mente en fiaerps y valor a Francia j;pero-q.ue aiía-
diendolo que ella tiene en ItaUaJlandcs, Africa,, 
America,quedauan en ygual valanga; juzgándote, 
dos los miembros apartados de Efpaiia)por muer-
tos. , i \: ¡ p Ü ,; n y[ U \ r fioo t • 
Siempre los grandes cuerpos; víuen acHacofoŝ y, 
por efto los Principes deuen imitar al Sol, que no 
eftafiemprcen vn punto del Zodiaco5fino que clr* 
cunda todala tierra en vn día, porque todos los 
Climas Tientan la virtud de fu calor.|Y afsi parafer 
bien regida vna Monarquía, deue proporcionarfe 
conelmouimientoy circunferencia del entendi-
miento 
miento humano. Y fiendoneceíTario que el alien-
to del Principa la viuífique r no podiendo hallarle 
prefente en todas las partes deila, y fus ordenes líe 
guen con felicidad,por efto no es conueniente que 
el P rincipe reiida fiempre en vna Prouinc¡a$remi-
tiendo a Gouernadores el cuydado délas otras. A 
demás, que las que neceísitan fer gouernadas por 
otro , dan mas defeonfianca y pena a fufenor y que 
el poder de fus vezinos. 
Es fin duda 5 que el que no ve el ganado,no pue-
de guardarle 9 y eíle,nofíntiendo la voz de fu Paf-
toryeleftalIidodehonda^obedecerbien.Porefto 
no fon dichofos los ílibdicos que ven pintados a fus 
Principss/ino los que gozan del original. Y aunq 
cíla opinión es entre algunos muy valida, mi parc-
recer es ^ que para aumento y conferuacion de la 
Monarquía v le efia mejor la diuifion de los Rey-
nos-.porque fivno fe rebela rel cercano obediente 
acude mejor al remedio;v fi aquel fe pierde de to-
do punto^efte co mayor fuerza le recupera. Y quá-
do aífaltan a vn Reyno coninuaííon repentina, el 
que no le ha padecido, tiene vigor para vendar el 
agrauio r y cobrar lo perdido. Dios, Monarca de 
todas fus criaturas,no eflrechó Imperio en folo la 
naturaleza Ángelica,pues perdida la tercera par-
te defl:a,Ia recupero con la humana,y fuplieron los 
hombres la inobediencia del Angela Y afsitienc, 
diuidida fu Iglefia en diferentes Reynos, y N a c i ó -
la 5 neŝ  
nes, que fi en efta fe pierde, o peruterte la luz del 
Euangdioja otra la repara y fupIe.Y por eflo ten-
go por mejor y mas fcguro tener los Reynos diui-
didos, y que el brajo del poderfe isftienda a dife-
rentes partes, 
Y boluiendo a nueñro prin^ípicdígo^que fiem-
pre enflaquece elfefpetoquefe deue al Principe^ 
verle poco aficionado a fu fangre. Y afsi el que per 
mite que vn deudo fuyo muera violentamente^pa" 
rece que da filos al pucbillo contra fi mifmoj porq 
es vn portento ¿l que contra fu carne y fangre fe 
confpira. Entrelos Principes de la Imperial caía 
de Auílria nunca ha auido difeordiavantes fuelen 
renundar vnos en otros los Eftados, derechos, y 
prctenfioBesjviuicndo vnanimcs y conformes. E l 
Emperador Matias renunció en fu primo el A r -
chiduque Fernando los Rcynos de ¥ngr ia y Boe* 
mía. El DuqueSigiímundo de Auflria h í zo lopro -
pio de todos fus Eftados en Maximiliano fu t io. Y 
el Archiduque Alberto el Condado de T i ro l en 
Leopoldo fu primo. Que mayor contento puede 
gozar vn Prineipe que tener cerca de fu perfona 
con quien comunicar fu grandeza f profperidad? 
pues el bien Real de fu euencia^es comunicable, y 
comunicado crece^S i algunofiériéJféMCkl^djxoT.fc* 
l k $ "üiejft la naturaleza del mundô y hermtfura de las ef-
trelUs^ e/ia contemplacim nole agradaria/tfilo lagozaf-
fe. E l hombre ha nacido para viuir en compania,y 
afsi 
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afsl ninguna cofa le es mas contraria a fu naturale-
za , como la enemiñad conlos defu efpecie; y la 
perfección de Ik vida humana confifle en la buena 
inteligencia entre fi: afsi que el folo no ama cofa al 
guna, y, en dexandoelbicnídefer comunicable, no 
loes.. 
La verdadera Razón de Effado con que los Ke-
yes Católicos de Efpaña conferuan y aumentan fus 
Eftados 5 eftriua en hazer lo que la Diuina ley y fus 
conciencias Ies ditan : por eftó no.folo comunican 
parte de fus Eftados con fus deudos^varones; pero 
con las hembras.. Don Fernando el Magno Prime-
ro Rtey de Caftilla dio a fus hijas dona Vrraca a Za 
mora5y a doña Eluira a Toro, y por luro de here-
dad todas las temporalidades de los Mbnañcrios 
de fu Keyno^que era vn muy gran Senorio.E l Rey-
don Alonfo el Valiente dio a fu hija doña Terefa 
en dote a Pórtugal . Filipo Segundó los Eftados de 
Elandes a fu hija la feñora I nfanra doña Ifabel.. 
I Y tornando al propofito^digo^q íiendo los Prin-
cipes moderados en el caftigar a fus deudos, pare-
ce q cftablecen cierta confederacionr que los haze 
amables y firmes en fu Corona. Pero fi llegaíTe la 
infoléncia a tanto, que inquietos con la dulzura de 
vnaefperan^a mcierta , fuellen contumaces, e ih^ 
corregibles , entonces pueden caftigarlos eondef-
tierrojcarce^ocofas femejantesv Aunque lomas 
ftguro es defuiarlos de fi con cargos honrofos , fin 
que; 
que fe entienda fu definió: periliadíendoies que nln 
gunojímo elios, puede fer conueniente para aque-
lla eípedicion. Pero jamas los podra colocar en 
parte que no les parezca inferior a fu fangre. T i -
berio moftrando que los alborotos del Oriente no 
fe podian componer y quietar,fino con el valor de 
Germánico, le.embio con poder ampliísimo a fof-
fcgarlos: que a mi juyzio es fuaue eftilo de enga-
ñ a r , fife haze con prudente difsimulacion \ como 
vnas dolencias que fe curan con muíica. Solo quan 
do afpiralfen a priuar el Principe del E í lado , o la 
vida, feria permitido por leyes humanas y diuinas 
aplicarles los vltimos remedios; como los Médi-
cos que fe valen del yerro y del fuego en las dolen-
cias peligrofas,^ incurables. De la crueldad que v-
fa el Medico con el enfermo, efte tiene la culpa; 
pues fu defordenada vida le obliga a tratarle con 
violencia. Prete nder fer dichoío para hazer defr 
dichado a otro5es la mayor trayeion. Entre todas 
las enormidades que puede cometer los hombres, 
y que hazen caer con mayor rigor fobre ellos los 
rayos de la Diuina juílicia, es confpirar contra la 
perfona del Principe: execrable delito. Del Dia-
blo, como dize Trimegiflo, prouienen eftas daña-
das ¡Jifpiraciones. Y por efto jii^amente el Rey 
don Sancho deNauarramandó matar a íii herma-
no5pprque maquinaua contra fu Corona: Don Pe-
dro el Tercero Rey de Aragón a Fernán Sánchez 
fu 
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fu hermano don Pedro el Q22rt:0 ^e Aragón a fu 
hermano el Infante do Fernando^y Eduardo Rey 
de Inglaterra alDuque de Clarencia fu hermano; 
donde en breue ticpo^como refiere Felipe de G o* 
minesjmürieromas de 8o.delafangre ReaLDig-
nos caftigos en los que oluldando la piedad frater 
nal, y fidelidad deuida a fus Reyes, cometen tan fa 
criíegas traycioncs. Y afsi bien acertadamente di-
go , que femejantes deudos deuen reputarfe por 
puertos:pues piedad ícr cruel con ellos. Vltra 
deftoaesneeeiTarioeaftigarlos mayores, porque 
los menores tiemblen. 
iEfT?mncipc mayor ha de procurarla amijiacL 
delmemr. 
LA mayor gala derPrincipe, es tener defu parte la amiftad de bs ^Potentados inferio-
res,en queconfifte la mayor prudencia de Eflado; 
y el que lo hiziere al contrario , padecerá graues 
dafiostporque no ayImperio^que con la inconflá-
cia de las cofas humanas permanezca fin necefsi-
tar de focorro ageno ; como el criftal que en el 
mayor brillar fuele quebrarfe/ugeto avn tope de 
fortuna. Nada aytanfirme^tan conftante, donde 
fe pueda con feguridadfixar las plantas : pues fe 
cambian las voluntades de los humanos, como él 
viento que defoja las flores^ quando apenas defplc 
E garon 
g xron íli hcrmofar.1. Dios fabricael vnUierfo de 
tal!uTterqu.2.v.nx^c¡oaíí^larcaíl£,cie:atr;a?pa.. 
ra cjus viuani coma buenos herrnanos;en amiliad 
eftrechay. fociabIe;y no fe puede yr contra eííaDi 
uina ley^que fi el Francés aborrece al EfpaíioU el 
Aleman al I:aliano,e] Ingles aLFrances^el Vnga-
ro al A l a m í n e l Turco al L r̂fiano^es por culpa 
de los Princip2s,nade lcs fubditos. Por efto Nu-
ma Pbmpilio effinguio en Roma tos nombres de 
Romanos^y Sabinos, Rómulos j y Taciof JDton lay 
me el Segando Rey de Aragón concertó los Van-
dos del R^yno^que eflaua diuidido entre lós ricos; 
Hombres de!Francifco Rey de Nauarralüego q 
Heredo el Reynormando ib pena.de la vida ^ que 
ningunofeilámaíTe det allí: adelante Beamontes, s 
ni Agramontes5aj)ellidos de Vádos odiofos y per— 
|udíciales en aquel Rey no... Y Filipo Segundo*pa-
ra vincular en amor y concordia diuerfas Nacio-
nes,quito los Yandbs y parcialidades en Erpána,©.:' 
Italia;y procuro caíaífcn:los Nobles de vnasPro-
uincias^en otrasrporque.viniendo a fer vna la fan-
gre, acudieñe mejor a fu feruicic. A imitacton de 
Alexan Jro Magno^q hizo cafar cien nobles Grie-
gos^ Macedones^con otras tantas Perfianas; con 
que juntó la Períia conla Grecia con ¡ndiífoluble. 
nudc..Losyandosquantoíbnmasancianos.en vii 
Reyno, o Repubücajtanto fon maŝ per judiciales,, 
Y las enemiílades mas fangrientas, ion las que ha 
mas. 
mas años gue duran: porque con c! tiempo fe van 
ofrecieodotiusuas ocafioncs de encuentros, y íe 
arraygan mas los odios^ Y jafsi es nisccírario en füs 
principios atacar los. Los JE lamentos fe conferían 
con la dependencia y vnion de vnos co otros, LQ5 
Orbes Celeftiales eftanfundados en ella^ tanto q 
huuo Fil0fofos(poco aduertidos) quedixeron.te-
nercoriccnto y trauazon muíicajpara íianíficar ef 
•ta .conformidad, porfer lamufica laque pklema-
yorvnionenlafubordinacion délas YOzes5guepa 
ra que hagan armoniajlascuerdas devn inftrumg-
to,vnas fon delgadas,y otras gruaífas. 
Muchas vezcs es expediente doblegare vn Prlt! 
cipe lupjeriorcon .el inferior^quandohazcíu negó 
ció, o arn^s no poder. Acomodarfe con el tiem* 
po,nQ es indignidadjen vn Principe, líinoaccder a 
la fortuna^ por no dar contra Jli violencia. Quan--
^do vn arroyo por las nieues , o lluuia íe precipita 
poderofojíos juncos fe agobian;y paífada aquella 
furia,fe leuaotaa,Pero los arbdles que quieren re -
fiñirle,los arranca y arroja en los rios caudaiofos5 
que van a morir en fil mar*Felipedc;Comines ala-
ba grandemente a,Luys yndezimo Rey de Fran* 
cia, por aueríe humülado a pedir pazes al Rey de 
Inglaterra.vQuelPrinclpe ay tan poderoíb queno 
lo fea menos que fas defeos ? Para que entienda q 
tiene íbbre íiívn Diosjtan Dios fuyo,como del Pal 
tor sy co todo eílb le firuen y adora como a Dios, 
E % D"^o-
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Digolo por lo que he vlfto idoratrar a Principes. 
Las coníideraciones del mundo continuamente 
combat en coalas del Cielo* Y por eño tengo por 
defdichada conciencia la de vn ChrlftianOí que He: 
ga a ignorar lo que no ignoro vn Gentiljaduirtieo 
donos que la potenciade acá no ib yguala con la 
del Cielo>por fer eterna. El Principe d^ue de te-
mer mas a Dios, que es íbbre el ̂  que elíubditoal: 
Principe.Y afsi eíque confia de fus fuer^asrviene. 
a n.scefsitar. delaságenas con quiebra y menofea-
bo de la reputación; y fi hizieíle reflexión en efto, 
temería agrauiar a los menores. A mi juyzio eL 
mayor poder eŝ fer fenor de fi mifmo5en que con-
íifte la humana felicidad-tucrecio enfalca co fua-
ues ver fos a Jos que faben domar fus afeólos. An-
dará el mundo cuerdo y en paz 5 quando cadavvno 
íintiere folo fus culpassy no las agcnas.. 
Nunca eftan fin émulos y enemigos los que fe a^ 
delantan a otros en fuer^as^o hazañas.Es ineuita— 
ble defdicha tener por juez de las fuyas a laembi-
fiia^que por efto mira fiempre a lo mas alto y em-
pinado.Daño que el prudefite ha de tener por be-
neficio; pues mas fe deuc a quien zelá nuefíras ac-
ciones para cenfurarlasjque al quelas enfalda con 
lifonja^porque los vnos nos hazsn viuir recatados 
y cuerdos, y los otros nos precipitan inaduertidos 
y necios.Ypues Ia adulacióndeleyta, y la cenfura 
aduierte, con razón dixo fan Ambrofio: Que mas 
•*G2 Q * 3 nos 
nos aprouechá el diente M enemigorfue el befo del amigQi 
Y Díogenes CiniGO: Que iosperm morilan a los ene-
migos para ha^rles mal r y el a los amigos para haberles 
íien-i y por efto deuemas obferuar lo que dizcn de 
noíbtros nueftros enemigos, porque no ignoran 
nueftras faltas. Afsi como el buen Medico de los 
animales ponconofos faca remedios faludables, 
afsi el fabio de fus enemigos. Por (ingular bien te-
nia fan Geronymo fer perfegiiido de los Ereges, 
porque fe mejora la Santidad entre las enferme-
dades achacadas de la malicia ; como la virtud de 
ehrifto, que refplandeeio mas entre las faifas ca-
lumnias. A demás que ladetraccion en boca del 
malo,es alababa. 
A la virtud fiempre la perfiguío el viclo,y al po-
der ofo todos los que le fon inferiores, por parecer 
les, que por momeütos efta amenazando fu ruy-
na:ypor eíto fuelen aunarfs y coligarfe para la fe-
guridad de fus Efiados , con que fe hazen fuertes 
las fueras mas flacas. Los temores y rezelos^def-
piertan para cautelarfe aporque es propio del te-
mor agíiuillarfe* Y fe ha vifto que femejante con-
federación y amiftad algunas vezes fobrepuj a las 
fuerzas del mayor Principe, pero lo que peor es, 
en grande peligro y defautoridad fuya. Nunca va 
rio fe hiziera caudalofo, fi arroyos no le focorrie-
ran con fus aguas. Auquc fi vn Principe puede fof-
fcexier diez mil Ijifantes, fera mas poderofo q tres 
r Brin* 
Principas coligados qmantengan veinte mU;por-
qitc noLpuedc durar,por diibntir fus ¡nterefes. Co 
todo ello deue recelar y temer, pues para enemi-
go nadie es bueno. Con mofqubos Moyfeocon-
fundlo al Rey Faraón: porque mas en las cofas pe-
queñas que en tas grandes, refplandece el cuyáa-
do de la Dkiina prouidenisia, mas en el Mdfquit% 
que en el E lefante.Dir.c á % clefiaftes, que vn ho-
bre pobrey folo l ibroíuCiudaddel aíledio de vn 
Rey poderofo, quandotio fehaliaua^nedio para 
defenderfe del. Sarifonaui.cndo recebidonotabb 
injuria délos Felifteofr>lcs Araso iodo ̂ fo 
dexar miefes en pie9 con elardid de las trecientas 
zorras. R o m a p o r f i & l a l l ^ ó al mayor Imperio 
que ¿a tenido el mündo,Alejandro Magno cofo-
lo el Rey no de Macedoniaiiomo la Monarquía de 
los Perfes.El Infante donP^layo con lapocage-
t ^ u e recogió enlas montanas ,áhriopuerta par* 
qfus fuceffores recuperaffen a Efpana. SarraCo-
lona, que anduuo al remo l e vna galera , prendió 
al P ontifice Bonifacio Oftauo, que dent-no de 3 f-
dias murió de peíadumbre : diíparate el mayor q 
meie^ometer vn hombrclabio, y aun vn necio. 
Y dexanáo ejemplos tan antiguos , la Sagrada y 
ciclar ecida Religión de fanluan en Jila tan pe-
quena y detanllmkadas fochas comoMalta,gua-
do faea&diaáaMTurco > enfreno fa potcncii 
con los mas valerdíbs hechos que vio el munda^ y 
con 
conün^r3 de 50. mil Barbaros- enjos hronzes de 
la en;mig 1 artUleria^fermiaeL gioriofo nombre 
ázñx hazaña. Quíeanarepara en Goliasy Efia-
tua-db Nabacdonofor 5 abatidosídeivna h^nda y y 
golpe de vna china ̂ qu^ aunque pequeña, calvez 
caufequeíe buelque vn carro muy grande 1 Elya-
por dei^masaíqueraíaánmundicia íe atreue a o-
pon^rfeal Sol. Y aunque eftos exempiqsibiino-
torie lades de q-ieeftan líenos los oydos detodos, 
quiero hermanarlos y parearlos con los natura-
lés..SiendD el León taniiiperior a todos los anima 
Ies,con todo eíla en viendo vn gallo, o oyendo fu 
canro5cchaa huyr oluidado de íü grandeza.El Ele 
finteen viéndola cabrado jaiiali, o ratón , huye y: 
pierdeel brio y el aliento. Porque deprendan los 
grandes a temeríb de los pequeños... Y efto no es 
quitarle el poder^íino aíleguraríele^oes mancar 
ib el bra^o^ íino templarle la íangre aporque no íe 
le apofteme.Pues quien ay tanfirme^que no pue-
da titubear enia.ofenía de otro mas^flaeoít 
Tal vez el ingenio y el arte cauía, que el menor 
de pefadumbre al mayor.Los Romanos tomaron 
a^Grecia con las armas , y ella a Italia con ci arte, 
delicias^, regalos. Eftilo de que ft valen;los-Fran-
cefes, Venecianos, y rebeldes Olandefes. Qual-
quier criado,por vi l queíea,tiene la vida de lu le-
ñor en fu mano, fi deíprecia la fuya. Por efto Chi-
hn folia dezir, que no fe auia de cerner a los ma-
dores, 
yorcs^nl aborrecer a los menores. Y Auíbnlo?que 
elmenor no tema al mayor j m eñe defeflime át 
menor. Dionifio temía mas a Platón, eftando en 
Grecia 5 que a quantos enemigos tenia cerca de íi 
en Siraguía. Y Erodes a S. Inan Bautifta maŝ que 
a todo el Reyno de ludéa. Y afsisa mi ver^ñinga-
no tiene mayores enemigos, que los hombres la-
bios ; porque la efpada del ignorante no corta, la 
del fabio penetra hafta el coracon. Daño que de-
üe preuenir el Principe prudentecon moílrar mu 
cho amor alque le efta íubordinado, haziedo que 
le reconozca y eftiii^obligado no folo de las dul-
ces y fuaues palabras ; pero mucho mas de las o-
bras hechas en íu beneficio.Dize el hiftoriador Sa 
luflio, que el pueblo Romano dio a Maxeniía to-
do el Pais y Ciudades que auia conquiftado5Con q 
le confirmo en fu amiftad . Y viene el Principe a 
cobrar con efto en otros fceynos reputacion;pues 
muchas vezes fe fuftenta mas con ella, que con el 
caudal que poíTee , como el mercader de mucho 
¿rédito. Eraclio dezia que las cofas tanto valen 
quanto fon eftimadasjk) que tiene alguna aparen-
té razón. Por efto le conuiene adelantarla y me-
jorarla, pues es freno que haze eftar a raya la ofa-
dia de fus enemigos, que refpetandóle en fu cora-
ron , neceífariamente temerán ofenderle, y efti-
mandole en poco, no repararan en difguftarlc. 
Los P oliticos quieren que el Principe mas prefto 
auen-
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auenture elEftado y la vída?que perder la reputa-
ción; y q en la paz, y en la guerra es la que mas le 
mantiene. Guardéis de no perderla 5 porque en 
baxando vn íblo grado della, los amigos deícon-
fian,y la naturaleza de las cofas por fu curfo ordi-
nario 1c traira al Ínfimo grado ; y por eíío la deuc 
de tener tan cara, como los E fia dos , pues eílcs 
por aquella fe mantienen, por fer dignidad que 
nace de la virtud, alma que da fer a todos los ne-
gocios^brago derecho del Principe?y aun fu alma, 
}' afsi fin ella es vn cadauer. Mas ha de conílftir en 
la eílencia que en la apariencia. Aunque Patro-
c!o fe viftio de las armas de Aquiles ,y Menandro 
de las de Ercules, no pudieron imitarles en las o- • 
bras.Y quáto mayor fuere la reputación del Prin-
cipc3tantoha de huyr de no cometer error cs5por 
que en el feran tenidos por mas graues- La mayor 
prenda para falir con vna empreífa^s tomarla los 
lubditos con aquel ardor y punto de reputación, 
que hazc muchas vczespelear mas que lasmanos. 
Pompeo folo con la reputación de auer vencido 
a Mitridates , enfancho los limites del Imperio 
harta el Eufrates. Y lopropiole fucedio a Germa 
nojquando baxó a Italia contra Tot i la. Y afsi la q 
tiene vn Principe, da animo a los fuyosry terror a 
fus enemigos. Pero el Principe que tiene fuer^r s 
paracaftigar las ofenfas, finólo executa , no folo 
eaira de reputadonjperoenmcnofprcciojy defte 
en 
engrandes infortunios ¿ como contagioque infir 
eiQpalo que fe le acerca. Qjalquicra alabanca de 
la virtud confine en la operación; y afsíel quc fc 
disfraza con mafcaraEAoyca5noeílimandofu re-
putación, dexe^clgouicrno , y acoxafeala Secta 
Epicurea. En cocluíion la mayor fortuna del Prin. 
Glgeconfiíle en llegar a tal grado de, reputación, 
<jue no aya quien fe atreua a dezir mal dd3y quan-
do le aya,no fe le de crédito. Y por efto ha de pro-
curar el Principe fuperior, no folo que el inferior 
fcpa donde llega íu fiaerca ro flaqueza, porque en 
áquella confifte defpertar la embidiary en eífotra 
la perdida de reputación.Pero moftrarle aparato 
iuftrofo de grandezas^que fino le atemorizen^por 
lo menos le fufpendan- pues el amigo fufpenfo nd 
fe atreue afer enemigo declaradojy el amigo du-
dofo fe confirma con qualquiera demoílracion, q 
le haze el Principe de quien fe teme • fi ya las va-
oas eíperan^as, o quimeras fonadas no le turban 
d entendimiento3comoaI Duque de Parma. 
• Podrá alguno refponder a efta verdad, quefo^ 
licitar el Principemayor la amiftad dei menor5es 
indicio de flaquezaro poco valor. Refpondo, que 
es al contrario : porque la benignidad nunca fue 
couardia,ni el honrar al menor falta de valor^fino 
fobrade cordura.No es incpnuenientequc lavir" 
tudmenor pueda alguna vez obrar en la mayor.. 
La luz de vna antorcha alumbra a toda vna fala, y 
ü cercadella ponen vna vela encendida, aumen-
tará fu luz por el vigor que da la vna a la cera. El 
oro con la liga de otros metales no pierde fu íer, 
antes le fortifica. Y el Sol no queda inferior a las 
eftrellas por comunicarle fu luz. Nunca la comu-
nicación dexó de acrecentar la profperidad, y di-
minuir la adueríidad.Dize la Sagrada hiñoria: Ay 
del folo , que fi cayere no terna quien le leuantc. 
Plauto,el folo no fabe lo que le baila. Y Omero, 
en qualquiera acontecimiento dos fon mejores q 
vno. Aun los brutos animales lo conoce, raras ve-
zes andan folos.Siempre fue muy dañofa compa-
nia la foledad;porque no ay mal penfamiento que 
no fe le atreua. Y de aquí el dezir Ariftotelesjquc 
el folo es Dios,o beftia. Y pues Dios no necefsita 
de nadajy el hombre fi, concluyamos con vn cor-
rclatiuojque el folo es beftia. 
No padece duda, que la amiflad entre el mayor 
y menor, mas es afto de jufticia, que propiedad 
déla amiíladjPitagoras pronuncio efta fentencia: 
ia amifíad esygualdad.Vhton-fy Ariñoteles la expli-
can,quc no pû sde auer amiftad, donde ay deíiPual 
dad: porque fiendo el amor el alma de la amiitad, 
no puede entre difimilcs engendrarfe.Tulio dize: 
Que de columbres encontradasfefiguen encontradas n o -
luntades. Mas quando^l amor es recjproco5enton-
ces fe ygualay perficiona. Por eflo dixoSanília-
go, que Abraham fe Hamo amigo de Dios. El que 
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intenta ofender a yn Principe, no repara tanto en-
fus fueryas^quanto en iosamigos que cieoe.Por e£ 
tolos Venecianos no temen ai Turco , clqualno 
r-ece!a aíTaltarlos por temor de fus armas, fino 
porque teme las-de fus amigos;, efcarmentado de 
ver que quando Ies tomó a Chipre, lila caíi deíier-
ta/e colig iron con Filipo Segundo^y, Pió Quinto,, 
cuyas fuerzas alcanzaron aquella memorable, c 
iluñre vitoria de la Batalla Naual en 7.del mes de 
Orubrc del ano 1571. de niieftrafa[u:icion>alen-
tadas del iníigne valor del fenor don luán de Auf-
tria; que aunque el tiempo le corto iav-ida, fu re-
nombre competirá con la duracicmdel mundo. 'K' 
afsi fia comparación perdió mas dé reputación y 
fuercas3qiie de lo que gano. Aunque Venecianos 
facaron^vn papel tan libre^como ignorante,notan 
do al fenor don íuan deque no quifo feguir la vi-
toria3por tenerlos engaito. Pero que cofa ay mas 
fácil, que referir las cofas diuerfamente de ío que 
fon ? pues no eftá mas lexos la verdad de la mentí-
rayuelos ojos dejos oydos. Mas eo^I mifmo tie-
po qPUipo Segundo (gloria f amparo de la Grif-
titndad) folicitauaaíuhermanóla! Póntifice,ya: 
Venecianos5para que fe juntaífén a la Primauera, 
ellos tratauan ocultamente la paz5y la obtuulero, 
folo por ci deféoque conoció elTürco en efte grá 
Rey de profeguir la guerra.Lo cierto es que ellos 
mncu defearon continuarla, ni aun comenjarlaj 
por-
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porque huno VOEOS en fu confejode contregar l i -
bremente a Chipre. Mas como muchos Gen ti lef-
hombres Venecianos tenían hazienda en aquella 
I [laboreados concluyeron laliga;peroí¡emprc ha 
ziendoviuas diligencias con el Turco, para cms 
hizieíTe paz con ellos.. 
Y boluiendoaloqueauemos dexado,digorque 
k mayor parte de las Prouincias de! Oriente fe ha 
perdido/olo por no auer fabido el Principe fupe-
ñor templar fu prudencia con el inferior: porquv^ 
ti efte no puede fer conquiftado de vn aífako im-
penfado y repentino^no le ha de perturbar ni alte-
rar,que no fe gana masque ocafionarle a procurar 
la amiflad de quienpueda defenderle-aunque efto 
arraftre en pos de fríü ruyna • como le ve en el a-
gua5que,íi le cierran fu curfo^ toma otro, Y en la 
liebre de Marcial.que perfeguida de los perros3fe 
fue a entrar por las garras delLcoñi 
Nunca fue acertado llamar al enemigo,para ha. 
zerguerra a nu§ñros enemigoŝ pues el fin de tales 
focorros.fue principio de fugetar al que los pide. 
E xemplefe efto en los de la gran Bretaña, que lla-
maron a los Anglos contra los Piclosy Efeocefes, 
conqueféhizieronfeaoresdeaquelRcyno. A l -
berto Marques de Tofcana llam5 a los Vngaros, 
para que le focorrieíTen contra fus enemigos, y la 
laquearon y arruynaron.Qijiando Amalarico liey 
de lerufalem tomia Damiatajpufo en tato aprie-
to 
to al Califique le obligo a pedir íbcorro al Soldán 
de Siria^y embiofele con Saracon padre de Saladi-
no^que dcfpues fe leaanco co el Imperio de Egip-
to, Don Sancho el Fuerte) Rey de Nauarra vien-
dofefin fuerzas para refiflir a las de Gaftilla, pro-
hijo y hizo fu heredero a don íaymc Rey de Ara-
gon^porque le focorricífe, oluidando la obligado 
de fu conciencia y fangre.Ludouico Esforcia Du-
que de Milán hizobaxar a Italia a Garlos Oftauo 
Rey de Frácia^que fue fu total deftruycion. Y A -
riadeno,famofo cofariojlamado de los de Argel, 
fe hizo fu fenor. Eo fin los ErulesjCodos^y Lon-
gobardos por eílc camino fe fcñorearon de Ita-
lia. 
Quando vna enfermedad peca en humor calido 
en fegundo gradoja buena Medicina enfeña no fe 
ha de curar con medios fríos en intenfion de quar 
tOyO qulnto,fino atemporando entre fi los contra-
rios, para que no exciten mayores accidentes:y el 
Exioma: Contraria contrmjs enrantur (q fe dize mal 
en otro lenguage que el fuyo) fe enti ende con efta 
proporción. El Príncipe de Eflado pequeño, fi fe 
quiere valer de otro mas poderofo, queda deftruy 
do de lo mlfmo que elige por remedio. De aquí in 
fiero que las amiflades de vn Principe mayor co el 
menor, fon mas firmes y durables, que las de los 
y guales en poder: porque eflos/iempre que hecha 
ren de ver intenta acrecentar fus fucr§as,las rom-
pen, 
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pen9y los otros temiedo fu defdcn y enojo 5 inuio-
lablemente las obferuan. Por efto defagrada en la 
miifiea el vniíbn 5 porque no caufa la armonía que 
en el tiple y haxo reconoce. 
La Monarquía Católica de Eípaña es la mayor 
deb níueríb;pues nunca fe le pone el Soírarande-
za quequando no tuuíera otraje baftaua/y í3n ef-
ta lo es muy fingular venir cada ano tres flotas de 
las Indias con mas de 30. millones, y ofrecerfea 
Dios cada diamas de y. millones de íacrificíos 5 y 
tener para fu perpetuydad en lo Eclefiaftico mas 
de ío.millones de renta. Tanto que fe dize5 Dios 
es poderofo en el Cielo, y el Rey de Efpaña en la 
tierra. Pero lo que a mí me ha admirado 5 es auer 
viíto al Gondeftable de Cartilla, al Conde de Fue-
testal Duque de Feriá5al Abarques de los Balbafes, 
y a don Goncalo de Cordoua 3 deípues de tantas 
hazañas y vitórias, andar por Madrid con tanta 
modeflia y humildad r fin dcfigualarfe de los cor-
tefanos y palaciegos, que de ¿rdinario fe paífean 
por la calle mayor y por el prado3quando ellos pe 
Jeauan.Mas h yo tomara la pluma (en alabanca de 
nueftra Monarquía) libre de las pafsioncs^que del 
amor y odio fuelen engSdrarfe, puMicara el ver q 
vn tmrgran Monarca no defdeña la amíftad de las 
Repúblicas de Genoua3Lucary Araguza, y otras 
de Italia -antes ha emparentado con algunos P e 
tentados dell^comolo hizo Filipo Segundo?danI 
dolé 
dolc al de Saboya por conforte a la fenora Infanta 
dona Catalina fu hija el ano de 15 8 5. O íiemprc 
feas Efpana de eííc parecer. Y éntrelas demásyir 
tudes foyas efta eñe mas inmortal que laminas de 
broce? Que no baxa de punto la grandeza,por hu 
manar fe a la amiftad del menor, antes fe encum-
bra. 
Los Principes mas poderofos de Europa procu-
ran la amiftad de los Suizos belicofos y pobres, y 
por efto foberbios, y expueflos a feruir a quie los 
aíluelda. Aunque quié firue a la fortuna de todos, 
con ninguno medra y y por efto atienden mas a la 
^Qoíerua^on^qüe al aumento. Y aunque les falta 
la viuacidad y prontitud de ingen^no fon necios 
en fus interefes, Y afsi fu cofederacion es mas tra-
fego y comercio,que amiftad. Nególes la Diuina 
prouidencia minas de oro y plata, fauor y piedad 
fuya, y no ira y caftigo. Que fi bien las riquezas 
caufan comodidadcs,tambicn inquietudes;pues a 
la plata y oro dieron eftimacion ánimos ignoran-
tes y puíilanimes, porque no fe atreuieron a viuir 
virtuofamente. Lo cierto eŝ que quanto crece la 
eftimacion del oro,tanto defeaece la virtud.Li a-
miftadqueEfpaña tiene con ellos,confifte en cier-
to fueldo,y facas, que en el Eftado de Milán fb les 
ha confignado- Quando vn grande da a vn peque-
no,es ayuda de coíta para poderfe mantener; y co 
cño los obliga a fu feruieio: porque mas fe mantic 
nea 
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ticn y adquieren las amlftadcs , hazíendo benefi-
cios ̂ que recibiéndolos. Y machas vezes fe les da 
pcníioncs,no por feruirfe dellos, fino porque no 
firuan a nueílros enemigos. 
Es ineuitable fiier9a de la grandeza de vn Prin-
cips,necefsitar de muchos amigos-porque fon los 
mejores medios para goiiernarGon acierto. Dixo 
TacitOjquc los buenos amigos5fon los verdaderos 
Cetros de los Principes. Y la Efcritura, que fon 
medicamento que da vida inmortal. Y pues folo 
Dios puede viuir lin dependencia, fu mas folicito 
cuydado ha de fer grangearlos con amor y benefi-
cios. Y el que carece dellos, los penfamierttos 1c 
darán faftidio,las obras trabajo, y la vida tormén-
'to:y haze vida de lobo30 de leon^expuefto a gran-
des calamidades y perfecuciones. En conclufion 
muchas hanegas de fal fe han de comer con los a-
migos antes de conocerlos, y por cfto el que los 
dclca conícruar,haga prucua de pocos. 
ElFrinci^e inferiür ha de Jolicitar la amijlai 
delfiAperior. 
NVcftra condición difícilmente fe fugeta al Imperio de otrojaunque fea de mayor po-
der,antcs ucuamal fus buenos fuceífo*. Y por éf-
to vemos de ordinario a los Miniftros inferiorci 
andar en puntos cotilos mayores • Pero importa 
G tanto 
-tanto al Principa menGr^yíuir.debamde las alas 
.del mayara qaei^bísn1o.c(mDeieífe5,conuert!na 
• tpdaíkambición cnhufcir ocafiones para- sran^* 
gear lu abr igo,irnitanao ala débil yedra que fe le-
uanta enlazada al.olmó robuílotpues efto co pru-
dencia y cuy d.ido ip coníegolra fácilmente.. Por4 
M Principe mayor fe da por.obligado de .qualquie 
i ra demoperación de buena correipon-- ienciary 
Llofo de fürepautópn no permite que el inferior-
•lévenla emnagnificencia, por ier efb en el Prla- • 
; .cipe la mayor afrenta.Siempre'elveBcido'es teni-
do-por inferior del vencedor,, Y afs;i es gran vitu-
•.perioferlo en.lo.qüe.elcon tantas ventajaá puede 
ueríidad) viendofe obligadojconuierre eñe torci-
do afeño encamas noble, alegrandpfe de los bie-
nes de fu fuperior, y guílando de viuir en fu obe-
diencia. Afsi5 pémo difsiraular con Ies yguales|p 
menores, es flaqueza; alsi 3 no difsimular con los 
mayores, es temeridad. Para ettableccr eílo^iiuf-
trcmoílo con exenapíos. Los Capuanos, y Vuios 
eftuuieron debaxó de la protección y amiftad de 
los Romanos,IosPífanos déla República de Ve-
necianos Suizos de los Francefes, y los Ginouefes 
de los Duques de Milán, y al prefente de los Re-
yes Católicos de Efpaña.. . ; 
Es opinión común > fegura y abracada de todas 
gen-
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gentes, que d menor obedezca al mayor. Y por ef 
to no Ib dciic nunca mcuer guerra contra Princi-
pes poderoíbs,íino quando ion mas duras las con-
diciones de la paz5qüe las de la guerra: porque ía 
paz entonces es afrentofa y dañoíá^de la afrenta 
y daño qualquier Principe fabio deue guardarfe, 
En fínfegunAlciato,en qualquier parte nunca ef. 
ta fegura la flaqueza. E \ no auergoncarf^ de obe-
decer a los mejores y iruyores, antes admitir fu 
amparo y goüierno, íiempre fottalee:ó al menor, 
y le pufo en lazo eftrccho con el mas poderoío. A 
los mejores mayor amor fe deue, y a Ies mayores 
mayor honra. En los Cielos fe ve claramente, que 
vno es fupericr,y otro ínferiorjy a eílc le gouierá 
el íiiperior, porque tiene mas virtud. Es propio 
de las cftrellas, ofeurecerfe las pequeñas con la 
prefencia de las grandes. Y fi le falta al Principe 
inferior efte patrocinio , fera dcfpojo del fupe-
rior. Y afsi es muy gran diflate,ccmpetir cen el̂ y 
cordura^tenerle por amigo. Ay defio vn valiente 
cxemplo en la íagrada Ekritura;porque no pare-
ce que halla caufa mas eficaz de ios at mentes de 
Dauidjmcnor en poder de fu competidor Saúl, fi-
no aucrle guardado íiempre efte refpeto. Y íi fe 
quiere con diligencia incagar la caufa , fe hallar a 
no fer otra, ííno la benignidad con que Dauid ama 
tea y reuerenciaua a Saúl con fer fu amígo^y la paf 
Con con que Saulle aborrecía. Fuerte razen de E f 
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tado5y para con Dios fortifslraa. Si defea el Prin-
cipe menor fer muy valido y acrecentado, • ame y 
refpete al m^yor^mn quando recibe del mas pefa-
dpjdcfdencs:pues fe haderefpctar al quenos puc 
de hazer mucho maUy mucho bien>porque fi pro-
cede injuftarnente, no reconoce fuperior a quien 
de razón de fas exorbitancias, Y de aqui el dezir 
elTragico: Que fedeue temer t l%cal de/den.Vnes co-
mo el experto Piloto fe guarda de los baxios y ef~ 
cpllos,afsi elfabio Principe del poder que le puc-
\ 4 § ázmx. mas con tal cautela, que no fc conozca 
lo hazc por aborrecimiento. Grauc error es en vn 
Principe, ignorar hafta donde llegan fas fuer^a^v 
pero es defdicha, que cafi fiempre fe yerra en lo q 
mas conuiene elacierto. Las competencias con 
losmayores^fueien tener elfiadel entretenimien^ 
to de vn perrillo con ellcon; y del que pefqa con 
anzuelo de oro vque es la mayor imprudencia de 
todas. A nueftro propoíito dixo clSatirico : Que 
auia de aucr mucho cuy dado en no injuriar a lo¿ 
mayores. 
Imenak Cu^andUmmfrímisne magna ininna^aí 
Fortibus. 
Germánico vno de los primeros Principes y Capí 
tañes de la antigüedad, en las poftreras horas de 
fu vida aconfejo a Agripina fa muger^que boluie-
¿ o aRoma no irritafle contra fi con la competen* 
cia de grandeza., los perfonages de mayor poder i 
%7 
Dcfaclerto grande cs,qucrcr guerrear con el mas 
podcrofojpudicndolo remediar con el obedecer j 
pues fe ha de cftlmar mas el arrepentimiento, que 
k deftruycion.Eíietirico,Poeta lirico Siciliano re 
prehendio a los Locrenfes de lo mal que fe porta-
uan envfar de infolencia con los que tenían mayo 
res fuerzas, diziendoles; Que Uchichána cantdria en 
elfuelo. Que en Metáfora raeionalje inteleétiuay 
fue aduertirks, que verían aífolados fus campos^ 
fin quedar en pie vn árbol. Fauorino Filofofopor 
auerfe rendido a vn falfo argumento dclEmpera-
dor Adriano, le reprehendieron otros Filofofosi 
y refpondíoles, Teniime^orque mándaua a ̂ odegU* 
Bfí.Por cfto Lifandro feportaua la foberula de los 
grandes . Pero la mayor temeridad en femejantc 
ocafipn ,. cs refiftirá vn Principe en quien concur-
ren valor^podcr^y buena fortuna. Y de aquí el fer 
tan alabada la fentencia de aquel Diuino Orador, 
que culpaua por error contra la mifma naturale-
za , hazer refiflencia a los Diofes, aun quando las 
fuerzas fon gigatites. Opinión que también la tu-
yo Pindaro. 
Y porque los cxcmplos recientes que tienen tef 
tigo$,fuelen mouer mas los cora^nes, confirma-
re efla verdad con el mífcrable eftado en que fe 
vio el Duque de Saboya (íiempre defeofo de pef-
car enagua turbia, por íer entonces buena la peí-í 
ctdc lai anguiUat) porque »o quifo obedecer á 
« las 
las armis-del Pvey nucílro Senor5que procedio ca 
el como Dios con el pecadorVulgarmente ie d i -
zevque-el moco defea la guerra, y el viejo la paz. 
Por cfto los Egypclos adorauan a Mercurio en 
dos rctratos^en el vno,vicjo,y en el otro jouer.-ea 
eíte la tuerca y el bno5y en aqueijel íefo y pruden-
cia. Pero el Duque de Saboya en ambas edades de 
{•sola guerra. Como don luán el ScguBdo Rey de 
Aragón y,Nanarra, que defáe fu niñez haíta ies-
8 o.anos y mas Je hallo en todos los rencuenti c E y 
hatailas^que fueren muchas. K4as no fe podrá ner 
gar , que es miferablc condicicndeles Principes 
valerofos el efíado de la vejez. Y es fin duda, c \ n 
Principe ambiciofo^mo^CvO viejc,amala guerrs; 
Y afsi es juño caííigo del Cielo, que el que en la 
paz no halla foísiege^en el puerto padezca naufra 
gio. E [ apetito de adelantar fu fortuna, quando fe 
regula con las fuerza Sjes alabado^mas quando no, 
vituperado^ y mas í̂i por fia. Vn tronco delgado íi 
tiene los ramos grueííos, al primer viento le def-
gajBn,como lefuccdíoaEfparta^ue auíendo con 
quifTado muchas ciudades ce Grecia, luego que íc 
le rebeló Tebasjferebelaron todas.La tortugá pc 
re^oía retirada en íü concha,no temedero deíci -
bri eado algún miembro, corre gran nefgo. Aisi 
el Principa menor,en fu Eftado viue feguro, mas 
en queriendo enfancharfc ^ deícubrefufiaqneza 
en cuídente daño luyo. Quando eftá recogido en 
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ci3eítá masílierte^camola leche quaxada 5 b agua 
elada. No cí.Vaior clquc palíalos, limites de la ra-
zon3 fi bien confieífo^e arguye bufcar opueflo grá 
de?auo quedando deíigual: porque acertarperoié 
do jno es concedido a todos, y facar de los yerros 
acierto,esjidmirabie diferecion. Aunque a la efta 
toa pequefía ñola haze mayor.eí pedeítalgrande, 
a mi juyzio no dexa de fer conueniente poner fre-
no al vencido • porque vn Principe poderofoha 
de tratar de fuerte al inferior, que fiiblandurano 
ocafione deíeftimarle5ni el rigor aborrecerle. Vfe 
con el vn temperamento, que la honra de íu cof-
t efia 3 y no el temor de fu poder le obliguen a fer-
uirle con todas fus fuercas en las ocafiones. Mas eí 
Principe que no caítiga al que yerra de fuerte que 
no pueda bqkicr a herrarles ignorantes vil;puefs 
el míe-^o del poderofo?da animo al débil. Creoq 
necesitamos defta digreísio^y por eílo me he a-
largado en ella* 
De amparo infigne fe fauorece e! Principe me-
nor con la amiftad del mayor, porque la deíigual-
dad que ay.entre los dos, fu virtud la yguala ; pues 
puede reuerenciarle con generoíldadjíin que por 
eflo le reconozcavaírallage5ni falte al refpeto de-
uidq.Frahates Rey délos Partos,aüque auiad^f» 
tro^^do y ahuyentado de fus Revnos los.exerGitos 
Romanos^ fi bien a coila de much^ fangre, boluío 
a reconocer a AuguftQ^ haziendo con el todas las 
' ' fu-
fumifsioncs que fe fuele con los fupcriorcs. Sin 
duda que le hizofabio lo que dixoPirro, fegun 
Oroíio^en Taranto^cn clTcmplo de Iupitcr,dcí-
pues de auer rot o dos vezes a ios Romanos: Los q 
fiempre fueron inuenciblesjpádre Optimo del Cielo ¡yo he 
rveneldo yo Umbien he¡ido cencido dellos, Y fegun 
PlutarcojValcrio^y Gclio:^/ otra batalla 1>ince~ 
mos a los^lomamsinifotros del todo pereceremos: porque 
no es Vitoria la que cueflú mucha fongre. A mi ver me-
jor es acogcrfea lafombrade vn Principe podc-
rofo , que exponerfe a la incertidumbre de k 
guerra* 
A prima faz Í el Principe que viue debaxo de la 
protección de otro, parece que fe hazefubdito; 
{>uc$ es gran fugecion reconocer fuperior. Pero o cierto es,que no pierde de la fuprema poteflad 
por eñar en protecciojpues no es otra cofa q con-
federación y amiflad de dosPrincipes^cn que el v-
no reconoce por fuperior al otro:y de aquí el efti-
marfe efte titulo de Proteftor por el mas honrofo 
de todos. Y afsi, el que defeare eífa amiftadjcs nc-
eeífario y aun forgoíb^que de mueftras de refpeto 
y reuerencia, y fer en cito antes prodigo que efea* 
lo j pues en fentencia de Tulio, es el mayor orna-
mento de la amiñad. La corupcion de nueftro fi-
glo ha inuentado nueuas formas de cumplimien-
tos y cortefias, que debaxo dcllas fe forman inti-
mas y penetrantes obligacionesj porque los Prin* 
cipes 
cipes no quieren amiflades limitadasry condicio-
nales. Los Principes menores que han procurado 
íer mas temidos que amados dé los mayores 5 o q ^ 
fe han precipitado a darles pefareŝ han perecido: , 
porque los poderoíbs juzgan, y co razón, qiie los 
inferiores eftan obligados a amarlos, y fe mirlos. 
Y ais i deuen de viar de rigor con el que í:n fuer-
zas procura poner miedo al que las tiene:como 1c 
ha íiicedido ai Duque de Mantua,que el Empera-
dor te tomotodo el Eftado de Mantua y y el Rey 
mieftmfeñor todo el de Monferrat r quedando el 
Rey de Francia fu amigo muy defayrado y morti-
ficado, por no auer podido focorrer, ni a Mantua, 
ni a Cafal. Sucedióle al de Mantuanegando lo juf-
to3conceder dofpues al de S aboya, y al de GuaíTa-
la, lo que podiandefear ^ porque el que niega al 
mas5poderoíb lo qm le pide, pone a peí ¡ gro qua-
to tiene, demás que ningún vencido es tenido por 
jufto., Y por eflo fe deue en buena razón de Efta-
do bmmillar a los foberuios con leyes armadas. Y 
áfsi juzgo porherror grande, injuriar con la plu-
ma a los que pueden fer ofendidos con las ma-
Pero noneguemos que a las vezes el q firue con 
mayores finezas,ocafiona fu ruyna , 7 los grandes 
méritos y feruieios fe faazcñ impagables y odio-
fos, Quando la obligación paíTa las &er5as,omuc 
re delatchada, o firuc ingrata. Cómela yedra que 
lKU H íec^ 
feca y derriba al arboleo pared que la ayudo a tre-
par y crecer.Y Anteen que de Ais propios perros 
fae defpeda^ado. Y deaqui el Probermo deTeo-
crito: Criad per ro que os defpedace . S i em pre que 
el Principe ve al que le ha hecho algún feruicio, y 
no efta. remunerado , Ice en la hoja de fu.ingrati-
tudjo flaco de fa poder.. Pues que fiettal es per-
fona/Je valor y b r io^ fe quexa^ d repitefus ferui-
c'os; entonces leaborrecerkde veras, temiendo q 
enlabcafion nofele declare enemigo.Por efto di 
zcnlos Pbliticos: Que mas DOS hemos de recelar-
de los que hemos hecho grandes beneficios , que 
grandes injurias: porque a eftos les fafeada.como-
didad de vengarfe^y a aquellos:fes;£obra.Los Prin; 
cipes aman mas. ait>s:que tienen obligados con fus 
cebir de fubditos. Por efto Dios da, y no nmbei 
En ningunó a mi.ver r fe verificó 
mo en. Scipionrque en pago detantos feruieios re 
leuantesquehizaa Rom irle defterraton,y por cf 
to a la hora de íii mu irte man du que an fepul* 
ero pufi^ííeacfte Epitafio; Defigraiecida patria^, 
aü depoíitadamis.hueC>s no íeras? luzgando que: 
Con tratarla,de ingrata,?era la: mayor vegan^a que 
podia tomatdella:IFknco püdo la embrdia de Ca-
rón el Sabioy iniignoa mi ver défte nombr|. liar 
CÍO Emperador de GqnñaiKííiopfa refea^o de pop-
der 
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¿ e r de Turcos eon gran fuma de oro a fu herma-
no AIexo5y le dio vn gran Eflado, j en premio de 
tan buena obra le prendió y cegó ̂  y fe al§5 con el 
Imperio. Eigran Capitan,honra defu patria,glo-
ria de fu nacion,y fol de la clarifsima cafa deSeíTa, 
auiendoconquiftadoparaeflaCorona vn Rcyno 
tan opulento y podqroíb, como el de Ñapóles, y 
otras Prouinciasjmurio fin el premio prometido, 
corto para fus grandes méritos. O quan fácil es 
perfuadir a vn Principe que fe recela de vn Minif-
tro que efta lexos ! El Duque de Saboya oluidado 
délos beneficios5y honras recebidas de Efpaña/c 
fue a meter defautorizado por las puertas delRey 
de Francia.5 haziendole ofertas tan peligrofas pa-
ya eljcomo perjudiciales a la paz de Italia. No es 
acertado dar Dignidades grandcsa;jGrandes:pues 
paraiderribarlos cueftainuy caro.Boluer mal por 
bien fe acoñumbra tanto, que el que fe marauilla 
<dello9cs tenido por inexpcrto5e imprudente. Y de 
aqui el dezir algunos, quefolo de vn obligado fe 
i a de temer mala ley. Y a la verdadyo he viflo mu 
chos quehaziendtíies bien, fe empporan £ porque 
fu volütades tan opueña alostérminos de la bue-
na razon,que nunca menos frutifica, que quando 
fe fíente con mas obligaciones. 
Y tornando a cobrar el hilo del difcurfo,acon-
fcjaria yo., que por mucha embidia que,tenga el 
Principe menor, mueftre alegrarfe de los buenos 
H i pro: 
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progreíTos del mayor^alabandolos y cngrandecie-
dolos: porque encubrir, y dilatar las buenas nue-
iias?fcs poca iealtad,y gran fineza de valuntad, te-
ner las felicidades agenas, por propias. Quando 
Venían a noticia de Tiberio tas vitorias de Germa 
nico^aunque ausrfas a fus deíeosjcon coda effo las 
referia con alabancas aíSenaáái Y el mifmOiquan 
do alabo al hrjo en los Roñrosvel Scnado^y el'pue 
blo en los; veftidos y vozes fingían dolor j pero en 
íecreto fe holgaü:an?,de que febokiieífe a leuantar 
la cafa de Germánico. Aunque el E mperador O-
ton Quarto moflro gran fentirnienro, y caftigo 
con rigor a los homicidas del Emperador Filipo* 
con todo eflo fe holgó mucho deíio.EnriqueTcr-
cero Rey de Francia (a quien mató Fray Clemen-
te del Orden de fantó Domingo, a dos de A^ofto 
15 S 9,) por fer en fi fofpechofo, mudable, y def-
confiado aun de íli hermano y madre, procuró fin 
glr alegría , aun quandó le laflimo el alma la rota 
que dio el Duque deGuifa a los Reitres en A l -
neau. -
Es cofíumbre fundada en buena prudenGÍa5que 
efte fügeto al que puede mas,el que puede menos: 
pueselvtií y labuena razón lo perfuaden. Y afsi 
el Principe menor, que carece deíabrigo y amif-
¿ad del mayor, tendrá muchos enemigós, y fácil-
mente fe verá poítrado. Yn yerto afdiente, fi le a-
ccrcanVn pcda jade yeio^íe derretirá , por fer de 
ma-
5i 
mayor aéliuidad. Siempre el agente en qu al quie-
ra operación feíioreó al paciente. Aunque elfeco 
procuraaniquilarydeíiruyraihumedo, y efte.aí 
fecOídefta pelea nace \n ruidofo rumor,no por e-
nemlfíad'porque íi la huuiera5no pudiera concur-
rir a ía creación,íimo porque cada vno ama fu eon-
feruacion. La amiftad de íi miíma no puede conf-
truyr la cnemiftad,ni efta a la amiftad^ y afsi necef 
fita ácvn tercero y que fea apto a conuertirfe de 
vn contrario eo otro.Lo que es tanta vcrdad,que 
los Filofofos han puerto no folo vn principio para 
la mudanza de las cofas naturalcs^pero muchos. 
Vn remedio tiene el inferior para no fer ofendi-
do del fuperior,y cs,que no le pueda debelar quá-
do quifiere ; porque la voluntad de ofender al de-
biUiempre la tiene el fuerte. Por cfto conuiene q 
aya firme y fanta amiftad entre los Principes'.pues 
de la defunion refulta la perdida de fus Efiados. 
Profetizólo el fantoPatriarcalacob entre las fom 
bras de fu muerte a Simón y Leuy fus hijos^a quien 
primero llamó hermanosry en caftigo de fu delito 
dixo: Que los diuidiria de Ifrael, corno lo experi-
mentaron en fus Tribus. No ay mal como la def-
union^m bien como eftar en paz. A fsi lo fentia a-
quel gran Rey Dauid y enfenado a amar a fus ma-
yores, aunque enemigos 5 y remato fu 5aímo5 (fre 
es breuifsimojcon vnas grandes palabras. Porque 
c§ eiertoquecn Reynos;y Moiiarquiasjdoade afsi 
él Principe menor,como el mayor, eftan vnidos 
entre fi por amor y amiftad, alli llega la copióla 
bendición de Dios , y la profpcndad y eñabiiidad 
pacifica de las Coronas:̂  y lo quetnas importaba 
vida eterna* q afsi fe aíTegiiracn la política Chrií-
tiana,y en la humana íe perpetua con efta confor-
midad de ánimos vnidos: como el fumptuofo edi-
ficio con la trauazon de las piedras nitieladas por 
las reglas del arte. En fin la vnion es fymboloy 
caufa^e perpetua duración, y por efto las leyes a-
tiendén a que fe guarde entre los hombres. 
Si vn Prmcipc deite procurar la amifíaddd 
cercano a fu ojiado ,0 del que ejid 
apartado. 
ES^ueñion no fácil de refoluer, fi al P rincipc le importa mas la amiftad delremoto de m Hitado, o áélque confina; y aísi podra eícuíar el 
deíackrtola materia,calific^ido el ingenio atre-
uimientotanalto: yantes de determinarlo, dirc 
las razones quefc pueden alegar de k vna y m m 
paFtCypara.que]uzguen;adpueslosleydosyCop: 
feeros de guerra ry Eñadorcomofieles contral-
fts,elpefoLde vnasy ot:ras. LosPMCipes menc-
- ires de ordirtóripíc futtentan conla^utoridad y re 
putac^o^ 
dtemor que tienen de no fer defpojados dellos, 
yíermalo deíufrir vernal vezmo*. Entre los Ele-
mantos fe ve > que quanto mas cercanos^ tanto es 
mayor lai vnioo y fimp^ia que tienen entre fi. El 
fuego no feconruierte-en agua, ni en tierra ̂ , y tal 
vez fe cxala en viento, por la may w cercanía del 
ayrc^y efte mas preftoie refuclue en agua r que en 
otro eLcmcnto^porquc le es mas vecina. La natu-
raleza dellos eSíConuertiFÍe el vno en ef ot rojlo q 
laman los Filofofos generación y comipcio5prin-
cipio de todas las cofas. Y pues fortificar la razón 
con exemplos^cs de fabios y entendidos, porque 
lo que digo no fe atribuya a inuencion propia, me 
valdré dellos. A l E:mperrador don Alonfo de Caf-
tilla en las pazes que hizo con don Ramiro el Mo-
je Rey de Aragón Je dieron en rehenes, fu hija he-
reiera^a Infáncaidoña Petronilary con-todo eífo 
no pudo obtener del, que kcaíaíle consdbn Sanr 
eho fu hijovmayor,fino conídonRamonBerenguer 
Gonde db:BarceIonarpor caerlemas cercan Cata-
luña^ Don A lonfo el Segundo Rey de Aragón ca-
so con dona Sancha hija de don A Ionio el Septi-
mo Rey de Gaftilla y Leon,y dexó h del Empera-
dor Griego , por p iree irle quedeLparentefco'a-
^rtaJoipocofauor poiia elperar.rDcfpuc$ de la 
muerte del R apdon Fo Jro eliufticicro, Bakafar 
Eípiñola vino a Aragón con embaxada de los I n-
^áfesygara que confederaíTe aquel- Rey cotítía el 
de. 
de Cañilla; prometiéndole, que fi ganaííe aquel 
Ileynoje daña muchas Ciudades. El de Aragón 
oyda la demanda y ofertas,como prudente f íagaz 
refutólas âuque eran grandes^por eflimar en mas 
Ú anVil tad del Rey don Enrique, que le era mas 
próximo a fu Eítado.Los Florentines quando ba-
zian guerra a los Pífanos, defampararon la amif-
t ad del Rey de Francia, y fe abrigaron con la del-
Duque de Milán por fu afinidad. La República de 
Venecia por eftar apartada de la de Plíá, dexo fu 
protección 5aconfejandola tomalle la del Duq de 
Milán fu vezino^porque el focorro de lcxos5fueÍe 
llegar tarde^mal y nunca. 
Siempre el menor t emió la vezlndad del mayor, 
porque le puede acometer y debelar con mucha 
preñeza. El débil fácilmente con qualquier vien-
to de perturbación viene a fer defpojo del fuerte. 
Y fi le toma por protéítorj muchas vezes fe buel-
ue en feruidumbre la aparente y fingida protec-
cion,eomo ouefá dada aguardar al lobo. Que aü-
que ái titulo es fauGrable al parecer, penetrando-
ie interiórméntceñá Heno de fofpechas:pues caíí 
nunca íuélen los Principes grandes tomar íemejá^ 
tes protecciones, fin dar leyes juntamete co ellas* 
Los Capuanos dijeron a los Romanos imploran-
do fu focorro contra los Samnites: MiferaUecon-
i í h n i m d e ms conduce meft+o hífortuniorfues es fuere A 
xvnfejfár^quefin^ iefendeys^fermos ^mfir%s ^y/tno^ de 
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ios Samnites.Por eflo dize el gran Tacito^quc los 
Arabes eran enemigos antiguos cielos Iudios;co-
mo lo es fiempre el comarcano, lo quetio hará el 
remoto, por auer de paífar por otros Reynos que 
le pueden cftoruar el paílb^haíla tanto que fe aper 
ciba a la defenfa. Quando Cofme de Medicis fue 
contra Sena 9 por la vezindad que tiene con fu Es-
tado , tan prefto como la aílaltó, fe hizo feñor de 
ella . El Católico Fiíipo Segundo, por alindar fus 
R ̂ ynoscon el de Portugal, con gran celeridad fe 
íeñoreó del. 
j De ordinario el vezinomas fuerte, confumio, e 
incorporo en íi al mas flaco ¿ que como el apetito 
dedilatar mas el Imperio, es tan natural, fe efe-
oos y eren al mas contiguo. Y la razón es caíi eui-
denre en buena Matemática; porque fiempre eí 
-centro fe htzofeñor de la circunferencia, y no al 
contrario. Por efto Franciaíe ha enfeñoreado de 
íodas las Preuincias de fu circunferencia,)'Cafti-
lia de las de Efpaña. Los Principes fiempre miran 
a fus vezinos, como los adúlteros las mugeres a^e 
nas,que les parecen mejor que laspropias,porquc 
las ven fiempre compuertas , e ignoran las faltas q 
tienen. Niño hijo de Belo,primer Rey de ios Añr 
r í o s , fegun 1 uftino, dilató grandemente fu Impe-
rio,mouiendo guerra a fus vezinos que le eran in-
feriores en fuerzas. Y lo propio hizieron los Ro-
manos .Los defignios de los Principes, no miran a 
mas; 
mis:,qu2 ala cUlatacion de íusEftados^y creen que 
haaempieado bieíi la vida rqaando mueren ^ pdr 
aueracrecentado alguna cofa del dominio d e fus 
fuceííbres.El árbol del clauo, al paflb que medran 
fe facan las plantas circunuezinas. Es gracioíb a 
efte propoílto aquel Emblema de Alciato de las 
dos olias,^ de cobre^y la de barro-que yendo fluc 
tuando por vn rio con rezio viento, dixo la de co-
bre a la de barroiamiga acoíiaoaa mizque el vien-
to es fuerce,)7 mejor reíiftiremos vnidas. Refpon-
diole prudentemente, que no le eftaua bien fu ve-
zlndad,porque al primer tope fe haria pedazos:q 
es lo que dixo el Sabio de los amigos poderofos. 
Eílo le quito a Nabot la vánayy la vida^por tenerla 
carca del Palacio dcl Rey Acab; que quando fe la. 
ipidibyO por mejor dezir, fu mugar lezabel, no le 
dio otra razón masfuerte qucdezirle:Dameia vi-: 
ñasporque eftá cercana; a la mia. Temiftocles má-
do a vn pregoneroque vendía vna heredad fuya,, 
dixeífe como tenia vn buen vezino. Y con razón, 
pues de lo contrario fuelen reíultar graues danos; 
q es lo que dize el ProuerbioCafleilano:Primero 
bufe a el vezino, que la cafa; porque fus ojos foh 
iiücñros juezes,y fu lengua nueílros pieytos. Y es 
mas ordinaria, ya por embidia, ya por íinieftrarc-
IacÍon,callar lo que ve bueno en nofotros,y publi-
car lo que juzga por íTjalo¿ No vé mas que los de-
fetos, porque folo a ellos bufea; vitaperia al Sol*, 
por-
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porque ofende a la villa: finaauertír que lainiper 
tecion es de los ojos, y no del SoL Y aunque la ve-
zindad/egu cIGomico^efta muy cerca dé la amif-
tad5con todo cífola grandeza de vn Principer no 
es otra cofa, que ruyna y diminución de otros. A 
la confirmación deíia verdad, parece que m irá a-
quellos dos Adagios:Ia Serpiente no fe haze Dra-
gpn,fínoquando come otra ferpiente: y los pode^ 
rolos afianzan fus aumentos en el menoícabo de 
Jos flacos.LosPnncipes que no los diuiden mares, 
montes,o deíiertcs, íiendo vezinos íiempreguer-
rearon^por fer las aíTechancas y embidias,natura^ 
Ies en elios.T afsi,fi vn Principe de fuer^as tenues 
fe ampara de íu vezinOjaíTegüra eiTeíemor- porq 
viniendo de%axo de fu amiftad,no fe puede creer, 
que le engane y oprima. Los Principes que duer-
men defcuydados por tener amiítad con fus vezi-
nos •> aunque es ventura grande, con todo ello no 
dcuen fundar fobredla íu feguridad : pues íüele 
cauíar eftragosy deílbiaciones de Reynos. Enton-
ces feran buenos amigos,quando los coniideraren 
como a enemigos. Por efto dixo la admiración de 
la lengua Latina 5 y embidia déla Griega: ^rmiero 
fe ha defiuorecer dye^jm qtteefídcerc^ que al hermano 
que e/î a locos : &^Ím^i^^ ÍMHmÍ]m^^ ik f f cie'd* 
ptrcipien¿is> q^mmtfiatrem^utfamiliar em, ffi' 
E l Principe que toma por proteíior al que eña ' *' 
apartado^fuer^a afu vezino3aque eñe riemprc a-
l * lerta 
lerta y v i gil ante; porque duda que por eñe camr-
no no fe haga ieíior de aquel Eftado, o del íüyo , y 
por efto vlue de contino en foípechas j temores-
Pero eílando debaxade la protección y detenfo 
de íu vezino, no foliaceíían todos eíios inconiae-
menteŝ mas también muchos gaftos que fe requlc 
ren en fortificaciones,prefidios^y: otras preuencia 
nes necelfarias.LosdeCandia'nunca hiziero g,aer-
f aa fus vezinos , y en efto lcs imitan las Ciudades 
libres de Alemana- A demás que el Principe Co^ 
marcano toma laidefenía con mayores veras, que 
el que efta apañado, por q juzga por perdida pro-
pia la agena: como fos que ven pegar luego a la ca 
fa de fu vezino, que fin que les llamen, acuden dL 
focorro, y trabajan para.eftinguirle ; déla mifma 
fuerte que íi fe les abrafaífe la luya. Qu5 es lo que 
dixeronlos Embarcadores de Gorinco a fus coli-
gados 5 animándolos a tomar tks armascontra los 
Atenienfes. Y lomiímo hizo Mitridates con A r -
faces Rey.de losPartosypara que lefocorrieffi co-
tra los Romanos.Por eítoquádo vn P rmeipe po-
der ofo mu ene guerra a algún Potentado de Ita-
liajcaíi todos losdema^fe aunan y agregan para a-
yudarle;pareciendoles que de fu ruyna ha de refui 
t ar la de ellos: porque lo que vnos pierden ̂  es en 
daño de fuwezinos'.pues en ios debites'de la guer, 
ra 5 cafi todos vienen a perder; y machas vezes el 
vencedor íe diferencia folo en el nombre del ven* 
cido^ 
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eido. i Por cfto los Pontífices procuran, que eften 
cn amiftad los Potentados fus vczinos. Y aunque 
fon Principes poderofos, y fe firuen k fegun les a-
grada^de las Uaues de fan Pedro,y de la efpada de 
iza Pabloycon todo elfo los Principes menores de 
Italia fiempre ferecelan dellos. 
Parece que es inútil pedir focorro a los remo-
tos, porque quie no puede defenderfe con fus pro 
pias fuer9as?y bufcalas apartadas^ es como el que 
enferma en la Aldea,y fe cura por relacion,embiá 
do a la Ciudad por lo^medicamentos, que llegan 
fuera de fazon - Y lo propio fucede en las rcfolu-
ciones de lexos^que aunque fe preuengan con ma-
duro acuerdo y ccnfsjo, raras vezes en la execu-
cion dexa de auer crecidas.dificultades : Pues la 
mayor prudenGÍa ífcm ajada íii hcrmoíiira en o l 
riefgo de ía diftancia: Porque el poder de vn Prin-
eipe foberano no puede hazer.que la fazon del tiÉ 
po íe acomódelo que íe adalanten^otarden^íegpn 
la comodidad de^fopareceri Vitra deño^el temor 
de no romper las v haze peligrofo arbitrar en días. 
Y afsi es prudencia dar preminente autoridad a 
los executores (quando concurren en ellos los re-
quifitos neceíTariosjde poder alterar los ordenes, 
fegun los aceidetes de lugar y t̂iempo^pues tal vez 
esimpofsibleaguardár larefpueftañn graues in-
eonuenlentes. Cefar dexo a Liuio en Francia con 
abfoiuto poder; A Dru^o embig Tiberio a las le-
giones; 
qlones dcPanonla^que fe m z arnotfnado,íin dar-
les inftrucion parcicular^rem'tiedo'o a fu pruden-
cia . Claudio hizo lo rniímo con Eluidio Prifco, 
embiandole a pacificar cierto alboroto, que fe a-
uia leuanrado en Armenia.Los rebeldes Olande-
fes íiempre dieron al Conde Mauricio libre potef-
tadpafatezerloquequifieífe en las cofas de la 
< paz, como de la guerra ; porque no bailan reglas 
vniuerfafes para gouernar negocios particulares, 
Y no P ilot o t an experto, que halle el punto fi-
xo en eño'pues pende de las materias mifmas que 
fe tratan^y eftas raras vezes las acópanan los mif-
mos accidentes^y por efto fe tiene caíipor impof-
íible, preucnir todos los inconuenientes^ Solo de 
Luys Onze Rey de Francia (fegunlapafsion cie-
ga de Felipe de Comincs) he leydo, que podia go-
uernar eiOrbe: porque alcan^aua todos los lances 
del gouicrno. Oxala alcan^aífemos nofotros, los 
que eldexaua^e alcanzar. Yo reípetoalosPrin-
icipcs como a imágenes deDios^ fin obldarme de 
ios herrores que cometencomohombres, remi-
tiendo a Dios el juizio de los que hazen^fin inquie 
tar la gloria de fu famâ y cenizas de fus fepulcros. 
Quien eftoruará al timido I udio^que no ponga la 
manoenlabarbadclCid i y alaliebre, que n o l i 
burle con elleon muerto? Ño efla en mi mano ef-
toruar, que laslamparas defpues de apagadas, no 
ofendan por aigun mtomml alo^dcloüo? 
Y dando fin a efte incidente (creo no infructuo-
fo) digo, q auiendo de entrar Chriflo nueflro Re-
dentor en la batalla de fu pafsion, para experimer 
tarclfaut)r quetenia.en íus dicipulos , ks llegó a 
tratar de armasryque preuencion áüia; refpondic 
ron: Domme eccegladij dúo bic, Y dixoles Ghriflo: 
iS atis t i l . . Para denotar que en razón del focorro 
militar importa poco,qae le aya5fino efiá prefen-
mpy quando fe pide. Ejfto dize aquel aduerbiQ,/;/^ 
q Hiena mejor Latino.Saguntofitkda.de los Gar-
taginefes,fe perdió entre lasefperan^as del focor-
ro Romano. Sena pendiente del de Franciarvino 
amaños de los Imperiales. Chipre fue preía del 
Tiircoj fufpirando por el de Venecia,y Mantua5fy 
Gafa-I, délos Alemanes y Efpanoles, fin que los 
Franceíeslas padieííenvaler. Por eftarIps Efla-
dos de Flañdes tan apartados de Efpana^dura t ; m 
to aquella guerra. En fin raras vezes ei foqorí-oq 
fe efpera de lexos^aprouecha. 
A I Principe q eftadiítante^noleimportatgtojco 
tno al q eíla cotiguoja coníeruaciodef Eííadodel 
que viuedebaxo de f i patrocinio y amiítadapor ef 
tajr defaiíido del fuyo; y afsi fucede muchas.vezes, 
q en la mayor neceft^d le abandone3comqmie? 
bro apartado^ que no fienta fu daño, pues lo que 
^italexos délos ojos r lo eftá del coraron 3 yficm-
ipre fueron m^aute lado? yircparados los males 
que íc llegan auerppear, que los que íe oyen $ o 
fabea 
fabsn por relación. Ludouico Rey JeFrsncia, 
en cuya protección viuian ios Pifanos/alr p a la fi-
delidad, entregándolos a los Florcntínesfus capi-
tales enemigos; que aun de efcriuirio fe'auergue-
9a la pluma : Porque en que conciencia, razón, ni 
humanidad pudo caber, entregar la libertad de 
aquella República a fus enemigos ? Muchas cofas 
exorbitantes hazeñ los Principes, para fu feguri-
dad, como el caíligar algunas vezes, por preven-
ción a q iien no lo fnercce,como íifuera delito,p;o 
der p ;car. Sueltan las riendas a las vejaciones5e in 
jurias que padecen los vaífallos 5 quando las reci-
ben por mano de quien necefsitan, para fus defi-
nios.Mas quien áy que no yerre en materia de Ef-
tado, donde fe peruierten a vezes todas las reglas 
de lealtad y buenos r efpetos ? P or efto la llaman 
ley del Diablo, vtilal Éftado, pero del todo con-
traria a la ley de Dios: Sabiduría diabolica,Gnemi-
ga de la humana naturaleza; Oculta Heregia en-
tre los Catolicos,enfcrmedad,peíle veneno de 
todas las Cortes; pues el priuilegio, que el Cetro 
Goncede a los Principes, para que alguna vez for-
jados dela necefsidad,paedan derogar leyes ciui-
les,quahdomiraíbloaívtiI,yno alohonefto :es 
faifa fombra,o imagen de prudenciaporque efta 
defunida de las virtudes morales ,quc feria quan-
do licenGiofamcnte fe pafaffe a romper las leyes 
sde la naturalizad bucaarázon? 
La 
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La horrenda prefenpeion que hizo AugüÍTo.no 
fue de crueldad natural 5 porque no era tibio en la 
piedad, fino por necelsidad de Efladc*que aun de 
ios que fe la aconíejaron, fue vituperada. Ladíf-
iao Rey de Ñapóles 3 viendo coligados a muchos 
Potentados de Italia para fu rujna^pcrque Ies Fio 
rent ines no fe juntaflen con ellos 5 les entregó la 
ciudad de Gorrona r que eííaua debaxo de íu 
paro^juzgande^q no perdia nada en ello3por efiar 
apartada de fu Reyno. Carlos Quinto dio a Flo-
rencia 5 y Filipo Secundo (iihijo elÉílado de'Sena 
a CofmedeMedicis-efliinandofer dadiuajqueles 
hazia poco ai cafo^por diflar de los fuyos. Algu-
nos Autores n^ala{.eíflos5Ccn]apafsicndÍ2en,quc 
fue venta50trcs,deíaciertograndc. Pero los que 
no tienen mas experiencia de la que han aprendí-
.do de los libros5notan en los Principes mil defec-
tos y vicios, que en la verdad fon perfeccionesy 
virtudes. Las acciones politicas no las alcanca el 
juizio,fino ha peregrinado^ excrcitadoíe en ¿ar-
gos y Confejos, y aísi, quando el pueblo las juzga 
por defeaminadas, fuelen tener mayor mifterip. 
Atreuiofe Oza afoflener el ArcadelTeflamen--
to, 
tud 
que al parecer inclinaua a tierra5pcr ia irquie-
i de las vacas, y quedó muerto en pena de fu a-
treuimiento. Tal vezfe;uzga?que c^eel gcuier-
1 no»y esjíino que de fuera le ignorala intencion 
del Principe, Tan contrarios fon los juizios de Ips 
K hom-
h o m b r e s q m vituperan a!gunas>ace¡ones que p -
tros alaban. Y por eíto los fubdltos no han de pe-
netrarlos fccretós <, defeós, y operaciones de los. 
Prlncipes:yaurqn2 lo procuren vías nías vez es fe 
hs ociüta: y ?ísi es merca qus en eljaizíodellas íe-
en^anen. A.dem:is,qae:eñádo íugetas a tantos ac-
clÍerit: :s 5 es impoísibl'e dar en el blanco; .pues fo-
bre to lo hs Pnncipes eñuiian en nodexarfeme 
dlr->y de ordinario fb fabn con ello^porque fe mué 
U'n pDr Gnpnchójpafsion^y periuafion faifa. A aa-
defe, que la razón de las cofas de la pazy guerra,, 
fon todas prouablbs, y ninguna demonftratiua. Y 
aísi puedc íUceder que el Principe obre con razo,, 
y que yo también juzgue cond^fiendbencont ra 
¿aslas opiniones. Lomasíeguroes,nodezlr bieaí 
ni mal dcllos;bien :por no mentir,mal por no peli-
grar. Efto no feefcnue,para que fehaga/ino por-
queiMiele hazer. Y a tinque en v n anillo íe pu e ie ̂  
eículpir los buenos Principescos que lo fón,dcue 
neuerentemente fus fubditos irruirlos con Hazi rn 
da, vida, y honra, porque el Reyes vniiios en la 
tierra; Eíl:atuainaccefsiblc:Coloío digno dé admi 
ración y reípeto y a lá exterior belleza val mifrno 
Dios feaísimila¿ Sin duda que pudiera e5 razones; 
yiiitoridadés^no de menor pefó que las referidas, 
eáender la pluma en confirmacionique le efta me 
joral Prineipede pocas fercas, - la amiñadde lii 
vezino5 que nodelque cñalexos 5 peroporno a-
crecentar el volumen defte oifeurfo 5 la fufpcndo. 
JEJlimar en mas elfauorJel Trincipe apnrtad$ 
que del vs&ino, Jiemprefpie tenido 
pormejor, 
L opueflo de las propoficlones anteceden-
tes, ay exeplos y razon^a mi pareGer5fnas 
eficaces, paraprGuar q es de mayor fruto la amíf-
tad del Príncipe apartado^que del cercano, 'Nin-
guno fue tan amigo de otro , que no lo fea mas de 
íi propio ; y por el configuientedefea verle flaco 
en podcr,e inferior en feñorioiinfeíible afeílo de 
la ambición humana. Y afsi fácilmente fe púédc 
creer, que entiempo de reuolucion, o guerra,el 
poderoíb procurará debelar a fu vezioojo a lo me 
nos confentirá , que lo haganfus contrarios j por 
entrar a la parte dela préfa y defpojo con ellos. 
Es cxemplo bien apr opófit o ,1a republi ca de Ve-
nccia,que irrito a Luys Doze Rey de Francia con 
tra Ludouico Esforcia Duque de M¡lan,y dcfpues 
partieron aquel Eñado. Y lo propio hizicron del 
Rcyno de Napoles^l mifmo Rey de Francia 5 y el 
Rey Católico. 
Como el temor fucrca a vn Principe débil pro-
curar la amiftad del fuerte, para que le defienda y 
ampare contra los que pretenden ofenderle, afsi 
también, el, quetieneclpodcrofoquefuvezino 
le aban Jcne en tiempo de guerra y fe aun2 con fur 
enemigos, le omíga a defpojarle deiEftado, para. 
fo|tificarfe en e l y que le finia de fuerce muro, y-
defenfa contra los que vienen a o f e n d e r l e N i ay 
que fiar del to Jo en la Fe y palabra y porque la ex-
periencia enfena,quc los Principes pocas vezesla 
gui\rdan:pues la medida mas cierta5con que en las 
neceísidades pueden tantear las efperan .̂as deíer 
focorridos de los mas amigos, es la conueniencia; 
que fi efta faltajlcs faltara el focorrOjpor íer nuef-
tro natural tan aborrecedor de las obligaciones,, 
quanto inclinado al interés. Y para hazeríe gran-
des, no reparan en los medios fi fon buenos, Iluf-
tre emplo es defta verdad el Rey Católico 5 quan-
do embio a Antonio de Acuna a dar el parabién 
al Pontifice de la toma de Bplona, y a que procü- -
raíle confederarle en fu amiílad^ porque lé dieíle ' 
la inueflidura del Reyno de Ñapóles para fi y íus <• 
fuceíIbre3;c3mo fe la dio, fin embargo de la ámlí-
tady concordia que tenia aíTentada con Francia, 
Dezia Eufemio: Que aihmke^ai ^Principejy a la Cm 
dad v inamá •cofa era rnjufta^Jtprtyuech'jflu A y injuflicia 
mas in jufta que efta > con que fe hazen iuftos a los ^ 
tiranos, y fakeadores de caminos. Los Principes ; 
tienen por esfera de fu aftluidad el interés; porq 
esTel objeto délos fentidos,elq.uemueüe fas accio 
ncs,y regula fus pafsiones. 
Efto tiene la razón de Eiládo entre otras cofas, 
q u | rompe palabras, atropella jurame^dsfrau-
da 
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da connancas>5 por lo que llaman, conuenien cía, o 
interés propio . Y la tenacidad con que algunos 
Principes fe aíícn a ella contra lo q la ley de"Dios 
ordena, procede de no conocerle , y faltaren lo 
principa^ quees laFe, Gomo íi las reglas del 
buen gouierno no fepudieran praticar íinofenfa 
dé la conciencia, fin engañar, nifer engañado; en 
que coníifte la mayor grandeza humana 5 y aun la 
Diuina t pues de Dios fe díze, que ni puede enga-
mrfe5ni quiere engañarnos, efetos defu fabiduria 
y bondad. Ninguno como Filipo Segundo,glorio^. 
fo propugnáculo y defenfa de la ígtefm Católica^ 
íupo afsi cafar la ley de Dios, de quien fue tan fiQl 
dilcipuio, con la ley del Eftado , aunque maeñro 
& ^ d ^ ' A l p x n Q s V o M c c s , Y n z s por filofofar 
Soíiíticos,que porque b/ientan en todo rigor,co 
tunden ¡as cofas humanas con las Diuinas, confu-
bordmar la Religión a la razón de Eftado y Bar-
bar^y Tiránica j interpretando a fu modo eftas 
dps íenteñeias, la de Ghriíloque dixo: Qus nin-
guno podiafcruir a dos fenores : Nemo j imf t cím-
ims &ominisfiruire . Y fu Apoñol Santiago : Que 
kamifta d y alianza con efte mundo era enemiga 
de Díos . Jmící t ia ímmsmtwdi mhnka eft ©^ iPare -
celes impofsible fatisfacer a la obligación que tie-
nen a Dfos,y juntamente contentar almundo^fie-
dotan dmerfas a pues los fagrades Teólogos ad-
uierten, que entre las cofas humanas y Diuinas no 
ay ygual proporción. Añíleteles quiere que la Po 
litica 
iitica firua a la ReUg!on,como.IaMedlcina,a la T i -
lud. La razón de Eftado Diuina con yguáídadfe 
dexamanofear (digamoflo afsi) 1c todos^comoil 
Solyqabuenos y á malos alumbra. Pero los q fon 
efclauos de los fueros humanos/acuden de fu ccr 
uiz el yugo de los Diulnos mandamientos Y gorq 
la.verdad deftamateria, eftaarraygada en la íuer-
fade la razón natural,aun lo referido fobra. 
Vn Principe de pacasfaer^asjpara fu feguridad^ 
ha de prefuponer5que no ay nadie en íüs limites,q 
no dsfec dilatar los fuyos:: porque la dulzura del 
mando ves tan poderdía , que ay pocos que ofre-
clendofe ocafion de conquinar algún Eñado , la 
pierdan *, y fuele dezirfe (aunque mal) que el fer 
traydor por Reynar5no es delito jy que es de Prin-
cipes^tener largas las m^s5y cortas las concien-
cias. Quericnco Polinices hazerfe Rey dcTebas, 
dixo %los que lefauorecian: ̂ «f/or ^ ^ 4 ^ 4 ^ ^ ? ! 
á fu hermano^mtiger^.atm-iy ¿una los © w f i u V n m i * 
moamblciofo,por lograr fusdefeosjtodo lo atre-
pcllaXosRcynos comarcanos,mayormentc filos 
Reyes fon anibiciofos,e inquietos^no pueden lue-
go tiempo viuir pacíficos:por fer el apetito natu-
raldcllos , bufear ocafion de acrecentar fus Eña-
dos ; fea jüfta,o injüfta j y llenan manque ninguno 
enfanche fu dominio:yafsi pretenden balan^ar las 
fueras conforme aquella verdadera y principal 
máxima de Eítado, hazer que la grandeza dĉ vn 
Prin-
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Kínclpe,que esygual en podcr,no fe haga mayor, 
y entretener entre ellos; vn zdoíb temor da íus 
foercas : porqueelíhazea la amiftarl mas firme y 
durable:pues es eierto,q quauO dos Principes tie-
ne ygaal raz5 de refpetarie,y temeric elvno no co 
mete nunca al otrovíino con tibieza. Quantas ve-
z *s haarmado efta furia las dieftras de los padres 
contra los hijos, y eftos las fuyas contra la vida de 
los padres ?los hijos por defeo de Reynar^vlos pa-
dres por temor de no fer defpojados del EftadoV 
Y íj tales peníamietes ambicioíbs nacen entre pa-
dres vy hijos yquefoá entre los que apenas fe co-
nocen? 
Ningún Principe ha de víuir defapercebido^aü-
que efte dcbaxo del amparo de fu vez:no; porque 
le combidkrá fu defcuydo a que le oprima, quan-
do fe le antoje.La razón de Eftadu pide5que no fe 
fie tanto de la paz^que defampare las armas; porq 
la paz deíarmada,es muy flaca. Y para conleguir-
la con maña, el medio mas eficaz, es dar a enten-
der que íe puede obtener con fuerza. En las aduer 
íi ládüiíéj preuenidopuedéeíperar venruravy en 
las profpiridadéSjComDfag.íz, temerlas; Nunca 
Vii Principe eftá mas cxpueftbaíii rurnaíqueqi^-
donotem^ni rccela.Tienetambien lu virtud el 
rezelb entre loi Principes, y muchas vezes obra 
mascn ellos eleñimulbdeltemor ,que elde la <> 
miftai ^ En fin qiuntos defaflres nos fuceden, es 
por 
por eflimar en poco al enemigo ; y p:)reñü mu-
chas vczes morimos a fus manos. Peligro ccrnun 
ck La proiperidacÍ5cauíar defcuydo. 
Y tornando al principal intento de donde me aa 
pane y el que fe ampara del que efla lexos, tiene 
.dos proteñoresiporquefi el vnole mcuieíle guer 
ra9 el vezinp no lo confentira por la jegla de k c5 
- ucniencia referida5y el remoto por la amiftad que 
" tiene con el. Y pues el vezino por fu propio inte-
rés efta üempre alerta y yigilantejno se perq cau-
fa vnPrincipe de pocas fuerzas mas preflo r rocu-
ra la protección dcíie^que del apartado: pues los 
menores no han de apetecer cerca de íi a des gran 
des, como nilos peces pequeños a las yallenas. El 
que fe ampara de fu vezino, parece que procura 
íu propia ruyna,y que voluntariamente íe expone 
al peligro, por la comodidad que tiene cíe entrar 
en fuE(tado,de alimentar difeordias^defementar 
bandos 5 y de acoger deserrados, y amigos de no-
uedades, é inqu etudes j camino fácil per donde 
muchos fe han hecho feñores de Eftados ágenos, 
como los Florentines dePifa,Pelipe MariaDuque 
. de Milán, de Forli5y otros muchos, Y el que efla 
lexos,no puede emprender cftojporque nadie ha-
ze caudal de los focorros defuiados. Y afsi tengo 
por muy prudente a aquelPrincipc,que íe ampa-
ra del que efta remoto:pues córtalos paflbs a los 
iuhdit os mal contcntpsy quexoíbs 5 a que no pro-
curco 
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curen noiiedadcs>ointentenfedicienes: remedio 
íaliidable^con que en vn miímo tiempo fe libra dé-
la faer^a^jr del engaño. Queí i eldefeo vengar.iuo 
y cudicioíb fe juntanjpor qualquier pcítigo que ie 
les abra fe abalancan * y eñe le bufean en los vezt-
nos5no en los deíuiados:pues antes parece defter-
rarfejque ir á procurar fu remedio. 
Mas aunque qualquier fauor y focorro es bueno, 
no lo es poner del todo fu efperanca en el protec-
tor, ya fea vezino, ya apartado^porq tal vez gran-
des Principes no pudieron dexar de canformarfe 
con el tiempo,)' faltar en el focorro deuido, ebe-
deciendo al duro Imperio de la necesidad: arma 
'la mas fuerte que fe halla^ porque la fuerza vence 
a la razón. Y afsi muchas vezes acontece, que el q 
aílalta^venga tan pujante, que es fuerca le defam* 
pare elproteftor, como les fucedio a los Efpaño-
les,Francefes,e Italianos, que no pudieron impe-
dir a que no paífaífe Anibal a hazer guerra a los 
Romanos. El Rey don Pedro el Quarto de Ara-
gón el Ceremoniofo, quando le pidió focorro el 
.Rey don layme de Mallorca fu cunado contra el 
Rey de Francia5folo con palabras liberales ie ayu-
do. Y el mifmo don layme, defpties que le defpo-
del Reyno fu cuñado donPedro,acudiopor fo-
corro al Pontificejy al Rey de Francia: que aüque 
le tenian debaxo de ftiamparo,feportaron con el 
como fe acoftumbra en peligro ageno. E l Rey de 
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Mallorca dio paflb franco por el Codado de Ruy 
fellon a los Reyes de Nauarra, y Francia,,quando 
paífaron con mas de cien mil hombres a conquif-
mr el Reyno de Aragon.Por lo miímo !os Poten-
tados de Italia con floxa remiísion dexaron paf-
far a Garlos Otlauo Rey de Francia, para la con-
quifta del Reyno de Ñapóles. Y los íeñores déla 
Romaña^aunque viuian debaxo de la protección,, 
vjnos de la república deYenecia^otros de la de Fio 
rencia, con todo eííb , quando el Duque Valentina 
los affaltó v ambas repúblicas los desampararon: 
remate que fuelen tener los mas ncgpcios deftc ge; 
ñero.. 
Si vn Principe.de pocasfuer9as tiene fu Eftado 
de fuerte, que le puedan focorrer por muchas par 
tesjy no es tan inferior a fus vezinos, que tema fer 
debelado de vn aífalto improuifoy tengo por con-
fbjo masfaludable,no ampararfe de ninguno^pues 
el que confia en elfocorro ageno nunca obrará, 
con acierto. Pero haga con todos grande oílenta-
cion de voluntad v que es vn cumplimiento y de-
moftracio extrinfeca^neceífaria, aunque moneda 
faifa : pues.con efla prudencia y fagacidad paífa a 
otros Reynos, y compra 5 fino la firme amiftad, a 
lo menosjque no fean declarados enemigos^con q 
fe aumenta la eftimacion5y no fé viene a manos de 
otroPrincipe. Y fobre todo procure pertrecharfe 
ta5> 
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ta,viene con pequeño exercito, no ay que cemer-
Ie,y Ci grande,mcnos. Ypor efto es mejor tener vn 
cxercito mediocre bien difc¡pIinado,qiie grande, 
con la mifma difciplina: pues en las batallas pocos 
ioidados peleaiijy los pocos deíbrdenandofe pue-
den mas fácilmente ordenarfe, que los muchos. 
Vnexercito.es vna Ciudad portátil , gouernada 
de leyes militares, y cercada por todas partes de 
murallas de yerro. No ay animal mas delicado,^ 
vn exercito grande; aunque cada íúldado íea vn 
manchego : porque qualquiera mudanza de ayre, 
agua, mantenimientojfriojluuia, falta de limpie-
fa^de fueno,de camas,lc adolece y deshaze. Y en 
fin todas las enfermedades le fon contagidfas,, y la 
peor de todas es la de los Motines, como la expe-
riencia lo ha eníeñado en Flandcs, que ion ya tan 
ordinarios, que cafi todas las naciones fe valen de 
ellos en grandifsimo detrimento de fu repatacio, 
y de la dcrPrincipe. Defcartados los oficiales y ge 
te principaljdelos demás Toldados fe compone vn 
Motin, y el pretexto mas-ordinario es, faltarles 
las pagas. Quando las guerras duran^uceden con 
miayorfacilidadjpor elexcefsiuo gafto que traen 
coníigo. Como el cuerpo humano,quantd mas fe 
enuejece, tanto mas defeaece; afsi vn cuerpo de 
exercito^con la luenga guerra padece efh, dolen-
cia.Leuantanfe eftos Motines de or^inario en cá-
pana, y entonees Ilamafe el efí^aa¿[ron de los altc-
L t rados. 
rados. Su primer intento es ocupar alguna placa 
tuerte 5 de donde puedan correr tocio el Pais cir-
cumiczino, 5 por cuitar mayores daños, íe reduce 
a la rn.is tolerable contribución..Y defpacs eligen, 
vna cabeca^que llamatr Eleto,.con algunos Coníe-
icr.os. A la Infantería manda vnS argento mayor^ •. 
y ala Caualleria vn Gouernador . Con los fufra-
glos de la viua voz fe dillribuyen los oficios <, y. fe: 
tómalas reíoIliciones, ía habitación del Eleélo es 
en la plaga^y de vna ventana propone al efquadro 
lo que fe le ofreceique quando no le agrada5de las 
vozss paffa a los mofquetazos^or las fofp^chas y 
rezelos que r eyna en el. Y por efto el E leto tiene 
íiempre vna centinela que le vela.No puede recc-
bir cartas 5 ni eícriuirlas íin noticia delEfquadron, 
que en todo guarda vna rigida: difciplina militar: 
porque a los que han deUnquldo,paílan por las p i -
cas^o le arcabucearTjy afsi las mas de fus leyes fon 
atrozes, aiinqus algunas ay juilas y honeftas. Por 
eílq importa,mucho que los Generales pongan fu 
mayor cuy dado en cuitar las ocafiones v que los 
producen : puesmayoresüdanos hemos recebido 
dellos en Flandes>que de losensmigos.Sclo el Mo 
t in de Contray,y Menin, parece fue de algúnfru-
to'.pues en el fe refoluio, que el efeudo de la paga 
del íbldado fuelle de diez reales,^ que haíla oy fe 
. ha obferíiSdo con admiración ganeral,por auer fa 
Udo de vna fcendna ta hedionda y abominable^co 
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mo es vn Motín. Caufa eficiente defto íxkj corno 
el Arquitecto de la.caía el Principe de Aícul^Ca-
pitan de ios mas íen.ilados de nueftro tiempo 5 en 
quien concurrían ciencia y. efperiencia: Gran ala-
banca fer inftrumento de obras acertadas. En con 
clufion no ay cofa tan fugeta al tiempo y minimos 
accidentes, que por infantes fe ofrecen,, como vn 
exercito, ya grande, ya mediano r ya pequeño* 
pues fi lo que pareció conueniente y v t i l oy> fe l i -
brapara min ina , íuele malograrfe la ocaíion m 
por eílofe dize que fe ha de afsir della,. aunque fea 
dc.vncabellojque es la llaue de los aciertos, y por 
pintada que venga a ios dsíinios del Principe, con 
la dilación (eniSrnu iad de nueííca Monarquía) 
fedesfigura,y buelue lacaíiia. , 
Y tornando a nueftro principaUílunto dígo,qüC 
aquel Eftado es dichofo, que pende abfolutamcn-
tede fi mifmo, y no neceísita de focorros ajenos, 
porque crccc\per intus fuynptionm^y nopermxtapof 
f tmmm. Eifamofo Pitagoras dezia, que todas las 
cofas que crecen, tienen alma. Y por efto llamo 
eldiuino Poeta Vi rg i íba la fiega, muerte de los 
tr igos. Don de ay? dificultadl es en los Eftados 
que eftan en medio de dos Principes podero-
fos, como es Saboya, y fue el Reyno de Nauarra-
que por eftar aquel en medio de Francia y Milan^ 
y el otro,de Efpana y Francia/ueron premio y def 
pojo del vencedor y finque les valieOelaprotec-
eion 
cion del vnOjO del otro. A mi juizlo, a cfios Eña-
dos Ies facede,lo que a los que viuen en quarto de 
en medio 5 que el de abaxo le inquieta có humo, y 
de arriba con poluo. A otra calamidad grande ci-
tan expueflos,y eŝ que tampoco les vale eflar íuf-
penfos; porque el amigo que íufpende ferio, nun-
ca lo haíido. Aquellaluípeníion fin guerra,letie-
ne en continua guerra. Es muy pcligrxDfo eftar in-
determinado: pues el vencedor tiene por enerad 
go al que no fuedefu vando; porque quien tiene 
obligación de focorrerjeñar neutral , es fer con-
trario 3 que es loquedizeChriflopor fan Lucas;: 
E l (¡uemeoge comÍ£09derram*tf elquenoefla de mi par 
te^efta contra mi. El que noaprouechajes fiierca q 
dane.Elfenor de Argcnton aduirtio,qLuys Onzc 
Rey de Francia, quando eftaua neutral, de todas 
partes le mouian guerra; y al inflante que fe con-
federo con los Suizos,y con la ciudad de Argcnti-
naininguno fe le atreuia. 
El Principe que defea fer mas poderofo quelos 
otros,no lof puede obtener,íino es con amiftades. 
Y afsi es acertado,adquirirlas y mantenerlas, ex-
poniendoíe a íus rieígos, y no eícuíaríe, como el 
cuerno blanco5que no fe llega a los fuyos,por la di 
uerfidad de color, ni a las palomas por la grande-
za de fu cuerpo. El neutral a ninguno obliga ,7 a 
todos dexa quexofos. E s inútil para í i,y nociuo pa 
ra los otros, ni gana amigosjni efeufa enemigos* 
L i -
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Eiuio dize de Serulo: tlueporeflarfe neutra!,mefcu~ 
si el odio de la flehe^ ni concillóla noluntad del S enado. 
Ariftodemo General de los EtulGs5en vn Gonfejo 
de Eflado dixo: Cbnuiene tener a los Romanesco 
por amigos^o enemigos-porqué no ay dar medio. 
Y Arifteno Pretor de los Acayos5exortó a Ios íu-
yos, a que fe declaraíTen por los Romanos, o por 
Felipe Rey de Macedonia^diziendo; Que aguárda-
mostfer premio i t ^ m B r i ^ A j ^ ' M ^ ^ ^ d e , l a^ 
guerra lnofiempre efiara enmeflm mano aceftarnos a 
Unadeflasparcialidades. La república de Florencia 
por fu neutralidad ofendió de fuerte alRey de Frá 
cia, y al P6tifice5que perdió fu libertad. Y en nuef 
tros dias,por lo mifmo, Claudio de Monluc fenor 
de Baleni Tirano del Eftado dcGambray/ue def-
pojado del 5,por el Gonde de Fuentes Gapitan fa-
mofo5y que fe puede ygualar con los antiguos:por 
que el arte de ganar Éíkdos ágenos 5 fiempre fue 
muycftimado.Los de labe por eftar neutrales en 
la guerra5que el pueblo Ebreo hazia a la Tribu de 
Benjami3fueron degollados, y fus ciudadanos aífo 
lados. Alexandro MagnOvluego que venció a Da~ 
rio9dio fobre los neutrales^ a todos los acabo. El 
Emperador Federico Segundo los mandaua rm~ 
tar5yafucífenGuelfos5yGebelinos. Laneutralí-
dad, quando es con confentimiento de los q guer-
rean ves buena por la conferuacion3 y particular-
mente fi es mas podcrofo:preceptoraro^artificio-
io>y fingular^que de ordinario Ce valen del los Ve-
necianos,que fe eftán con fus tapetes en las venta 
moviendo las tragedias del mundo. Lo que íblo 
toca al Pontífice; porque es refpetado detoco^y 
por eíxo le efeogen por arbitro de las diferencias, 
como a Padre común. Confequencia euidente es 
de las raz.ones?y exemplos referidos3que los Eira-
dos, que viuen debaxo del amparo y amifiad del 
Principe que cílá lexos 9 goza de mas feguridad. 
Gon efta conuderacion do Sancho el Quarto Rey 
de Caflilla, dexo la amifiad de Aragón, y fe con-
federo con el de Francia, aunque tenia elde Ara-
gón a los hermanos Cerdas.Los Reyes de Aragón 
íiempre ancepuíieronla amiflad de Inglaterra a 
la de Francia. Sena eftuuo a la deuocíoade Fran-
cia, y no de ios Duques de Milán, del PontiíicejO 
de otro Potentado fu.vezino. La Mirandulaviue 
debaxo de la protección del Emperador, y no de 
la república de Venecia. Y Genoua, de Efpana,y 
no de otro Potentado mas cercano. Y tiene tanta 
antigüedad efta razón de Eftado, que aquel gran 
caudillo del pueblo de Dios lofue juzgo por con-
ueniencia,para hazer amiftad con losGabaomtas, 
perfuadirfe,eran de remotas tierras, como faifa-
mente fingieron con aquella tan fabida e£tra~ 




El'Principe pdtrdfo ha dificorrer al amigo 
mjus trabados con bd/íanthfuerfás,; f'm 
afacarlc dcllos. 
EL Príncipe podcróíb que íe Ha por amigo de otro inferior en fucrcasjtiene obligación de 
íocorr^rle en codos fus trabajos 3 pues quien puc-
vd¿fanar al amigoy OP lo házC5le itiata:y es lo pro-
pio que cerrar la puerta al perfegui doj que fe va a 
guarecer. No ay infiél tan ageno ú t razón, n¡ bár-
baro tan defnudo de humanidad y buenos relpc-
tos, que no cuyde de los que viuen debaxo de íu 
amparo, y fe99 de por obligado a ellos: porque en 
la neccfsidad ha de traer la amiñad a las efpaldas 
la cura. Y afsi quando el peligro del amigo madrii 
ga5ii0 ha de cerrar los ojos el focorro; para que fe 
vea quan vigilante efla al nacer3el trabajo. Tiene 
lindo natural el que pierífa qué ha nacido para ayu 
dar alos amigos. Para hazer bien, no ay mas razo 
que auerlo menefter aquel a quien fe haze 5 fin a-
tender a otro titulo de merecimiento, ni agrade-
cimiento. A demasjque fu proiiechp grángéa elq 
al amigo fauorecé^pues él que íabe ícr amígojtie-
nc amigos. 
Gon todo cífo dcue el qú® pide focorr© moftrar 
con razones cuidentcs al que lé ha de dar, que 
efla intereflado criclb. Démoftcnes y Tcofiráfto 
M di* 
¿fizcn, que no puede aucr amlflad entre el mayor* 
ye ímenor ipoy j i ic í l la ihuuiera .buüna^ 
ía^nunca.elmeooii fe^ieraLe^necefsidád^ues en? 
t re feaitígps/égim Terenda^odo ha de íer co-
inun ^foque antesídeldixo Pitagoras^C^ 
Quidia. Hk í l i l á vida ha:de defpreciar» y auentu-
rar el amiga por elamigo.Erculesfín fér requeri-
da focorria a ibs amigóse en, íüs: trabajos. Eneas i 
quandópidióíocorraaliteyE^andr^^^^^^ Ib: dlxo:. 
QW eljpcomtaramige m^nefitrofó^rael Verdadero def-
can/áde i a y í d ^ lofué luego que hizo amiííád coBi 
IbsGábaon¡tas?{bs íbcoi-rio;con gran preíleza co* 
tra los: quatro R êycs que los o^gnauan, fío efpe-
rar otro premio , que.la facisfacion delliazer biem 
a los que;acabaua de rcceuihcn fu amiftadí. 
Los Rprrmnos^ que: íoixalkBadorde^ud 
}Uftbs*quanrargocrm^ por a— 
yudar a iiis amigos yconféderadbs temeroíBs de: 
perderla reputación dé ni: nombre >? déxandolos: 
oprimiré IcrgeEícanderbec ííiípendib elcuríb fe 
Hzqucáléuauaccntra eLTürco fñh que íü inflan-
te importunación le mouicílerra líazer pazos? con 
el) por íbeor re r a*dbn Fernando Rey de Ñapóles; 
fii grande amigoitaneflrecHaesIáleydela amií1 
tmd qucrobliga a?deípreciár el! propi o aumento^ 
por eícuíar elldaíío ag:noi Eilípo Qiiartaflho íb -
corriera a Genoua por mar y tierra^quando lá af-
ffltáron el Duque de Saboya y el Rey de Francia 
o 
- ib 
inFalihie-mente psrccieraXos Heycs Catclkos-m 
finitas^ezcs faiikrcKi Jo.mifmo^atisnturando mu-
cho, ím dfpcrar masRütrQ/jMeJaiionra defte hcn-
:rdíbi3rcdito. iEn tiempo datidc^idad es deuda 
el í o s o r r c q u c íe da al amigc); j)ues entonces t ic-
tne canta acción, qpodrápeciír lecomo de§Líííicia. 
E1 í b c o r r o ^ t s n c e s í e ^ i m a - g u a n d o ^ b n c e n 
l a necéísidadjique csla mejor coyuntura:: auaquc 
fiempre llega b i e n ^ n o t a r d a j í i a p ^ o u s s h a ^ q u a 
do imiemp^ftiuOí, arráífea en pos defeodos áftoi 
imáte^poigac ' J ( í l%aádpues áeaucrivcncido el 
quelc pidió, no'íbIano!le^uedara ól)ligado,f>er0 
}le aborrecerá, juzgando a?máliíüa aguardar ¿ l íu-
ceíIbác!laíhatzIla;Yíi déípues efe rc toy deshará-
•^tadoj Scínas íteno!íer dcjprouedio, queda^éía^ 
meriiácgr cnemiftado^on ambos. Y afiicli>r¡nci-
pe, quando íccor rea lamigo , deuehazertocon 
ííucrfas'iuficientes aCacatlc deles trábajos-: pues 
c! remedioha Heíerprontof jéficaz, comdlo re-
quiérela dolencia^CoJiidalguiahaáedarwnPrin 
cipeilifauor en los peligres, íinreparar en las ef-
períías a quefe obliga'focom 
luelelDios^n pago^lddfknparojdi íponer las co 
ías demanera^que^enga aíermas coftdíbdoca 
A y algunos Principesx^ictioíe atfeuéna negar 
cbl todo el íccorro5 y quando le dan^es de fmrtg 
que no aprouecha:pues apenas-fe halía difcrencia--
antre dar lo que no baila íigü^i las faergas del que ' 
da?y la nsceísidad del que recibe. Y de aqiii,ela-
Gomodarfe quien le pide, con íu enemigo, fin que 
lo entienda quien lo da. Quando vn Píjíncipe cf-
ta para perderfe , qualqiucr focorro que reciba 
(aunque de enemigo) es baííante a cancelar t o r 
das las ofenfas paliadas. Ya lopue í í o , qualquicr 
focorro negado del amigo , borra los benencios 
recebidos : porque viendofe abandonado dela-
xnigo en el trabájenle rcfulta vm vehemente con-
jetara, que todo lo que hizoenfuprofperidad, ^ 
tenia reíabios de? propio interés. Si quifieííe— 
IBOS poner por extenfo los ejemplos, que defto 
t enemos^primero que eíle dif€urfo3acabaria la vi 
d a áfsi bajften eftos, por fer mas acomodados a 
explicar nueftro coceto^ Los Emperadores Grie * 
gos^pGr nofocorrer a los Principes fus vezinos 
con baflantes.armas, cxpueftai a las Otomanas; 
todos juntos perdieron fus Eftados. Manfredé 
Rey de Ñapóles , quando le pidieron focorro los, 
aaílerrados de Florencia, y Sena, les embió folo 
vna tropa dé hombres de armas,, que fe perdieron 
con el Eftandarte Real ; con que fe halla obliga- -
do a embiar el remanente de fus fuercas,para fol-
dar y reparar la ̂ uiebra paílada. Y fi eílo huuier^ 
muer-
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uertc deíu g^nte^ la reputación perdida. Siera 
prc fe arricfga mas de crédito en vna acción, q no 
íe acierta,^^ fe gana en dos que tengan buen fu-
ceífo^y raras vezes la enmienda.buclueal priflino 
eflado lo que fe herr&. Qmndo el Duque de V -
mena General de la ligs de Francia , infiftio aldc 
Parma por focorro, le embió nueuecicntos caua-
llos^y fi con ellos fuera alguna infanceria,no fe per 
diera la batalla de Ib r i . Y todos los focorros, que 
embiaron al Coronel Francifco Verdugo,^ fagaz 
y valiente Capi tán , Gouernador de Frifa y de las 
armas que en ella mil i táronlos Generales de Fia-
dés^no fueron bailantes para.guerra defeníiua, y 
por efto fe vino a perder aquella Prouia5Ía, ;cfctQ 
ác la flaqueza humana r fec los remedios mas tar-
dós? querías males • 
L o s focorros que diere el Principe mayor 
almenor , han de fer conformes al que los da, 
y necelsidad del que los recibe 7: y^qae kuan-
ten arcaydbdela primera vez j que fauoreccr 
los oprimidos, es honra, bizarría , óbligácion 
de candad , y hazer fu mlfmo negocio f pues 
es infalible verdad, que con la medida que m i -
diéremos al próximo v feremos medidos 5 que 
es lo que dixo Núeftro Rédcmptor a San Pe-
dro 5 que metieífc ei Cuchillo en la vayna v~ 
que quien con Cuchillo mata , con Cuchillo 
muere . Bufiris a todos los: que aportauan a 
fu 
fu O l e r í a , daua a comer, a vnos cauallos fieros q 
tenia; Erenles viendo y n a á A u ^ cuidad tan.gran-
de.,fua allajy icogiend<Ae ecitjrelos bra^osjle-arrp-
jo^donde eí tauar^que^n^n momento je dcuota^ 
rTO. po^Jo-miímo^ dio o t ro í emgan te cafligoa 
OwnedesJLey de Tracia. f e r i lo Atenicníe | ¡ n -
aduertido artificí del Toro) fue el primero , que 
en fus entrafias halio fu fepultura. Nohizo^ a}mi 
ver^otrajufticia Falaris5íinoefta.'Y.auxiquefabu-
Jas,tien? yerifimiíítjudsé imagen de y^rdad^En la* 
c o í b ligera^ y pcejuenas^a la primera v i f l a ^ ^ 
tar enrfcuelta la enfenanja^y auifos para otras gra-
des. ;Los Filofofos antiguos acoftumbrauanjenfe-
ííar lo mas ree<5ndito d¿ías co íasmmra les^on di 
^vdbj fcJ ta i fabu l^pó^ 
y por efto dixo Priíetano^ f tomólodelLrmoge» 
nes Ufakula era imagen Jíe U a ^e^^Y ían A n > 
brofioj,!! bicnljC n^;6fuerza de ycrdad^atribuyolc 
cficacia|^i^€iifenarla* ^porqucuofanosvaya 
todojcníal^Ias^afcgaA^lpinQSiSxen^lQs^ 
deros.iLahorca^quchizo Ama paraMardoqueof 
fue fu mifmofuplicio.ElRey donPedro el Qjwtto 
de Ar^oniluego que entro en Valenda5hizo.d 
retir :1a ̂ ampana^con qu e conuocauan la y.nionjy 
que íeles hechafleeniaÍKXcaalosprincipies ca-
be^asdella•rjgumlbícafligo^aunque deuido. E l 
O b i í p ^ ^ W ^ r ^ n 'inuento ciertas jaulas de yerro 
para que firuieí&n de prifion en tiempo dé Lüys 
Onzc 
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0nze Rsy de Franc¡a;y el fue el primerorque crtu 
uocnvna dellas i&mou Alexandro Sexto mu-
r io delmiímavencnov que m m á o da r íu hiioal 
Cardenal AdHana de CornetoFinalmente vn 
Principe na e ñ i oMgado a focorrer a l amigo, 
quandolcmueuen guerra jufia * o por delito ^ra~ 
Ke^ainorme^ 0 
£ £ Trincipe no ha deprocurar faamtíladdk: 
oi'royque t'engamasreputmomS 
quefuer£as* 
Ngano padece y no Ieue5cl Pr¡nclpc>4 Pro^ 
_ cura la amiflad de otro de mas reputaeiore 
^ue f uerps; porquetalcs amiffades faltan, quan-
do llega la ocafion de Eazer expcrienciadellas. A--
quel gran Capitana memrifsinTamentc pueffo en-
tre 1 ^ nueue de íafitna> ludas Macabec^dexó la 
amiítad dalos Gricgps, y folicital^de los Koi) |a-
n 9 ! > P q ^ ^ Q n ^ # ^ e e i r c x t o S a g r ^ ^ ^ a t t 
Keyes,a los que dauan fu fauor. Rleconoeio el va-
lienceCapitaniq la mucHa reputación de lósGrie-
gps,nolefcruia fino de mayor ruyna, yafsimudó 
la annítad. queriendo moftrar T i to Eiuio el her^ 
ror de los Sedicinos y. por la confianca que tenían 
de ios Campanos,dixo: El focorrade los C m ^ 3 r 
dium 
áium attukrunf. Y el que emblo don Dionislley de 
Portugal a don Fernando de Gañilla fu cunado, q 
fundado en el,mouio guerra a doaluan fu tio^quc 
fe apelüdaua Rey de León, paro fofe enrrecicn-
tos daacauallo * y por eño fe boluierort, fin auer 
íido de prouecho. Y aunque tarde, conoció el de 
Cartilla fu defacierto, en emparentar ta a fu coila 
coael de PortugaUpcrfuadido,, que el focorro, q 
lepodia dar,correíponderia a la reputación q te-
nia. Afsi ks fucedio a los Principes, que empren-
dieron guerras , confiados en las amiuades de los 
Emperadores de Alemana; cuyo focorro las mas 
vezes llegauasdefpues de paífada la necefsidad, o 
reccbidoel danoí l lEmperador don Alonfo Rey 
deCaftilla,fue elano de i'274.a Belcayre en Fra-
cia, averfeconelPontificeGregorioX. y Ic.di-
xo: Padre Santo^aora<jue efloy en^ue/iraprefemiajú-
mnmnos el Impertoiápelltiofinfufl^ 
titulo fin Eftado y fuer9as,es fombra vana; como 
ciprés finfruto,o como el Dux de Venecia. Mas 
defpues que eña el Imperio en la Au^uftifsimay 
gloriofifsima cafa de Auftria, que pólice los Rey-
nos dcVngria,yBoemia,y otros muchos E fiados, 
meréce los renombres, que Tertuliano da aMm-
perio. Menor de Dios,y el mayor de fus criaturas* 
Y afsiforgofamcnte los Eíeélores (no dcxandolos 
Dios de fu mano) le han de mantener en Princi-
pes deña ca%porque fi cayeííe en otra5 demás, q 
CVVtV'iM el 
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d l ^ r c o í c e ñ t r a r i a p ü r Vngríay como por vina 
vcndiiíiiadaytodos los Principes deAlemana/e I ta 
liajperderian el rcfpeto al Emperador. 
En confianca de ageno fauor, y íin propias fuer-
zas nadie fe atreua a mouer guerra; que es fácil el 
prometcr5ydifiGu!tofo(el cumplir : pues todos 
laocafion atienden a fu daoojy no a fu obligaGÍonr 
y tocarles en eH:a,es ofenfa grande. A I Rey do lay-
me elG6quiftadqr,eI Pcncifice-^G regarie» ísíeno¡ yi 
las Ciudades de Milán, PIacerxia?Bo!.cnarFaenca 
y otrasdeLombardia , le embiaron Embaxaco-
resjpara que las focorrieíle contra el Emperador 
Federico Segundo;^ refoondiolesyqiie le tuiiieise 
por efeufado, por hallar fe ocupado fobreel Ctio 
de Valencia5y <)tras guerras de importancia. Po-
cosPrincipes fe hallan tan efcrupulofos5que feTe-
íiieluan herir mortalmente fus Eí lados , por aco-
modar los ágenos.Luego q el Emperador Carlos 
Quinto entendió,que baxaua armada Turqueíca 
contra elReyno deNapoles5miandó que las armas* 
que tenia ^n Tpfcana5marchaíren a íu defenfa^ Y 
aunque; los amigos qué tenia en I tali^con ajflcue^ 
mcioainftauariyqufc dexaífe parte de]!as?para cc-
tinuar la^uerra contra Sena, les refpcndid: Que 
f^r^mar apella C m ^ m^mmperdm^i^gnféñ^ 
Hapoles^lporh ágen^mit fyr lo f r^X>iu i t í a r fus 
intereíles por jos ágenosles deípmciartó preftntc 
po i ib futuro:y por ^ñ9> elquc ma^ani^ 
• N ha-
haz sacude a tos negocios de íus amigos5d£Í|)úcs 
de auer cumplido con los propios. Para tratar cls; 
agena fortuna v íc ha de acfínfcj^nconda propia^ 
porq no fe da contnarib, y enemigo de fi mifmoen 
feuena filofofia. E l que tiene f uego en fucafa, mal 
puede acudir á apagar elagpno^aunqye íea:dc per 
fona muy amada. Por tener Pilipo Segundo ocupa 
das íus armas eafócorrode lós Gatclicos d e í r a n -
cia, perdió quanto el rebelde Olaadcs.poíree en i 
tierra firme defes Eftado&de Elandes.Síbien gra-
des Eítadiñas eílimauan^oismejpracüerdó 5 de— 
xar las armas de aquel Reyno* emBaracadas en fus \ 
difeordias, y que í ejdefangraíTenj:ntreíi mifmas, 
y ayudar con^lguna gentey dincróypara que fe d i -
uidielTen en Potentados, como ItaliásO Cantones 
de Suizos;puesfácilmente fe inclinarían a cllo^los 
que tenían Prouincias \ p placas fuertes a fu deuo-
cion ^y.algunas Cludxdes,qiieafpirauan ahazerfe 
Repúblicas, con que diuididls fus fuer jas, defta 
manera vendrian ahazerfe mcnosféfpechofas.Pe 
ro pudo mas en el lafuerca dela Religión Catoli-
ea,que juzga por acción d^ Tiranosválimentar las 
difenfionss en vn R:?y no, gá ra^ g^ftadls las fácr-
tóieidfc^^ttDIlitt^^Míi^ m^s feguros. Y 
auftque quien con t a m a : ^ t 
ío ros /m tratar de vfürpaf tes? ^ p a ^ ^ ^ í í f t f e 
fo nrá le cíciisó de tói RaguaU 
con maliüofe^dueítéttcaás muerdeñ 
VI nar-
narqnia^Ghacaridola las anfias le anhelar a fcr ie-
;ñora de Italia. Pero menos mal es caer en falta co 
los hombrcs,(juc en defgracia, c indignación con 
fDios. 
Y porque me llama mi difeurfo, digo que deue-
mos alumbrar de Tuerte al amigo, que nonos que-
demos a efeuras. E l gran Pontificet^regorio, ex-
plicando aquél tan i ^ p ^ i d o quan miflcricíoilu' 
garde Ezequiel , en l a ^omunicacíon Je las alas 
ds aquellos quatro animales, mucftranquál%a de 
ícr el fauor que'lc deue dar a los amigos j^y a íade , 
q leno íc enflaquezcan lai propias fuer^as : pues 
la. psrfeta caridadenícna a eftender el bra^o ,^a-
ra la neeeísidad agena^mas podeáuerteque fe ex-
ponga el pecho a nueuos peligros . Es ingenio de 
ja caridad, viendo acomodada fus cofas,tratar luc 
gp las del proximo,que no loeftan. Por éflb aquel 
gra Poctal .at¡no, l lamaaD¡do miícrábIe,porquc 
amo mas a Enea$,que afi:fumo delirio. Acorifc-
jaua a vn Cauállero, que quitafle vnos pinos que 
tenia en vn jardin , porquele impedian la vifta , y 
rcípondio: No quiero corur mis árloles^parA ̂ tr Us 
Agenos. Necio feria el paftor, que olui-
dalíe fu propio álimento,por 
cuydardc lpañodc 
fu ganado. 
ss uql .'-r, v -̂̂  - no •t -noDsncidil í"-Divíhipen t-fcp-
E l fBmimipi poderofo no hade comprar 1¿L~¿ 
amijiad dc los otros Principes» 
QVien compra la amiftad de otro Prmcipe, da mueítras , que toda fu grandeza repoía. 
denciü ds vn cerróde oro, notable error y pues 
los hombre?, y no el metal r fondos que hazen po-
deroíba vn Principe. E l oro no es otra cofa qüc 
fruto del mas vi! elemento.La tierrales fu natural 
albergue y parte deila mifma. Licurgo le i k i m in 
cent iuo de maldades. La ruyna de aquella grá éf-
tatua^qvio el ReyNabucodoncforjpor vetura ef-
tuuo ren que fe fió,q tenia la cabeja de oro t y íir-
uiole de poco; pues fíendo los pies de barro vpof-
trada fe vio en el fuelo..Es indilcreta la pretenfio, 
que folo fe funda en abundancia de oro* pues pen-
cie;de la voluntádmelos hombres , quitar el vfoy 
valor deL Ya que hemos vifto en algunas ocafio-
nes, que no le tiene fiempre ygual, porque fu efti-
macion confifte folo en la careftia 5 y no en la ver-
dad, ni nscefsidad de la materia^y quitandole9por 
mucho que vn o tenga, fe moriría de hambre^ con-
forma a la fábula deMidas. Es razón que muera 
cerca del o ro , qaiert viuiend iV no coriocio a otro 
Dios que a el. Tiniehdo los Fraricefes fitiados a 
los Romanos en el Gapitolio, tuuieron tal valor,, 
quenoquifieron librarfecon moiíeda,, y defpuei 
• de la rotaj^iiétiuiieTon cnTrafimcnOjCmbiando^ 
les losMapoIltanos íus confederados y amigos 40. 
tagas de brozno recibieron, fino la mas pequeña, 
cumpliendo conia corteliarno faltando a la gene-
r ofidad de fu ani m 6. C ur i o r e ípondi o a los S amni-
tes,quando intentaron foborüarle con gran cdpia 
, de oro: Que aunque carecía-del > j^gauapor may orglo" 
ria^mandér a los qae le foffetan* Refiere Tulio, y Ta-
cito de los Romanos , que eftimauan en poco lo 
preciofo d e í b m^taUy en mucho, el propio valor* 
cócnoíevio eíi Fabrico^ValerioPablicola^M^ne-
yO; Agripa, A riftides^y Epamlnundosique dcfpaéí 
derauer fido Gpníules y Generales, los enterraron 
del téforo publiepé. • Qitjficron mas gouernar a r i -
c^s,qu:C ferio cllds> Don A Ionio ̂ Rey de Aragón 
y Ñápales,auiendb tomado a Mar Celia, mandó q 
no faqueaífcn losTeraplo5,m ofend¡eíren a las mu 
geres,quefeauian recogido a ellos: Eftas agrade-
ridásjlé embiarori íiis joyas^ylas r efutb^diziendo: 
Ba/ía ndagloríaie auergafrMo lA.Ciudad* A exem-
pió de A lexaíidro, que no quería otro derpojoci^ 
tüs vitorias,fino/d[ hx^nor. Mumio fue tan abftine-
t ^ q u e Je tantas riquezas, que hallo eti Gorifítoi 
no qaiíb nada para í¡, ElRey Católico a labora de 
fu muerte^no t i iu^ 
taroaocaíio^es, porque conquifto los Reynos de 
GrattadaiNauarraíyNapolcs^muchas Prouineias, 
yCiudades.Deícubribclmieudm5do5gano las I n 
dla^y giDuernojiiuchos anos los Rcynos deCáfti-
lia. 
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Jla. Y porque noíe queden aquí (lis alabat^as^hc-
cho los ludios de todos fus Eftados r inftituyó el 
íantp Oficio de lainqmficioth eñablccio la Her-
mandad, e i ncorporb los éft razgos en la Cor 
naR^eaLBien alcoiitrano délo queoyvernos^t ari-
tos auaricntos de oro, que anfiofos y amarillos, fe 
transforman en fu color, como dixo agudamente 
Origines. Qme los tragaua eloro^ coumlamfí ^f/m^ 
.CrSílb en vna batalla, quetiiuo-conlosPerías, k 
cortaron lacabe^a^y laprcíentaron á íKcy ,rqii<5 
en fu prdfeneiale derritier on en la boca oroypues 
por íu codicia no le otorgo la páz que defeaua, y 
afsi qüifo, que fu fuego abraíaífc las reliquias del 
cuerpo difunto.y Filipe dko aíii Hijo A lexandro 
Magno, porque cont)roíbli¿tauáta amifla4 de 
loslACcdemonios: 'QMmfóriatt%*fu$oentffatfx 
f&mfíb que te Aym deferfitles % ios fue emprasam di" 
verolEñe precepto dio Felipe áíu biI}o,yf p le juz-
^obueno paratodos.En fin los mas cuerdos dize« 
que tanta plata y oro, como ha venido délas I n -
dias^ha cauíado mas d¿no,^uc prouccñiotpucs h i 
fubido el precio de todas las cofas, y de que fe vi-
ua con mayor copia y r^aloj ̂  dctriiinento de h 
haziend^^y lalud. A dem^s^jue ennueftro poder 
no queda jíinolos guadamecíes,telas, madera , f 
metalas dorados,y plateados: porque toda la mo-
neda (porarcaduces de caftadecíponja^^apa^ 
rar a la China, p o r ü r íblo cftc Reyno en c ln^n-
londcfcvcndcjynofccompra. Da* 
Darlo d é ¿ a r como refiere aquel Cordniña de 
^ oro: Y a q ^ I rtóWahíftoriador y ^ 
do vKooiajfomkeysdelavamaprnénciadclapUtáy 
y ororfue mdefíendetñijere. Y Pirro a ios Embaxa-
dores de Romajque vinieron a refeatar con oro a 
los prifibncrosijue tenia: Jo no09.Qr$>ptyremf§:t/i~ 
noque partámtsmeffra ipimend&cBnelytrr^yn&con el 
oro, Y ían Yfidbroiafimia^queloi Arábesfucron 
vencidos de lor Romunosaporque pretendiando-
mar fufiereza con la dulzura del oro3antes que c5ft 
Ia:dureza.del yerro. Graues Autores fon de opi-
nión iqueclídineroei el neruio de la guerra ¿ pero 
es falfiísima5porqué!Íi Fuera baftantca veácerjDa 
rio huuierá vencido a ÁJexándro v los Griegos a 
los RomanosjIoiFran^eíbs a ios Iiigldíes, Garios 
Duque de Borgoña a ios Suizos * f noíb t ro i a los 
©landefes^ ha fucedídoál Gontrario.^ 
Digo que al Principe^ a quien pagán tributo o-
tfOS3Cs íeñálmánifieíla,que^sp©dcroíbyCOí^ 
'Eirco^ a quien;éGrttribuj;eñ de páiriásen cada VÍII 
áfió, niaá.de í ^ó;.nlildll€ados diueríbs Principes^ 
Pero qua tó d Jós i f i f e t e 
íiores,es argumento dé flaqueza y confe|ó. A i i i i ^ 
algún Principcmayorr o fus Miniftros no lo ficn-
©^fá í j l f l^^fcQlfef^dí^e^ que grande « r ró -
^gra íkkb ic^á fo je íos y Principes los ha2^n; N o 
f iempr^ lo i fa te i^^ f ia j^coy i i^ah ^cr fc ia ínm 
te, 
te5defcto de la flaqueza del cñt^íidlmícato.hntjrta* 
nQ.Quanta es mayor la prudencia,es mas dificul-
tofa la rcfolucion^que toma; porque la prudencia 
que ve y preuiene el bien^y cl raaUquc puede pro-
duzir la reíblucion, bufea de aíregurarfej antes de 
reíblueríc. Y efla es la caufa^quefe hallan locuras 
tan grandes, que parece nolas pueden hazer fino 
fabios.Namecfpanto^porqueq^apdo las cofas íc 
reducen a tal nccefsidad , que es m é n e ^ r reíbl-
uerfe en cafos yguales^es daño > y perjuiclo^no ay 
prudencia que no peligre* LudouicoEsforciaDu-: 
que de Milán (de gran prudencia y fefo) prpuoco 
a Carlqs Oélauo Rey deFrancia a la conqulftadel 
Reyno de Ñapóles, lo que le causo h pendida del , 
Eftado^ de h vida.Ludouico X I i .Rey de Fran^ 
cí a, eftimado de todos por degran )uizio5no le t u 
uo,para emprender amedias la conquifta del Rey-
no de Ñapóles con el Rey Católico ; que aunque 
le partieronjen fin el granGapitan le hecho del co 
gr^de:afrenta3y fangre de la nacionFrancefi 
IJJC marauillo qup los febios hagan errores ropero 
cholos hagan muchas vezes, fiy efloiif m ^ f o n 
mas miradosbfon mas laftimoíbs, Y dex^ciinarid 
mas reparo nos caufa el E clipfe del Sol, que de la 
~ BeBCNtómandavnpaííb a t r á ^ d r g f ^ t t ^ o i t i q m 
VtVPrificipe í capode ro fo * no púdienítój^a^ a to^ 
dmíúensn^ fer mas losquexofos5que los penfio-
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naríos^y a eflos es darles fiiergas^para que llegada 
la ocdíion,todos fea enemigos deelaradc^oocul-
tos3quien cño duda, no ha peregrinado, y confi-
guientemente ignora efla noticia. E l poderofo y 
foberano Principe auia de reparar mucho en ci-
to y pues de no hazerlo, viene afer eí efearnio de 
otras naciones.Mofa ordinaria que fe haze de ge-
te poderofa»quando dan fus preuenciones en va-
zio.Porque,que mayor diflate^que dar a vaílallos 
de otros Principes,peníiones tan exorbitantes, q 
i i fe defiftieífe dellas, feria el mejor y mas Chrifiia 
ño arbitrio para fü defempeno? Yafsi facudáfe del 
yugo de tan dañofa coftumbre. E l que leyere las 
hiftorias de los Romanos, hallara^que los N4ctile-
, nosjEduoSíBodianos^y los Reyes Hyéron ,Eume-
fí&ííy Maífenila, y otros muchos por oftener fu a-
mifla liles rendian parias^íin querer otro píemio, 
que íu amparo y fágfado. 
Los Principes por naturaleza no tienen amigos, 
ñi enemigos, fino por el interés miden las amifla-
des. Afsi dize Iuftino3que las hazian los Lacede-
monios,y Felipe Rey de Macedonia.Porque Ra-
zón de Eftado, es caíi Razón de Interes. Y aísi la 
mayor gala de vn Principe, es el trato hidalgo, y 
defintereífado en la amiftad.Tal es el de losGato-
licos Reyes deEfpana , pues Malta viuedebaxo 
de fu patrocinio, con tributo ta corto como vno* 
Alcones5en queIe reconoce vaffallage. Y Ragu-
O za 
za con vnos Azores, y ál Turco paga en cada vn, 
año 14.mil y quinientos zequies. Don,Alonfc Rey; 
dej Aragqn y T^apoles/s contento que cLíenor de, 
Pomblio le d el]^ vn vafo de oro de quinientos flo. 
rin?s:yGarloi Q i i nro^que Muleaíien(a quienhi-: 
zo Rey de Túnez) dos alcones^y feis cauallos, En; 
grande rieígo citan las repúblicas, que con debí-, 
les fuerzas procuran coníeruar vna vana cfpecie> 
deiibertadrfolo buena para viuir en perpetuo te--
mor. Y afsi es fuerza para íu conferuacion, viuir 
debáxo d a m p a r o de algún Principe, poderefo. 
Diueríb eñilo ^fi^oñ los. Cartagineíes en los fo-, 
corros, que dierona Siracufa, quando eftaua aífe-
diada de los Romanos^que por efte medio procu-
rauanfeíiorearfedelia. Y lo prppio hizieron Ies 
Romariosi contra los C a r t a g i n e í e s q u a n d o mo-
uiero guerra a Sicilia. Y laieñoria de Veneciapor 
el íbeorronque dio a don Fernando Rey deNapo-
les ^ quifo .primero le entregaíle las ciudades de 
IVani^MqnopolijMolaiPqíiñano^Otranto^yBrin 
dis con fus Puertos yCaftilíosjque eíían a la orilla 
del mar Adriático* La república de Florencia, 
guando eflaua en fu mayor pujanza, noauia fenor 
en Italia que no rccibieíTedelIa algunapenfion, fi 
tuuiera bañantes fuergas^no lo hiziera: porque to 
dos por gozar de fu amiflad 5 la contribuyeran de 
buena gana^y finyender la propiajprocuraran co-
prar la agena. A Nicefaro Emperador de Conftá-
t i n o 
t ínopla, l i cófto la vida comptaf l a ^ a i d e l c ^ i w 
fieles.por hazer^uerraa Car íoMamo Á Imenon 
Rey Toledo, mouido de los fuertes danos aue 
recefaian Í?JS vaíUllos,compro a dinero ia armftad 
de don Femando el Magno Rey de Caftilla - pero 
lo que grangeó della, fue darle mayores fuerzas, 
con qenbreue le echo del Reyno^CarlasQ^ar-
to prometió a cada Elctor cié mil efcudos de oró» 
para que le eligielfenEmperadorjy para cumplir-
loempeño mué has Villas,y Ciudades,que fe que-
daron c5 ellas,principio decnñaquezerfe las fuer 
âs del Imperio. Era tan grande el defeo de don 
Fernando Rey de Caftilk > de ganar la amifta i de 
don Dionls Rey de Portugal, que It dio por mu^ 
gír a dona Beatriz fu hermana, y con ella en dota 
hs villas de Oi¡uenza,CQnguelay Campo deMo-
yajloque fue nota a la grandeza de/Caftrlla:, y afsi 
deíde entonces los P ortugucfes cobraron tan grá 
des bríos,que obtuuieron notables vitorias de los 
Gaílellanos. Los Venecianos compilaron la amif-
tad del Turco a pefp de oro; porque les rtc{Utu-
yciTc vnos lugares,queauia tomado m Dalmacia, 
con que le dieron mayor aliento y fuerzas ^ para 
deípojarles deót ros de máyor cenfideracicn . Fi-
nalmente, lo que fe compra con oró , no feiabe de 
fender con armas; que quandola dadiuano lleua 
mueftras de libre voluntad , es fuerca la dedetc-
mor?o fusmüion.Mas quando el poder es muy iti-
O t fe-
fcrior, nó fe puede tener por mchgtte i redimir co 
dinero la vexacíon que fe padece. 
jE&lafemé janea de wJÍMmbres, tiene la amif-i 
tad mayorprmeZja. 
S gran fuerga la feméjan^a , para engendrar 
, amor;y de aquí nácela ¡nclinacion,quc el ga 
uíernode la Monarquia tiene, a procurar ía amif-
tad de otrovmforme,que del Arlftocratío^o De-
mocracio.Y afsi co razón Felipe de Cominesjuz-
go por durable la amiflad^q en fan luán de Luz fe 
eftablecio entre don Enrique elQuarto Rey de 
Gañiila^y el dé Francia, Las Ciudades libres de A -
lemaSa cftanfirmemente coligadas, porque tiene 
vna mlfma forma de gouicrno.Y al opuefto, don-
de huulere mayor contrariedad, aura mayor odia 
y enemiftaiFor eflo Eufrates aconfejó a los Ar~ 
gades,}7 A rgluos^que fe gouernauan popularmcn-
te^erfuadieífen a los Sicionios, hizieílen lo pro-
pio : porque defta fuerte fe podían prometer de-
líos confiante amiflad» Mas no fiempre fe atiende 
tanto a los buenos efetos delgouierno , quanto a 
la fot ma del, por fer eña eííencial a la mifma Re-
publica , y ellos accidentales. Inclinación que 
íc defeubre con mayor perfección en el gouier-
noAriftocracio , y:Democracio, que en el de la 
^onarquiajporque^ñosjcomofexonferuancon 
s O • • • de-
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depenaencia,ytienen rienda^que Ies va a la n|anof 
miran con mayor cuydado por fu conreruacion, q 
la iVionarquia, que por t i r libre y preeminente j y 
no tener quien enfrene fus fuercas, atiende masa 
fu, aumento y y tal vez con daño del Reyno paíía a 
tiranía,e{ antojo de fu voluntad. 
Los gouiernos que tienen vn mifmo fin, aunque 
fean femejantesjíe eftoruan vnos a otros,como fe 
vio en CartagOjy Roma,y fe ve en Francia, y E f-
pana^Turcoy Períiano.Los Principes y guales en 
poder , y que comiencan a florecer en vn mifmo 
tiempo en la edad y efpiendor de las armas, Ikm-^ 
pre mantendrán guerra viua,comofucedio entre 
Car los Qm nto, y Francifco Rey de Francia, y lo 
mifmo fe ve entre Felipo Quarto Señor nuefl:ro,y 
el Rey de Francia; noobftante el fer cuñados re-
cíprocos . Y por efto fe r egulan fíempr e mas con 
las confideraciones de las conuenicncias, que con 
lasdelaíangre. 
Y aunque mas diga Erodoto con demoftracío-
nes fimplíciter,y no por fupoficion?que auiendofc 
tratado de amiftades entre el Rey de Media y el 
de Lidia 5 porque con el fazo del parentefeo fuef-
fen eternas, fe concertó que elde Lidia díeile fu 
hija Ariema por conforte a Artiages, hijo del de 
Media ( que es loque fucedio entre Filipo Segun-
do,y el de Francia ydefpues de la prefade fan -Qüin 
úxífy roradelexercitOílTances.) ñ a m e podrá ne^ 
gar. 
gar,qne muchtás ve^es los Teatros hizíéroh necio 
aplauíb de placer en la mayor ocafiS é l p edr.Sea; 
pues 6c paz deñc grane Auto r , dezir íii cinta me-
te lo que akancare con defeo de no errar el blan-
co de la verdad^y del intento. Y es,que aunque de 
mos el matrimonio mas cabal en amor y amiítad^ 
con hijos, y dure luengo tiempo ( lo que raras ve-
zes fucede)tampoco eña es baftante,para confer-
uar amiñad, por los interefes, qtíe fuelen defazo ̂  
nar aun el natural amor de padre y hijos, con fer 
tan fuerte.Pues del que poco duraffe^o que no tu-
uieíre fuccfsion, que aura que fiar? Lo que del de 
Maeftro Antonio,y A u g u ^ ode Armínioy Sĉ  
geftes. Que Auguftodcfpues delcafamientodc 
la hermana 5. aíleguro de fuerte a Antonio, que le 
hizo pagar con la vida las penas del parenteíco en 
gañoíb. Y mas abaxo dize el mifmo Autor, q por 
auerfe cafado Arminio con hija de Segeftes,íe en-
cendió mas fu odio , en vez de aífegurar la amif» 
tad. Por efto Catón refpondio a Pcmpeyo,quan-
do le pidió por muger vnade fus nietas • Que mas 
importaua fer mnî os^ue deudosque con efia condición 
fi ¿a daaa . Delpues que el Rey de Caftilla perdió 
la batalla de A larcos,caso fu hija la I nfanta Bere-
guéla con don A Ionio Rey de León fu primo,pro 
metiendo que con efto no inquietaria mas a Caí-
tilla , pero luego boluió a los antiguos debates, q 
conlos Reyes de CaftiHaiuuieron fus anteceíTo-
r es^fobre los limites de fu Señorío. E l Príncipe de 
A ragon^y elEmp^rador don A lanío fe conesrta-
ron de moa ^r guerra a donSancho Rey deNauan-
ra, y para mayor confirmación defta alianza y coa 
federación > el Emperador dio fu hija la Infanta 
dona Sancha por muger al Infante don Ramoníhi 
jo del Principe:y viendo el Emperador con el de-
miedo y fuercas>que entro elPrincipepor Nauar-
ra, tomando Placas y Caftillos, no folo fedetuuQ 
en acometerle5pero le focorrio con dinero,)'gen-
te,y procuro, que por aquel verano fe fufpendief-; 
le la guerra. Carlos Duque de Borgoña entendió* 
que con cafarfe con hermana de E duardo Rey de 
Inglaterra,íe tendría por fuyo, pero quando le 
bandon6,y hizo pazes con el Rey de Francia, co-; 
noció fu error,y lo poco que ay que fiar en matri-
monios. Don Fadrique Rey de Sicilla,y Roberto 
Rey de Ñapóles,con fer cunadosjfiempre fe hizie 
ron guerra fangrienta por mar y tierra. Y aunque 
el Duque de Milán caso fu hija con Francifco Ef-
forcia,con todo eífo le mouio gaerra5y procuró q 
don A lonfo Rey de A ragon y Ñapóles hizieífe ío 
propio.Pero dequefiruc exempios tan antiguos, 
fi tocamos con las manos,lo que hizo en la Valto-
lina (efcandalo del vniuerfo) y Genouefadoj el 
Rey de Francia,y en el focorro del Cafa! del Mon 
ferrat, y lo que oy fucede, con fer por dos partes 
cunados}y lo que vimos entre Francia,e Inglatcr-? 
ra3 
rajquc fe abrafaron en guerras, aulendo el mifmo 
parentefeo? como vltimamente entre el mifmo 
Rey de Francia, y el Duque de Saboya, con tener 
fu hermana cafada con fu hijo, q le quifieron pef-
car el cuerpo^juntamente con todos fus hijos,-tra 
to que efeurecio mucho el valor de la nación Frá-
cefa. Nunca la efperiencia,ni la razón han moftra 
do , que fea neceíTario el parentefeo para confe-
guir amiftad,ni que por íi folo efte vinculo fea tan 
ruerte^que pueda aífegararjy confiar, quando cef 
fan otras conuenlencias,^ ínterelTes5c6 que fe go-
uiernan los Principes,fin que fe aya vifto jamas aJ 
miftad conftante encrePrincipes de intereífes,en-
contrados. Y aísi fiemprc que fe defeubricre efpe-
ranca de enfanchar los ̂ fiados,no ay Principe, q 
eftime la obligación de la fangre, Maldiga Dios 
quien te ha hecho razón deEftado!Las ofenfas nu-
ca fon mas injuriofas^que quandoveflidas de apa-
riécia de buc oficio,y autorizadas co titulo de pa-
rentefco.Los particulares fe cafan,por voluntad, 
apor confof midadjlo que a los Principes no es co 
cedido; porque la razón de Eftado les obliga a ca 
farfe contra iti voluntad, y las mas vezes dan fiss 
hijas y hermanas, a los que quieren enredar con 
pretexto de amifl:ad,y parentefeo, por fufpender 
los,y acaUai los por algún tiempo. Por efto los im 
pios Pdliticos aconfejan a los Principes,que a los 
enemigos, que no pueden reconciliar, los ganen 
con 
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eon cafamlentos, para poderlos mejor engañar. 
Saúl por poderlo haz^r con Dauid , cerrándole 
éi camino al Reyno^le hizo fu yerno. Afsl que ten 
go por cierto,qus los matrimonios entre Princi-
pcs,no íirucn^ino de reconci!iarí'e,y penfar q tie-
nen cfpiasenfü lecho. Por eííb dixo el Profeta 
Miqueas^que de la que duerme en t ú f enos t e has 
de rezelar.las ataduras que menos aprietan entre 
Principesjfon los vínculos delparenteíco, porque 
eftc puede cftar fin amor,y la amlftad no. Mas pon 
gafe fin a efta digrcfsion, que fe ha diuertido poco 
de nueftro aífunto^con dependcnciadel. 
Digo pucs,que en todos los Eftados confinan^ 
tcs^aunque femejates en gouierno,aura poca amif 
tad.Los DcfpoticosjV Tyranosjqueno tienen mas 
lcy,o razonjfioo lo que les enfena aquella efeanda 
lofa infolencejy vana íentcncia, que haze formida^ 
bles a los Ty ranos. Afsl lo quiero 5 afsi lo mando^ 
valga por razón la Voluntad (bárbaro , priuilegid 
de la amiftad,la licencia del viuir: pues mas ha á$ 
mirar a lo que deuc,que a lo que püede) fé indinS 
menos a amar los fimilesaporque el voluntario fo 
bcruiojfiemprc quiere fer folo, como langoíla 3 q 
no reconoce Rey. 
Y aunqu® en diferentes gouiernos, por accclde 
tes que fuceden, y reciproco interés cotrae a m i t 
tad^de ordinario es doble.Quantas vfezes los Ro-
manos fe fingieron amigos de algunos. RsyesjValie 
P dofe 
dofe de fus armas,para dcuelarlos ? C anfa que les 
ocaíionó nombre de injuftosauanentos, y enemi-
gos de todos. Siempre el fingimlefitó fue d. ñofo a 
kconciencíajaunque talvex es vtií para el Efta-
do: pues es acción prudentc^valerfe de la difsimu-
lacioateocaíiones ^ mas ála fimulacion todos la 
condenan por vituperable^ porque eíla finge lo q 
no esjy aquella oculta lo que conuiene.Difsimula-
mos no fe entienda lo quepaffa >y fimulamos que 
fe entienda lo que no paífa» Lo primero puede íer 
lic¡to,y a las vezes digno de loa, y aun neceífario* 
y lo legundo nunca lofue. Y afsi Tiberio(al pare-
cer detodos)ninguna virtud amaua tanto, como 
la difsimulacion.Y Luis Vndecimo Rey de Fran-
cia , no quifo que fu hijo Carlos Oclauo fupieífc 
otras palabras en Latin:: Que quim no /abe difsimu-
^^y^e/Tji^ ( ^ ^ ^ ^ rPorq efta Ciencia,y la del Rcy-
nar,es,toda vna.Haze cen eftas.congruecias aquel 
lugir de fan Aguftin:1a equidad íimulada es dobla 
di in iqui ia Aporque íad i f s"^ es fufrir, y 
pa ífar !o (̂ ue esj.como fino fuera5y la fimulacion es 
fiogire^iiieacía en lo que np; la t i q n e l o qual es 
mentk.Lo.s Dacíqres enla^aUadds.ludas, masí 
afean la difsimulacion,q e lmi fao^e í l to . Y Chr i f 
to fu Señor,Maefirb.y amigo fé !o dixo,opon¡en-
dole^que con fingido befa de paz, hazia obras de 
tr,íydor,ylos-taiesmu^renmuy^apcieíla.Es rdiif; 
diferente engaparjO dexarfc cngaíiari y afsi qvaii^ 
da 
do no ftas del todo bueno,no ta&Adk todo malo i 
pues no fe hade perder eí miedo al vicio, y la vi r -
tud no ha de fer tan afeclada^quéebuilczca las ac-
ciones. En. fin buena^y honefta' es acjaeHa que t i eme 
bueno}y honefto fin,mva contra lo juño;, yxntcn-
ees llamárnosla ramo de prudencia, 
CaufasqM miUMendios 5Pr¡mip-es k:romperi 
laamíJiad.aunque.porñm^Andfi 
As ocaíiones que incitaná los Principes a 
^romper la amiÍTad/uelen fer cteíridpftria, o 
acaiü'.las de induftria fon mas pérjudiciales ^por 
ler íli motiuoel dolo, y cautela^de quienlas texn-
pe; y afsi mas difíciles de acomodarte . Las otras, 
como prouienen délos accidentes del tiempo, q> 
pufo en la ocafion, tienen mas fácil reftiedio , por* 
fer contingente boluer al priftino eñado. La ene-
miftad que fe origino entre los Sammtes?y Roma 
nos,fue acafo,po rque en la guerra, que mouieron-
a los Campanos, ;ySed¡cinos5no pretendieron ro-̂  
períla amiftad de los Romanos, aunque el fuceífo 
obligo defpues a clloipues fauoreciendo a los €á^ 
panos5y SedicinGs,que cftauan debaxo de fu pro-* 
teccion,v¡nieron a enemiftarfecon los Samnites* 
yvnosjy otros,np fue poíkible cícuíar la bcaíion, y 
fofa P % ron** 
rompimientó.Eftos5porqiTevSa.d costra fi a fui 
©nemigos,y los Romanos,porque tenían por blá-
eo el Imperio del mundo , y que fu annflad era de 
amparo a todos. La primera guerra Púnica , que 
fegun Polibio duro i 4 . anos5 por la defenfaque 
tomaron los Romanos de los Mcfsinefes en Siei-
liajtambien fue acafo^como el tomar las armas Ef 
paña» contra el de Saboya, por defender al Duque 
de Mantua^y de aqui el ganarle en el Piamonte ta 
ras pla^asiparáquccntendieírenlos Potetadosdc 
Italia5que les auia de amparar Efpaña, contra los 
que les mouieífen guerra. Y para que nadie igno-
re,queriendacl Rey Catolico^enor deln toejdr, 
y mayor parte de Italia^compete folo a fu grande-
za fer arbitro della. En la paz que aífento en Cam 
bray Carlos Quinto,CGEFrancifco Primero Rey 
de Frácía,entre las otras eapituIaciones,fue, que-
^1 Rey nofe ertremetieffe enfauorecer algún Po 
tentado de I talia,ni en las cofas della. Y afii pue-
do dezir fin reboco, que el Francés no fe dcue io-
t r odiizir a ferlo,ni fe le ha éñ cofentir : pues no tic 
ne en Italia mas dedos pies de tierra jcemprados^ 
con chítela, y dineTO^Íino es quelo intente en vir-, 
tud del primer im¿?au,queii furiofo, a fegundo l í 
ce amayna,y queda inferior a las demás naciones^ 
como nublado que amenaza rayos, y fe refueke; 
en agua,dcomo algunos anlmalejcs , defpues de. 
perdidaid aguijon>obdml^rda, que endiíparan- ¡ 
s ? 
dola, puede vn niño ponerla el dedo en laboca. Él 
que las refirttere^íiemprc los vencerá, lo que fe ha 
viflo muchas vezes en el íleyno de Ñapóles, y par 
ticularmente en el Garellanojdonde el gran Capi-
tán los acabó de echar delReyno,co exercito muy 
inferior al fuyo^pero fuperior en.el valor ry fufri-
micnto.Tacitodizerque el Francés tiene el mif~ 
mo atreuimiento qwe el Ingles,enexponeFÍe alos 
pelígros9fi bien yo eflimo a la Nación Inglefa aue 
tapia en mar^y tierra a la Franccfa. Liuio l ib. *o* 
Orofio l ib. 4. Eutropio lib. 3 JPolibio l ib . i . Y A p i a 
no d iz^qen el principiólos Fráccfss,fon mas que 
hombres^y cnelí inmenos q mugC'es.La caufa es,; 
porque recogiendo todo junto el vigor ttatural, 
aílakan con prefteza^y ferocidad^ pero ea hallado 
refiftenciajpor fer qiialqiiier impetunaturalmen-
té brciie?y faltarles el difeurfo, y la razonj, que le 
puede mantcnerjmugerilmente desfalleceft. Por 
éftovn Autor Franccs'dize, que para formar vn, 
bueíbldadojfe auiade tomar el fufrimiento de vn 
Bfpanoljy darle a vn Franccs.Perb yo d¡go,que pa 
ra íacar la quinta cííencia del,neceftita del vajor^ 
y fufrimiento de vn foldad» viejo Efpañolbie pa-
gado.En eíl:a:opinion es tenido de todas las nació-
nes5y teftimonio de hiftorias lo confirman, que es 
elque mas refifte a la harabre^íedjy trabajo coi-po; 
raLTambien dizett los Francefes, que no pueden^ 
fcr vencijdosjíino^de. Fxaiiceíes: conocida arrogad 
cia 
cía fuya^y aü murmurada en el Orbe. En fin es mas 
fácil de conqulftíirjquede íufrirle^porque lo p r i -
mero mira a fu flaquezajy lo fegundo a fu infolen-
ci^.D--:}, nf c u. n ! m%ó ' • smi* n i 
Otras vezes fe bufeaocaíiones con induftria, pa 
ra roper la amíftad^como fe vio en la íegüda guer-
ra Rudica.Luego queTulio fue eleílo Pvey de Ro 
maypidio aios Albanosle recompenfaflenlos da-
ños pallados,fabiendo no lo auiá de conceder^pof 
auerlós padecido mayores.Solicito con eftc acha-
que haberles guerra.Los Véyentes fe la mouieron 
a Rpmúlo^con quien tenían amiftad;folo por im-
pedir el progreífo de fus vítorias5tpimron efte co 
lor,de que dicífélibcrtadaios Fidcnatcsjy Ies ref-, 
tkuyellcla Cíudad5que les miia tomado en buena 
guarrasmoflrandotiuc cñ^uan debaxo de fu pro-
teccion^y a m l í l a d . AnibalacometioalosSagunti-
nos en Efpana^que eran amigos de los Romanos^ 
por eftc camino quífo abr¡rle,parala guerra, y paf 
far altalia.El Rey donPcdro el Iufticief 05hizo a-
mi ftad con él de Nauarra, contra el de A rage n , y 
porque el Nauarrotio tenia caufajufta^para rom-
per con el AragoneSípor hazérlocon algún pre-
texto publicoyque 1c auia agramado: pues fiendd! 
fucunado5y amigQ5no lefocorrio, quando eftuuo 
prefo en Franciajy quepor «fto fe hallaua obliga-
ao a tomar eoq las armas venganza deftc agraüio. 
Pon AlonfoelSegunáo ReyBe Aragon,por agraî  
dar 
dar al de Lcon^yhazcr guerra a don Alonfo Ter-
cero Rey de Cartilla,con quien tenia amiftad, to-
mo debaxo defta rriafcara^y afeyte cogerle a A r i -
ja.Don Enrique elDoliente con elle achaque^de q 
algunos Grandes nofirmaro las treguas5quc aíTen 
laron con el Portugues^tomó las armas contra el. 
Luis Vndecirao Rey de Francia,auiendo falido de 
la priíion (afsi fe puede dezir)en que le tuuo algún 
tiempo Carlos Duque de Borgona.» y defauciado 
de poderfe vengar defta injuria5por auer hecho a-
miíladeon elvcra^Ojque el Conde deHus quere-
lla ííe del^v que el Parlamento de Paris 1c citaíTe» 
pareciendoíe que fe auia de de feomponer contra 
el,y de aqui tomaría ocaíioo de mouerle guerra, / 
falioh fu definió.Efla traca fe ha acoñübrado fié^ 
pre entre Principes amigos;porque eíque preten 
de haz^r guerraafu amigo?aíralta a fus confedera. 
dos.Láce for^ofbypara que fe d^por fentidorpues 
como dize el Filofofo-Quien ofende al b r a ^ fen 
timiento ocafiona a la cabeca.En-fin dize el Efpiri 
tu Santovparamouer gu rrajy tripular amiftades, 
no fiiéleíí falcar ac\aquf.s,y colores. Bien íentia ef-
ta Razón de E í k d o el Rey de Iftael^quando el de 
S i r i a lee mb i ó aMia man. coacar t ás^par a que le fa 
naíle la l e p r a c ó m o hisleyo rraíg6 los. vcílidos^ 
y aleando la voz,dixo a los de fu Cámara.. Aduer-
tid^como bufea ocafiontir CiOntrami. ^ Que tño de 
Ipuícarlasjpara dlílbluer amiíiadeisjejmuy antigua 
en 
en cí mundo.Mas el Príncipe prudente, y Chrlftía 
fío,no las ha de pr ocurar9quando de tener paz , y 
amiftad^no fe le figue daño al ELeyno,ni a la repu* 
tacion;antej por ninguna ocaíio hade romper fus 
fagrados lazos^y ir cotra el amigo; porque es mas 
bajeza engañar debaxo de nombre de amiftad^qua 
fer engañado* 
Agefidao Rey de Lrcedernonia^ mrentr^s gucr-
reaua en Afia contra Artagerxes, con efperan^as 
de abatir aquel Imperio^fue llamado d t los de Ef-
parta^para que los fócorricffe contra los Atenicíl 
fes^taato pudo el amor de la amiftad, q dio labucl 
ta aGrecia^hazlédo cruel cftrago en fusenemigos* 
Y perfuadido a que fucile a conquiftar a Corinto^ 
rehufó el ConfejOjdiziendo: Que el vencer a los ami 
gos^eré cmfmiirlAsprQftásfuercas<>y ocajíona^ ¿fue iefi 
truyenioft en guerras dmles^s enemigas defcan fadm de 
heiaffin ¡a tierra.BiQn entendía eñe Sabio Principe 
la ruina, que caufana romper la amiñad , e ir con-
tra el amigo. Perjudiciál,y feo delito ante los ojos 
de Dios^y de las gentes.Dudando vnos pueblos dé 
Eípana,que fe querían entregar a I ulio Ccífar, ñ 
les conferuaria la amiftad, para aflcgUTarícs en ne 
tad vna vezotorgada^eouienc a todos^mucho mas 
a los Princípes,pues en ellos es como cílencial,^ q 
parece impofsiblc faltar a la naturakz^ de fu fer. 
£ 1 
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E l entraría la parte de tos trabajos cbn losami-
gosjtrae cierto plazer^uc no fe puede explicar, 
porquees imperceptibIe,aunqae fe güila, en que 
parece áígo a la gloría^que nila^vierori los ojos, ni 
la oyeron los fencidos: Y es confejo del Efpiritu S í 
tOjguardar lafidclidadalamigo cn lo aípero del 
traba+o,por gozarxon eldela profperidad, y def-
canfo.Eltrabajo executa^auníin que elqueíc pa-
dece, háfele palabra aLam¡go;quequandoefta en 
circón mi focorro le libro del, y a mi del tormen-
to de verfele padecer. Mas en eftc tiempo tan def-
graciadof y mifero,donde los buenos fe auerguen-
gan de viuir^no folo fe pierden los amigos en la ad 
uerfidad^pero en la profperidad. jPor efto dezia 
Í Gipfelo^Qae felicidadcs^e infélicidadesjno auian 
de mudar los amigos. ^mkísfelicíhus^ f¿) mfelici-
husiidem efaápud StoL Y v n hombre de fefo: Qoe 
no hazia otra.Gofa^que perder amigos;porque lúe 
go que los empleauan perdiála vifta^el oído, y los 
demás fentidos:piies ñi conocian a los amigos,^^ 
íi mifmos. DixoTacito,e!pago que da el exaltado 
a fu amigo ves defpreGiarle,y cercenarle la corte-
tH û er'ant aduerma^XCCÍÍO^UQ fe ha hechorge j^nnti^ 
neráfen todos^lo que procede de no conocernos, 
y afsi con razón dize: Q^J los honores muda las 
coftumbrcs,v de ordinario en peores. Llenándole 
la nueua al Ernp¿ra !or Federico, que auian hecho 
Pontiíice a SinibaUo Fiefcc(que ílaaio I nocen-
^ Q _ ció 
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cío Quirto)áixb5heperd[ic!ó vn Cardenal ámígáj 
y cobrado vn Papa enemigó^yfucedio á la letra. 
El Pontífice CaliftCsGónísr Efpano^y hechura de 
don A toníb Rey de Aragón, y Mapoles 5 fue muy 
contrario a fu hijo don Fernando. N i tampoco el 
Rey Católico fe rcgozijójqeandofubio al Pontifi 
cado Alexandro Sexto. Y afsi es demarauillar5q 
vn Rey tan-Prudénte^y experimentado 5contaífe 
por^node lós dias mas alegfes-queenfuvídaaüia 
tenido^el de la Eleccionde L^on Dazimotpues es 
muy grande la diferencia5y obediencia que fe le de 
ue^deípues que es Vicario de Chrifto.En fin^n las 
amiftades que nuncafcquiebranícl agrauio fe atri 
buye a *m aduertenciajO negligencia 5 quando mu-
cho jpero en las reconciliadas 3el defeuydo fe tiene 
por dcs lca l tad» . 
^Bs^eataque deue tener elTPrincigeen^ 
fiarfe de otro. 
Ingun P rincipei experto, y fabro fe ha de 
fiar abfolutamente de las amiftádes que tie 
ne; porque no todo el trato humano es agua Itm-
pia. Por eíío andaua el otrreren cancos por Cáhicu 
lares. Y afsi vn Principe cuerdo ha de dudar mü-
cho5y creer poco^fi quiere Reynar coh feguridad. 
Quando mas verdadparece que tratamos^alli ef-
íáxfcondido el venejao. Y el hombre cuerdo, no 
folo 
6t 
fbío eneltígoV?pero áé 
áaffe.Dc ios baxios^y efcollos teme el PilotOjy no 
deImar embrauecido;porque fiemprefuc mayor 
, €Í pelígco fecrct.o,por no tener manifieílo fu repa 
. ro,y no ay lazo de aariiftad tan eñrecho^qii^cl pro 
pió intcreMalve^ qale deshaga. Masxiudadcs ha 
íido tomadas por tratOjque de excrcltos.Dcfcon-' 
fiad de los hombre^dixo Chriflo3 pues la defeon-
fk nga es la que mas fruto acarea % los humanos, 
< Que mayor obltgacionpuede tener vn Principe a 
, otro^queLuis Duodezimo3y Franclfco PrimerQ, 
; Reyes de Francia a la República de Venecia, que 
por no romper la amiftad, que con ellos auia con-
traido^irrito las armas del Emperador Maximilia 
no en tiempo de Luisíy las de Carlos Quinto en el 
de FrancifcoíY vemos que Luis fue eficacifsimo 
inftrumétojquc la mQuieíTon guerra cafi todos los 
Principes de Europa5y Francifco 5 luego que fe le 
ofreció buena ocaííon de conciertos con el Empe 
rador^los hizo fin darla parte deUbs 5 dcxandola 
ejnbueltaaii elpdigrodelas armas^porquedeor* 
dinaf ioen el animo de los Principes puede-mas el • 
propio afefto^q la razon^y juflicia Si FilipaQaar-
to-nueñroSenor^huuiera fiado tanto de la amiftad 
del Rey de Inglaterra,que tuuicradcfcuydadas^y i 
defapercebidas fus coilas quando las acometió la 
armadáda de los coligados í nglefes. Palatinos, y 
Olandefesja l é . deMayode 16^huuicran toma [ 
Q ¿ do 
i o a Cádiz, (propugnáculo, y defenfa de Efpana) 
pero en fu mlfma liga dexaron muchas plumas a 
la fama dsftc Gran Monarea,quc de tal fuertc tra-
to Ja amlftadíque no oluidó la preucneion neceífa 
ría para la guerra^ncomcndandolá al valor* y pru 
dencia de don Fernando Giron^quc la fupo defen-
der con dpftroc9 gradexlelos enemigos; DizePic -
rio V a t ó a n o ^ u e las.plumas del Aguila rQe3y me 
nos cahantodas las de las otrasaues.que a ellas fe 
juntan. En fin, fegun el Trágico Séneca, ninguna ^ 
tn'Med. c o n % u r i d a á a vn.-Rcy Podcrofo^, 
aa. 3. * . K m ó p o t m e s aggeii t'utuspotefl* . 
Sgm. i« . Dlxoagudamentc GuiílelmoNeubrígenfe In* -
Lih 2 §Ies: Que la amiftad,y lapaz,nuncafc.fortalecic-
Jt*r. ̂ r t o m ^ q u ^ o n / c l c u y d -
j / / . eapr lmsfuccederepacisnegQt^ mejoría 
Oliua,que elE feudo de,Palas5 y fuapor ventu-
ra eftá k cauíajde darla la GetiiiaaH t i tulo de Dio -
ladclapaz^gLjerra.Eor eftadixoLiuio: Hazed 
offentacionide la |uerra,y gomareis de la paz;por 
HÍ/;i/^^ue fi os ven promptos,y en a r m a d o aura cofa q 
no os concedan, (9/?í«í///e modo Mium^pacem h a M ^ 
thiVídeantlpQspautQs ad^miiusípJíremittet^Or^cio^ 
^q^c no es buen tiempo para bufcai-poluora,quan-
*'*ty. %, do el enemigo efla Cobre laimuralla/ . 
'hgf'fr InptcfjWfiptásaptaw^ . 
R¿'Mi Y V c g ^ ^ : Q ^ q u i e defeala paz,fc apcr^ 
, é j 
L a ámiftad ha de engendrar confianza , pero no 
defcuydo^que la confianza recatada fiepre mere-
ció primer lugar en la prudencia.Defto culpaua el 
Rcy delos AfiriosSenaquerib^al Rcy delos H e -
breos Ezcquias, porque fe fiaua demaíiado de la 
amiítad,y fauor5quefe prometía de los Egipcios, 
yrfe^-ey f araon^Quien poco recatado íe fia mu-
cho de vna cañado fe quexe3quando al cardar en 
clla^e hallare herido^c lo m juzgó le íc 
m arrimo, ^amparo.En la guerra 3 no fe repara, 
iino en la.vitoria,y,no en el modo con que fe obtis 
nc>y,por efto nadie fe puede quexar^de que fu ene 
migol¿vencio con engaño,y traición ; porque no 
la puede auer5ficndo fu oficio engañar al que fe fia, 
y no al que defeonfia. Confieíroíin embargo de lo 
retcrido,queay engaño bueno, yes quando fe en-
gaña a vno9porhazerlc bien,y malo, quando í i e a 
pna,por hazcrle maL -
E^rincipeChri/liam no ha de confederarfe 
cortírijielesg Tiranos* 
Odos los Prindpcs,que por vengar fiismju 
nas,oporqucfe hallan muy oprimidos de 
íus enemigqs,y a riefgo de perder fus Eftados,haa 
tendopoi-coníbjo de íalud i procurar qualquier 
m^iio,para coníeruaríe,y íc han confederado ton 
Infielcsafiemprc perccieron.Hallanfe muchas co-
fas 
ías dignas ác admiración en la Política, y áifcípfr 
m de los Romanos;pero en no adiniur en fus 
citos gente dediferente Religión /fueron admira-
blcs.Nunca fue durable la amíftad entre los que fe 
diferencian en la Religlon.Efta verdad csi iquc a 
cada paífo enfeña S. Pablo a los Corintos.'Moyfen 
valiente caudillo.dcl pneblo deDios?no hizo amif 
tgd,y aUan9a.c6 aquellos cinco Reyes Barbaros 5 y 
afsi ló mandaua de parte de Dios alPueblo*:Y el Ln 
u lño íuceíTor fuyolofue^énlos vltinnos tercios de 
fu vid a, lo q mas encargó a losi fraelitas3{ue lo mlf 
mo.Sino es a mas no poder^no fe deue hazer aniif" 
tadcolostales,pür no domeftlcarnosco ellos:pues 
nfo natural es mas inclinado a conforjmaríexGnip 
malo^y mas cierto aficionarfe los fabditos leales a 
íü modo de vidaücenciofayy libre^qu^reduzk los 
Infieles co eí exemplo de la virtud deeífotros. La 
Mageftad Católica de Filipo Segundo, ni aun por 
yn hora qnifo hazer treguas con los Olandefes,he 
re) esjy rebeleleSím cpneederles'iibertaAde concie 
clamantes no cofintiqjque nadieJe habM^ ^ n ello. 
P o m o caer en el incomienienté quedefpues fe ex 
pfrimcntG^quandofehizierpntregu^^ cóndilos, 
por i z.anos^a 14 .de Abr i l de x^o^ -Puesno fue 
mas, q darles tiempo, y ocafion^iara^lir del gran 
deempeno en que fe hallauan,y ayuda/r ̂  nueñr os 
cfteiplgos^cobrandanueuas fuerzas,afsi en Euro.^ 
pa lomo enk India Or¡ental> contra nucílra Co-
rona: 
é 4-
f 5fiá*Y afsi fe puede icz l r 5 que quedó a^Uélfu©-
gó antes difsifíiuladOjque muerto. Y por efto juz-
go por delito grandesboluer a donde apenas eíca» 
pamds. 
E l hazer treguas con el Óíandes rebe 
fcíTar^que la guerra queic han hecho5ha fidoinjuf 
ta^y queno ay fuercas para continuarlaCA las tre-
güas,llamQ V i r g i l i o , medianeras entré la guerra 
paíTadajy futura. Verdaderamente fon vnafuípen 
ilondearmas^queformarfVn compueftb entre la 
paz^y la guerra.Tiene gran parentefeó con ios cn-
ganos^y traiciones^ y fe hazen por aconfej arfé me-
jor .,y con mayor comodidad reforcarfs de génte5y 
amtgos.Como los fechadores, qus con qualquier 
paufa qobí<iri--áíiento para boluer al jliego. Son re-
medios de los que mira a alargar mas,que a curar 
enfermedades. Enfin elquedeííea repofo^es argu 
mentó de que eftá ca'nfado; Quedeíe eflo aqüi\y 
bólüamosacobrar e l i i i o , que hemos cortadora! 
lírlcuríb^fín detenernos. 
Singular fauorry protección fue^ la q tuuo Dios 
de nueftro gfán Monáfca Filípo Q )3.rto^eníesba 
ratár por eaufas juftas el mátriiTiGmo5qne portan 
hecho fe tuiío a los f .dé Orubre de 161 s .éntrre^el 
Réy de Eícócia^e InfanteMariá , conque hosl i-
bro de caer en los males que han ciido otros;razo 
que deiiiera etifrén^r mucho^a los que a n fin ricn 
da;Ucuan en fus ^xercitosj enemigos de D-ib^^y áe 
w U elig.on. La deiafirada muerte que cuno Acab 
Rey de;Ifoeí(como fe lo auia profetizado vn Pro 
ieta jaaao,dc que hizo pazes con Bcnadab Rey de 
Siria,y amendole vecido cn buena guerra, anduuo 
tan rcnufo en quitarle la vida,quc antes le reftitu-
yo lo perdtdcy le pufo en fu mifma carroca; ludas 
Macabeo,por aucr. hechoamiftad con los'Roma-
nos.no obtuuo mas yitorias,y murió en la primer 
batalla.Guido Lufínano vltimo Rey de lertiíalen, 
U u o el pago de tales amiftadesi porque guerrean 
do con R a y a n d o Conde de Tripol , y no hallan 
dolé coa ba |aces fueras para reíiftirle,, Uamb en 
• 1» l?corrp #! grafl Soldán- Sakdino, que auiendo 
ocsDaratado a Raymundo, luego hizo lo propio 
.denmóruden te Rey. luán Paleólogo Emperador 
deqo.tantinopla^endo aífakado de la mayor par 
te d_e los Señores deGrec¡a,hizo amiftadeo A m u 
races Primero Rey de Turcos.con que le abrió la 
puerta para arruinarlc;y afsi conoció con experié 
cía intauila el error, que auia cometido en hazer 
¡ la c5 enemigos de U Ley. Y por auer hecho lo mi f 
moocrosEmpjradores,p3rdieron cl Imperio de 
C ünftantinopía,y el de Trapif jnda. Luis Esforcia 
Duque de Miían,y la República de FIorencia,pro 
curaron la araiftid de BayacetOjContra Venecia-
nosjel Duque murió prefo en Francia, y los Flore 
tines p;r liáronla libertad. Don Fadriquc Rey de 
N3poIc$,la idzocó clmifmoBityaeetOjCÓtraLuis 
Dúo-
Duodezímo Rey de Franc¡a,que andaua por qui-
tarle el Rey no, como en efeto fe 1c qiiitó.En Efpa 
ña,todoslds Reyes quehizíeron amiflad con M o -
ros3contra Chriflianos^lkuaron íicmpre lo peor, 
y aun murieron en la batalla^Es cierto 5 fe tratddc 
quitar a Franclfco Primero Rey de Franc¡a5clre-
nombre de Chriftianifsimo, y excomulgarle, por 
auerfe confederado con SoIiiTian5 yJuííentado en 
fus puertos aBarbarroja, con ynaarmada de cien 
galeras contra el Emperador G arlosQuinto.Lo q 
conterror M leiido5y con vergueca, y empacho b 
repito; pero fu muerte defgraciada de todos es bic 
fabida.Dezia Pió Ouinto5que afsi danaua a Fran-
cia la amiíhd del Turcojcomo a los Macabeos la 
délos Romanos,Mayormetc,que.al Franccs^p 
peligró le redunda d c f u ^ í k d ^ p o r e f l a r . c l T ü r 
coremotifsimo deFrancia* 
LosPrincipesque eftriuáen tales amiñadcs3fon 
qual la ycdra5qiie fe arrima al edificio para fu rui -
na, y corno nueílra Religión enfeña,que los Demo 
nios que incitan a pecar a los hombres?Ios atorme 
tan co el infierno^afsi los Principes^ hazenamif-
tadeon infieles en daño de GhríRianos, fon def-
pues Mimados delIos.Eflos íinieííros, e infelizes 
fuceífos íirua de efearmieto a los Principes Ghrif-
tianos, para que noXeanfaciles en contraer talo^ 
amiftades^acordandofe de 1© que dixeron el viejo 
Plauto^y Cómico Tcrcnáo .Dicbü /hd^e e/carme 
R & 
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tá en cdhecá 45^4. Mucho mas fe aprende de vn er-
ror ageno^que de diez aciertos. El q aprende con 
defvcnturas agenas 5 íi es menas fabio 5 es mas d i* 
chbfo. 
Gran fcntimiento'tnoííraron^yconrázonj algu* 
nos del puebk) de Dios * porque los de Babilonia 
en la nuera de fus rios Ies pidieron, que cantalTen 
losHymnes de Síon^eon animo de profanar los Sz 
grados inftrumentosjy refpondieron(aiinque eran -
íiisprifionerós) Como cmmremosticántico dtlSeñor en 
tierra avena? Y íi tañer vn inflrumento en feruicio 
del infiel, es facrilegto^que fera fauorecerle có las 
armas ? Don A lonfo Rey de Caftilla, el que gano a 
Toledo^llamó de Africa 3 para que le vinieífcfi" a 
ferüir los Almorauidcs, que fe apoderaron de to-
da la Andaluzia, con eftrago de Moros^y Gkriftia 
nos. Don Pedro el Seg^mdo Rey de Aragon^fene-
ció defañraxiamente en vna batalla en Fracia^por 
elfauor que dio a los Herejes, Henrique el Según 
do Rey de Francia,hizo amiftad con ios Protéftá 
tes Herejesde Alemanm5y los focorrio cotra Car 
los (^innto3de quien fueron humillados 5 y venci-
dor, y por eftopermitió Diosjque fu Reyno fueíls 
mifcrablementc afligido, y trabajado en guerras 
ciuiles. Efcarmierrte; ya con efle cxemplo Luis 
X H I . GrauementcdixoLaclancio: la Religión, 
y Santo temor de Dios > fon fuertes murallas deia 
*2# trniñad ^ t ó ^ ^ t í á i r i l ^ ^tiféfa 7 t ) thmr De i 
f ah i efl^ul c0odit hmhwnhínr fe ficktáteU* por 
íio verlas defoianteladas en fu República los Ve-
neclanosjno acetaron elfocorro, que ds laftima-
les ofrecía Bayaceco, quando fe coligaren contra 
ellos eaCambaray el año de.i ^op. los Duques de 
Fcrrara,y Mantna^Luis Rey de Francia^el Rey Ca 
telicq^el Emperador Maximiliano, y el Pontifico 
Julio Segundo.El ingeniofojfopo en vna de fus 
fábulas, dize>que eUarbonero rogóallauandero, 
que cohabitaíien juntos^y refpodiole^quc no que-
ria^ temerofo de q no le tiznaífc lo q blanqueaua. 
Tábie fe ha ds rehufar la amiftad de-Principes 
' Tirano$5por no fomentar fus maldades:pues fiem 
pre la tiranía fue madre de la infidelidad, y tengo 
portan perniciofa la vna, como la otra. A l a tira-
nia.todos tiene odio, y fobre el funda fu gouierno. 
Su principio fe originare no temer, v de no fer te 
mida,y a menudo quando pienfa enuilecer los co-
ra^ones^los anima. Para fu intento no obra bien, 
fino obra m a l iMuere porfer cruel,y fingirfe piado 
fa. Es monflruo que la naturaleza produxo, para 
exterminio délos hombres^y del común fofsiego. 
En fin debaxo de fu mando no viuen feguros,ni los 
muy buenos,ni los muy malos.^gualmenteama, y 
aborréce la bondad de los vnos,y la malicia dé los 
otros.Falaris fue el primero que la excrcito, preo 
el inuentor della Tcfeo.FenecioJFa!ar¡s con t odos 
lqsfuyQs,apcdreadí}s,yquemados,dc{pues de auer 
K A la 
l i s t . m o s cxcrcitado.Díoniíio(exSpío de la for-
tuna) vio la muerte de fus hijos, y desflorar fus h i -
jás^y hcrmana^y a la mugcr forjada de fus enemi-
gos^ defpues lancada a la mar co fus hijos.Todos 
los Tyranos hanacabadode muerte violentajy de 
faflrada ;porquefpn como la fruta,y el yerro, que 
producen de fufuftancia el orinsqueie ccnfume el 
gufano que la eííraga. Y por eflb Solón dezia: Que 
mnf4e ta tír.ama.eraün Imdo laberinto y irn tema/aUda* 
Que hizo iluftre,yfamofo a Ariñibolojíino el aucr 
fido Arquite¿lo de la libertad de fu patria, facu-
diendo el yugo de los 50, Tiranos ? Y a Armodio» 
Ariftogiton, y a ambos Brutos,y a los que confpi 
raron cont r á K e r on ? TimoleonCorintó,no pudic 
do reducir a fu hermanoTimofones,a qucdexaíTe 
la tirania^fue vno de los conjuradosq le mataron* 
E l q quifiere ver el rb^iraHle.fin dclIosiTylráBóis 
lea la vida dcTim0leon,y Arato'.puesyo no trato 
de ofender con proligidad,apuntQ los AutoreSjpa 
ra que el curiofo bufque en elíós lo quedéfea. 
E l Concilio de Conílancia-propone, que al T y -
rano lici ta, y meritoriamente pueda matar qual-
quier valTallo,ofubdito, y aun aífegurandolc con 
alagos,y liíbnjas , íinaaer precedido íentencia;, y 
mandado deIuczes;porque cílo no es léüantar fe-
dieion,fino atajarla,y falir al remedio'della. Tulio 
fue de eífé parecer en diferentes partes. El Oracu 
lo de Dclfo^juzgo por noble penfamiento matar 
al 
*7 
al Tyranó. Los primeros moulmlentós contra el 
fon dificiles,el cómen9ar es acabar. Y aunejuepoa 
trabajo fe halla quien comicncc^dcípues con faci-
lidad todos le figuen.Cléarco Pont ico, como cu* 
lebra dormía dentro de vn arca.Dionifio^y Arifto 
demospaíTauanial lecho por puente leuadiza , y la 
leuantauan en entrando. Siempre traen la muerte 
al ojp^ enloi olidos les efla zumbando vn íbnido 
triftc de amenágas,^ ruinas. 
E l Confuí T i t o Quincio dixo a NabidesTirano 
de Efparta5que la amiftad que los Romanos auiá 
tenido con Pilopes fu legitimo Rey, no continua-
ría con el; porque no conuenia a la reputación del 
pueblo Romano tenerla con ^Tyranos. Aríftí-
des no quifo dar fu hija por muger a Dioniíioy d i -
ZÍendo:^w^f ^«/ere ^fr/^Tw^fr/^, f ^ o / á í / f t>nTy~ 
r ^ o . N i con los tales puede durar mucho^pues^fe-
gu Tales Milefio^vno de los fabios de G 
^naicofa es mas dfícultéjá ¿ (¡ue njer lpn Tirano ^v'hjoé 
Como fe enfada el Medico con la enfermedad pro 
lixa^afsi el pueblo de íbpor tar luengat iepo Pr in-
cipes malos^y Tyranos. -
Procure5pues5elPnncipc tener amiftad co Prin 
cipes de fu Rcligion, y que demás de fer legítimos 
poífecdoresjyde buenas coílumbres, feaníambie 
juftos^porque la juñicia los haze promptos a fo* 
correr á los amigos5y en eñe vinculo f- conferua, 
y íin el todo es maldadjfalacia j y malic 
de 
ddios Partos, pidió aí EmperadorTrajano j q di* 
uidielle'el Eufrates la juriidicioa defusJaipcrio^ 
y rcipondioles: Que ¡a jufé{cta7y~no los ríos 7nántsnim 
á hsJ^dí t^dedes^y éedietes. A vn Rey de, Fez^yMa-
mecos en fu paraíifmopaftrcro lefupücQ fu herede 
ro3 le dicífe algunos documetos, para gouernar ea 
jabundancia^y quietud fus íubditps, y le dixo: 
SÍ defe faque 0 ies te depaz^há^ufiieia 5y que m: te de 
guerra^hmére^ nips^^ha^' jufi tckyEños documen-
tos quiíierayo que fueran las inílrucciones que fe 
dan a los que van a gouernar E í W k ^ y Reynos. 
Verdaderamente la jufticia es la eífencia,,0 alma 
del gouiemo^y balfamoque ic preferuade corrup 
cion. Efte es el adorno, que dixo Ifaiasj tendría 
Chrifto Señor nucítro5infiriendo, que les Princi-
pes fe ha de ceñir con la jufticia, y fer defenfores, 
y obferuadores della.Y por efto JLuis Duodezinio 
Rey dc Francia,quitaua el fombrero a la horca, di 
ZÍendo:Ho//r^?ioí a U jufticia por quien l^t.ynamosJEÍ" 
tas fueren jas vkimas palabras, que dixo Filipo Se 
gundo a fu hijo: que fucile obediente a la I g l e í ^ y 
hizleíle jufticia a fus fubdicosj pues es la qye con-
ferua>y engrandece los Reynos, y Monarquías 5 y 
fin ella,ni aun lupiter fe puede matener en íu Tro 
no^por fer el Soljqucdádo fus rayos en el glouo del 
Imperio,deshaze los nublados de alborotos, yfc-
dÍGÍones,y fin el queda mas cefufo, que el antiguo 
Caos de Aaaífagoras, Aunque vo he leido en el 
dií-
8̂ 
dlfcürfo de mis anos (que no fon pocos) en alga* 
nos iibros^grandcs diíparatcs en efla razón 5 pero 
t i mayorjy mas conocido es el de algunos, que d i -
zen^que la jufticia fe hallafolo en Abftraélojcomo 
vna Idea PiatónicajO fueno de Parnafo, por con" 
fundir los términos de Abftraóío^y Goncreto.Lo 
cierto es,que en muchos Principes, y Gouiernos, 
la vemos luftrofamente guardadas y amparada. 
Goncluy ocftc difeurfo^que íi bien fe confide-
rafuimportancia^no parecerá prolixo; pues no 
es pofsiblc encerrar mucho licor en pequeño va-
fo^ni las cofas dificultofas fe pueden explicar con 
pocas palabras. Y como dlxo el Poeta Arago-
nés: no excede el que no puede reftringirfe en la 
materia. 
K m fmt longarfuibus mhü eftrfmi ¿entere pofsiŝ  MartZ 
Y el Sapicntifsimo Simaco:que labreuedád, y cf-
tiÍodemáfiadoíáconico,masparentefcotienéco ' 
elfañidio,qüc con el hzntñáo.Scr 'ibendi qui^ebn 
ums magisfa/lidquam offichpróxima e/I» -
) F ^ I N I S. 







